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l a c a e s t i ó n e n e l S e n a d o 
Loe b e n e m é r i t o s ferroviarios ctatólicos 
^jan encontrado en: Ja A l t a C á m a r a de-
femsa caluinasa y elocuente de sus inte-
jv^v-. derechos y aspiraciones. Con ad-
mirable isobriedad, ceñ id í s imo á los he-
clios quei nuesitros lectores conocen, e l 
vizconide de Vail de E r ro biizo puntual 
y exacta relación de las persecuciones y 
vejámanes de que aquellos obreros son 
ivk-timais. E l Sr. Sánchez de Toca, des-
pués , con ÍIT.SC tan dura como justa, se-
ftailó l a indiscutiíble resipoinsaibLlidad que 
(Q (Jobieinno cornes'ponde por los crkne-
pes v dlesafueros comeitidos por los s¿n-
dkaíiisías». Es, en n e a ü d a d , intolerable 
que un ministro se atreva á decir—como 
ayer el Sr. Ruiz J i m é n e z — q u e el Gobier-
no no puede impedir l a comisióni de de-
l i tos que son ya a lgo s i s t e m á t i c o . 
L o que ocurre es que e l Gobierno- no 
feólo ise abstiene de todla medida contra 
Ja barbarie á c r a t a , eioo que la mima y , 
por ende, le da mayor fuerza y m á s i r r i -
tan/te audaofeu. Sabido es que la Compa-
ftía dlel Norte h a b í a despedido á 150 i n -
dividuos de mala conducta, y que tocios 
volvieron á ser ad/mitidios por i m p o s i d ó n 
del gobernador de Val ladol id . que sia íi-
Cijtó á cumplir órdlenee de l Gobiterno. 
A qué , pues, no se a t r eve rán ya esos 
favorecidos obreros? Pora njnísiot.rolsi etsí 
evidente la complicidad del Gobierno, por 
miedo, en todas iag atrocidades de a l -
g-unos elemontof; de ila U n i ó n Ferro\-i'a-
• * * 
Pí^ta que oste1 aisuinto ^^x perfecta-
inen'^ conocido de nuestros lectores, to-
mamos del « D i a r i o de las, SesionesB los 
di^ninsos de los s eño re s vizconde de V a l 
de Erro y Sánchez d!e Toca ; y damos en 
extracto guis rectificaiciones'—sintiéndolo 
mucho—por falta de espacio. 
« * « 
«El señor vizconde de V A L DE ERRO: 
He pedido la pab-bra para dir igir un ruego 
al Gobierno de S. M . , dignamente ropre-
•entado en este momiento por el señor mi-
Bistro de la Gcbornación, á quien he tenido 
•1 honor de avisar, dándole las gracias más 
j^hresivas |por bnbeí- acudido al Seaac^p 
para oir las observaciones que tengo que 
baoer, á nú Juicio, de bastarnte impor-
tancia. 
Siento t^nrr que levantarme para con-
tender con el Gobierno de S. AL c-n el asun-
to que me trae, no solamente como repre-
sentante del país (<ue soy, como senador del 
Reino, sino ta.mbión por la repreeétttac&fm 
que ostento de vocal del Consejo de Asocia-
cdones católicas de obreros. 
Yo no sé si el señor ministro de la Gober-
nación y el- Gobierno de S. M . se han ente-
rado de todas las vioisitudes. de todas las 
amargniras, de todos los vejámenes de que 
•on objeto desde la últ ima huelga ferrovia-
tiia los elementos á que aludo, y que han 
prestado servicios inonensos al Gobierno y 
¿ la Patria juntamente con el regimiento 
de Ferrocarriles. A l e b r ó que haya llegado 
en este momento á mi memoria la aooión 
eficaz de este Inst i tuto para tributarle des-
Oe aquí un aplauso de agradécLmiento poi 
los servicios que ha prestado en la última 
fcuelga de la Fnión goneraj die ferroviarios. 
Volviendo á la representación que oeten-
4» del Consejo Nacional de Asociaciones ca-
tólicas de obreros, yo no puedo menos de le-
T a n t a r mi voz para protestar y para exe-
crar de la manera más terminante los atro-
pellos, los insultos y los vejámenes de qjue 
"éstos son víctimas por paTte de loe otros 
obreros que pertenecen á la Unión general 
<*e ferroviarios. Ignoro, porque la Prensa 
«lo ha dado gran publicildad á estas cosas, 
fii los señoras senadores es tarán b a s t a n t e 
^ E t e r a d o s de los hechos á que me refiero, y 
aunque muy sucintamente, voy á traerlos á 
Bu memoria para que á los qxie los conozcan 
Ies sanan para refrescar aquélla y para que 
los (jue no lo sopan, puedan comprender si 
•stá justificada ó no la intorveción do la 
Representación que aquí •traigo. 
| A r a í z de lo* sucesos de la úl t ima huelga 
de ferrocarriles 'ocurrió el asesinato del jefe 
de la estación de Valencia. Consecramos 
que aquel hecho era un hecho aislado, u n a 
T e n g a n z a personal, y verdaderamente no sa 
dió mási importaancia que ésa, que el de 
ona venganza personal, sin que pudiera re-
presentar la actitud de una agresión oolec-
t'va, que es lo owe con posterioridad ha ve-
•ido verificándose. 
Después de este hecho inouJ'to, que todc 
• l n undo ha excrado, yo tengo que decir 
^ S., seguramente que no lo ignara, que 
*B Monforte acuchillaron, mientras descan-
•^ba, á un guardafpono los socialistas de la 
^nión ferroviaria ; que á la salida de un rá-
fído de la estación de Gijón, el maquinis-
ta fué apedreado, viéndose obligado á pa-
rar el tren. ^ 
Do^j ¿ ia consignación del Gobierno de 
Majestad, si ol maquinista, al ser ape-
dreado, hubiera sido herido y el tren hubie 
continuado en marcha s i n la dirección 
*>1 inaiquinista, la catástrofe que hubiera 
Podido ocurrir. De manera que estos hechos 
^le me refiero afectan á la seguridad per-
T^al de todo el público. Pero no paran ahí 
cosas. 
En Santander, una cuadrilla do 25 sindi-
*l8t̂ 9 hirieron al agente del depósito de 
F^iuinas llamado José Arias, que resultó 
J^do oon la fractura de dos costillas; esto 
Poca cosa en comparación do lo ocurrido 
1° falencia; poro, erfí fin, resultó con dos 
*1 í ' A ^ 1 ^ - rTlisas.) Tres díns después, 
^ 1^?* ^ de Ocfculbre, aipateairon., hasta, ma^ 
«1 obrero M . San Pedro vwrios fen ou 
E*"^ sindicados. En Valladolid, durante 
¿J* días sepu-idofi. se han perpetrado los si-
tgientes hechos: ol maquinista Braulio On-
f ' CKua, conductor del tren rápido núm. 9, 
silbado y apedreado durante nueve díns 
v<f lclos. teai«nd¡o que p a r a r ed tren v a n a s 
^ P^ni pedir auxilio á la Guondia c ivi l , 
•¡^graciae á DÍ<13) ei maquinista no fué he-
p - ^ n d o el tren on marcha. 
oiéa'T6 ol fieñor ™1»nÍ3tro de la Gobel'na-
fcmdi • ^Uo bubiera sucedido si en estas 
tm^T*** 61 i n d u c t o r dol tren hubiera 
^ dtjg oo^iHaa rotas. Al maaui-
miiista Sr. Orbe so le atrepelló a l i r á su 
casa y fué apedreado, ret.ukanJo herid;;., 
oon una pieru^, rota, su h i ja ; la hija de 
otre nu»qu¡niísta, S r . T a n i a r . l t , tauibiéu fué 
herida en su propio domicilio, adonde fue-
ron los sindiicalistas; todo'eso ap-.irte de los 
insultos, etc., de que han sido victimu.s aa-
rante eso tiempo. 
Pues todo esto, oón sor muy grave, y quo 
seguramente el Sonado execrará, es nada, 
e n comparación con el «(boycottage» que 
hace rmposibie la vida de los pobres obre-
ros ferroviarios católicos. No pueden com-
prar en la cantina; pues en cuanto va una 
mujer de los obreros rerix>viar;os católiecs 
ê cierra la oamtin» y se dieolara e l «boy-
cottage». Van ios obreros con sus herraj-
mientas al trabajo y s e las quitau, se les 
impidie e l sueño, so les impide comer, sus-
t i . Liyeudo los comestibles por una porción 
de cosas que on el Senado no se pueden 
decir. 
Esta' es l a conducta de los obreros' sindi-
cades, de l a UÍOBD de los obreros ferrovia-
rios, en contra de los Obreros católicos. 
¿E9 que esto se puede tolerar i' ¿ 1 ' ^ que 
esto se hace sin conocimiento dol Gobierno 
do Su Majestad ¿ Es que el Gobierno do 
Su Majestad ha bocho algo para, impedirlo? 
Yo no tengo ninguna noticia. 
Aguardo la respuesta d é l señor ministro 
de la Gobernación, que espero me satisfa-
ga ; pero, en otro caso , desde este momento 
anuncio, además de l a más enérgica protes-
ta, una interpelación para examiinar la po-
lítica del Gobierno en relación con la l i -
bertad del trabajo y la manera que tiene de 
amparar cae derecho. 
Por ahora no tengo más que diecir^ ro-
gando al señor presidente que me reserve 
la palabra paira después que h a y a usado 
de ella el señor ministro de l a Gobernación, 
por si su respuesta diera lugar á mayores 
desenvolvimientos aieerca de este asuntft.» 
El ministro de la GOBERNACION, en 
nombre d d Gobierno, se asocia á la protes-
ta dlel orador x^r estos hechos. 
Dice que tiene pendiente en el Congreso 
ota-a. pregunta del Si*. .SUió sobre el mismo 
asunto. . , 
Recíonoa© los im.portanit|simos s o r v i c k Í B 
pz'estadós á l a causa del orden durante la 
paiSada. huelga por los obreros católicos. 
Da cuenta de las medidais adoptadas para 
evitar la repetición de los sucesos, tan la-
mentados y execrables. 
El vizconde dte V A L DE EfRRO rectifica. 
No Ito h:in oonvencidó las pallahria« del mi-
nistro. E l culpable de todo, á q u i e n a l c a n -
z a l a mayor retiponsabilidad', es al Gobier-
no, que, l e j o s do garantizar l a v i d a y la l i -
bértad de e s t o s obreros católicos, se entre-
tLene on peligrosos coqueteos oon la Unión 
Gen.-ral de TVrraviarios. 
R ctifica también el ministro de la GO-
BERNACION, afirmando quo ositos hechos 
pación castigarse, pero.no se pueden' evitar. 
El Sr. JUNOY: También t iran ios «re-
qu'rttc'\s» en Baroelona. 
El Sr. SAJSZ Y BSCARTIN (D. Cesáreo) : 
¿Y á ellos no les tiran? ¿Y é qnienas t i -
ran ? 
E l viaoonde de V A L T>E EíRIW): Yo no 
apadrino á los «requetési). 
El Sr. SANZ ESOAl íTDí : Esa interrup-
ción de m señoría, Sr. Junoy, es inoportuna. 
E l ¡ministro dle lal GOBERN ACION termi-
na diefendáendó al Gobieamo de las inculpa-
ción eis del vizconde de Val de Erro. 
Roctifioa brevemente e ¿ señor vizconde de 
V A l i E E EiRRO, y luego nsa de lia palaibra 
el Sr. SANCQIEZ DE TOOA. No pensaba, 
c á e r t a m e i Q t e , intervenir on el incidente pro-
m o v i d o por ei señor viaoondio dle Val de 
EITOJ pero las últimas maniíestaiciomes del 
señor ministro de la Gobernación nos poit-
dirían en caso voixlladferamionte de abandono 
d© muestras más anecscusables obligaciones 
sd no cipusiéramos aígunla salvedad á todo 
cii «faMUQé q;UO ha tenido la signifioadón do 
que no l e llega responsabüidttdl ninguna de 
Gobierno al señor ministro de la Goberna-
ción y a l Gabinete todo por los hechos^ á 
que se ha rc íer ido ol señor vitscondé de Val 
d é Erro. 
Dcsjgi'aciadamente, todos estos hedhos^ y 
otros más gi'aives, que Dios sabe hasta dón-
áo lian de llegar, no son más que natural 
consecuencia de la manera cómo eH Gobier-
no, de algunos meses á esta parte, viene 
desarrollando, ó más bien aibandonandó, los 
graves problleanas sociales que se a g i t a n a;I-
mledor de üaa huelgas y de toda la r e l a -
ción del traibajo y del salario con tas disci-
plinaa socriiailes indispensalbles «I régimen de 
la vid» económica contemporánea. La pri-
mera consecuencia de estos hechos es que 
eft Gobierno, con un buen dbseo, pero con 
enorme y gravísimo desacierto, en t ró en la 
ú l t i m a huelga ferroviaria por un procedi-
miento que no «na ejemplo dé corrección 
constitucional. 
Ya ha visto ©1 Gobierno que cuando so 
nos ha hecho la pregunta mrlamentaria des-
dé lia Presidencia, ewfctfe el dictamen que pre-
sentaba la Comisión nombrada por el Se-
nadb par» emitir veredicto sobre la conduc-
ta observadla por el Gobierno jon la c u e s -
t i ó n social dé* huelgas, n o s hemos callado. 
Creímos que ése era nuestro d e b e r en ias 
actuales circunstancias, y por esto mismo 
también, cuanto haya dé significar al Go-
bie/mo en este instante, no tiene n i n g ú n s e n -
tido dé hostilidiad, sino que creo que supo-
ne más bien oooperación prestar la coopera*-
ción gubernamental que á nosotros nos co-
rre apon de. Pero, al mismo tiempo, esto ro-
quiene que cada c u a l quede en sn puesto, y 
nosotros, salvando las responsabilidades y 
defendiendo lo que debemos defender. Por 
ello precisa advertir que el Gobierno en-
tró en la suspensión de garant ías por puer-
ta que no era la verdadera, puerta constitu-
cional. Hubo en esa entrada dé suspensión 
de garan t í as dos culpas gravea, pequeñas, si 
so quiere on su aspecto r i tual , pero gravísá-
mae en cunnto á su fondo. 
La primera dé ellas fué que, abiertas k s 
Cortes, la supeneión de las garan t ías consti-
tucionales, no se podn publicar p o r decre-
to (estaba publioado el decreto cuando se 
reunían 2ns Cortes p a r a suspender l a s sesio-
nos). La .segunda, ann máis giave, consis-
tió en que el Gobierno, hahiendo entrega;do 
ol mando á la autoridad1 militar, n^ había 
puesto dificultad ninguna á los conceptea 
déffi bando quo publicó en acjuella noche la 
autoridad! militar, infringiendo artículos dé 
los $09 no. 8© (puede prescindij,í dê to-o da 
nuestra Constitución, por esos procedimien-
tos. 
Nos- callamos; pero comprendimos todos 
el alcano» que tenía para el {íobierno, que-
brantándole en su aucoridad, el entrar en 
la suspensión cié g.iramtías por /fia puerta. 
A oonsecuenoia do ellar á poco,-dtíu-desam> 
iluda Ja aucíga, cuando e.-iuha compieta-
IIK ule dcmiiKula y se había hecho valer por 
segunda vez aquel alto prestigio de la au-
Itoridad mi l i ta r que se <>.«icenrtra en la 
aplicación del artículo 221 de la ley dé Re-
clutamiento, prestigio esencial, sin el cual 
ese artículo 221 es inaplioable. Aaí, cuaren-
ta y ocho horas déspuós ese gran prestigio 
do la autoridlad inoAitar p-aua el ciímpli-
miento de este ar t ículo 221 so estaba de«*-
vanodiendb po¡n los niajtxuTa|c(5 efecto» del 
procedimiento que se había seguido para 
suspender las ga ran t í a s constitucionales. 
Comprendió el Gobierno que había, dado un 
mal paso, y, naturalmente, para borrar 
aiquello, ó para .atenuarlo, ent ró en u n or-
dén de capituláicionjefe que resultaban, en 
menoscabo de la autoridad mil i tar y de to-
das las disciplinas sociales que tiene al Go-
bierno obligación de amparar. 
Esa ha sido l a consecuencia de que ele-
mmtcrs. mail avenidle^ cpn las diisfcijpfiinias 
del ord'en público se creyeran en la impu-
nidad y con patente para desmandarse en 
altaiueras impcíiiciones que no se pueden to-
lerar. -El ejemplo aquel de que los sumarios 
militares ya incoados fueran rotos por órde-
nes que ae común icabaji por telégrafo, enar-
deció á todas las imaginaciones de las gentes 
sindicalistas. Y el espectáculo de que los 
que estaban detenidos por la autoridad mi-
l i ta r acudieran llamados á Madrid, como 
plenipotenciarios en las cuestiones sooialesj 
fué no menos grave. Desdé entonces se han 
ena/rdecido los ánimos en la medida que ve-
mos;. Todo principio dé autoridadl resulta 
eclipsado en ol gobierno y administración 
de nuestros servicios ferroviarios, y s¿ no 
se restablece pronto la autoridad del man-
do, no sé dóndé iremos á parar. 
Todo esto, on -suma, quiere decir que tam-
bién en este orden, como con tanto acierto 
lo advert ía días a t rás respecto á otro or-
den de la política el Sr. D. Pío Gullón, he-
mos vivido desorganizados, inermes y acéfa-
los. Así vivimos en esta materia, sin acción 
de Gobierno y desentendidos de que lo más 
esencial para que no se cometan crímenes 
y delitos individuales y colectivos como los 
que ha denunciado el señor vizconde de Val 
do Erro, radica en que sobre estas cuestio-
nes el GoUierno a|parezca siempre ampa-
rando lo que constituye la óbiigación pr in-
cipal del Gobierno, que es la defensa del 
supremo interés colectivo de la Nación. 
Él Sr. P R E S I D E N T E : Llamo la a t e» 
ción del Sr. Sánchez de Toca, que ha ocupa-
do este puesto con más tí tulos que yo, sobre 
la Srrcgularidadl del dtebate eme se viene 
sosteniendo. 
E l Sr. SANCHEZ DE TOCA: Tiene ra-
zón S. S. Concluyo, pues, estas palabras 
mías reiterando al señor ministro de la Go-
bernación que no tiene sentido ninguno do 
hostil'idad, sino dé cooperación guberiulf 
mental. 
Debo recordar á la vez que cuantos con-
tribuímos en el Insti tuto de Reformas So-
ciales á la solución de concordia del mes de 
Julio ú l t imo, nos sentimos vinculados á po-
ner en lo sucesivo todos los empeños de 
nuestra cooperaiciión á suprimir la violencia 
en el trato do estos conflictos sociales. Pero 
es preciso que eT Gobierno, á su vez, no apa-
rezca desamparando aquel supremo interés 
colectivo, cuya defensa» constituye la p r i -
mordial obligación del Poder público. 
A eso quiero cooperar;' pero hace falta 
también que ponga de su parte el Gobierno 
los amparos que debe poner. (Muy bien, 
muv bien.—El Sr. Junov pide La palabra.) 
El ministro dé «a GOBERNACION protes-
t a do los términos en que se ha expresado j 
ol Sr. Sánchez de Toca tdl juzgar ai Go-
bierno. 1 
La gravedad extrema die Tas icircunsrban-
cias aconsejalba la suspensión de las gairan-
tüas, y Su Majestad firmó antes la. snspen-
sión dé lias sesiones de Cortes, y tina vez 
é«ta3 cerradas, se declaró el estadio dé 
sitio. 
Se ex t raña dé qrue nn hombre de orden 
combata al Gobierno por medidas tan jus-
táis y tan explicables. 
El Sr. SANCHEZ D E TOCA: No ha sido 
m i ánimo combatir al Gobierno. Me ha he- I 
cho levantarme esta tarde la afirmación del 
ministro dé que el Gobierno no tiene res-
ponisabilidadl alguna en estos crímenes so-
ciales. 
La hueljgai estuvo biHi dominaicLa tneg 
d ías ; déspués vino el régimen de anarquía 
mansa, m á s temible anin que la misma huel-
ga, T que ha t ra ído como oonseou/encia la se-
rie dé sucesos que ha denunciado el vizcon-
de dé Val de Erro. 
El ministro de la GOBERNACION lee car-
tas de gobernadores, relacionadas con este 
asunto. 
E l Sr. SANCHEZ DE TOCA: Si yo hu-
biera quejido traer papeles, le hubiera leído 
oartas de a lgún gobernador, en que se re-
comendaba ol traislado de algunos ferrovia-
rios para librarlos del; boicot y aun para 
salvar su vida. 
E l Sr. JUNOY, á ruego dé la Presiden-
oia, desiste de hablar, lamentando no reco-
ger la oontrainterrupción del generalísimo do 
los requetés , Sr. Sánz y Escartm. 
E l Sr. SANZ Y ESCARTIN; Yo no ten-
go nada que ver con los reque tés ; pero po-




F r a n c i s c o J o s é m e j o r a 
SERVICIÔ  RADIOTELEGRÁF1CO 
P O L A 13 {9 ta.) 
L a Ag-eucia _ Wilhelm anuncia que los 
s íntomas dlel lig-cro onfriumknito que ex-
perimentó Su Majestad han desapar^-
eido cais? por completo. L a opinkVn de 
Jjos médiico« os de que se puede ooniside-
rar como desaparecida esta pasajera in-
disposición de Su Majestad. 
E l Empcnador recibió hoy en audien-
cia a i mayordoin'o mayor, Lontcnuevo, á 
los geneinailes Paar" y Bolfras y a l i e í e 
sUeJí iGpJjierao, Koerber.. 
E S P A Ñ A , * 
C U C H I L L O 
rt NUESTROS BUQUES DETENIDOS 
E N EL ESTRECHO? 
o 
U B peniódico de la miauana puLílica 
la noticia de que tres •buques, pertene-
cientes á la Compañía Ferrer y Peut 
cargiadois de naranja, que, proceden tos 
die VaiKencia, se dirigían á Inglaterra, 
trecho de Gibrrátar, por barcos do 
fueron detenidos anteayeir, en ed Es-
trecho die (3 iibraltar, .per Cuquee de 
g'uerra ingll'e&es. 
LOSÍ coniuriíkittes de ésio 
tcomo ciausa que los navios 
llevaban salvccoiniductos de 
les ademanes. 
Nuestros caipitanes recibieron orden 
do voH'ver a Valencia, descargar Ig na-
ranja y pairtir nuevamente sin llevar 
venia de las autoridades- alema-
na®. Mientras vayan provistos de se-
mejanties documentos, se Ües intimó, 
en manera alguna so ¡les dejará pasar. 
Parece que ni el: Gobierno, n i la 
•Casa ^rmad'orar, n i la Embajada ingle-
sa lian recibido telegramas ó noticias 
de tan lamentabCíe incidente, n i de la 
absurda ley general que de las i n t i m a -
•ciones bechaty á los capitanes de los 
.barcos detenidos se desprende. 
¿Eíxistirá algTÍn error en las m i o f 
miac'iones privadas á que nos referimos? 
Queremos creerlo así; poroue, de lo 
oonteario, Ingilíatlenja, estleril y gra-
tuitamente, nos aínferilTÍa graves da-
ños, s i n precisión n i provecho para su 
causa, por puro odio y patentes ani- 1 
mosidades. 
No se explica qué pierde la Gran i 
Bretaña con permitir que l l eguen á ; 
sus puertos buques españoles frutero-. 
No se explica qué ^ana Ingliaterrá .con 
perjudicar tan seriamente á u n comei^ 
ció español de gran importancia, pri- ¡ 
vamdo, á la vez, á sus naturales de ar- I 
tículos de que suelen hacer no escaso 
consumo. ' -
¿Será que los salvoconductos ó au- ¡ 
tomaciones de los cónsules alemanes, | 
que defienden á las navios eispañoles ! 
contra posibíles. torpedeamientos de los i 
submarinos, se juzgan por e¿ Estado 
inglés atentatorios á su soberanía na- ̂  
val, como pruebas prácticas de que l a i 
podero.sa AJbión no es y a dueña de los | 
mares? 
Sería demasiad amenté pueril, de- j 
nDasiaidameiute < contraria á la nunca 
desmentida • frialdad y sentido práoti- j 
co de los subditos de l rey Jorge, esa 
manera de ver las cosas. 
Consiéntase ó no á las embarcacio-
nes neutrales navegar provistas de sal'-
vocondTic tos germanos, la realidad será 
la misma.. Si por soberanía y dóminio I 
de los mares se entiende poseer una es- I 
cuadra superior á la do cualquier otra j 
potencia, la Gran Bretaña continua I 
siendo reina del m a r . Si, en cambio, 
para, merecer este títuilo, sé juzga im- I 
prescindible que los buques de guerra ' 
v mercantes la nación egémona y 
los de sus amigos puedan surcar, sin I 
pe'^gro. todas las aguas de los océanos 
y del Mediterráneo, esa segura pos i - ' 
bilidafl acabó con ei desarrollo, en ratlio 
de acción y en eficacia ofensiva, con-
seguido por los sumerg-ibles de Alema-
nia y de Austria. 
¿Quél puerlan influir en semejante 
estado de rosas las vejaciones inferidas 
á España ? 
Por muchos motivos, á los Estados 
de la Mútiple importa, conservar la 
benevolencia de 'l<os neutros. La de E s -
paña interesa á Inglaterra, y más apre-
miantemente á Francia su aliada, á la 
qne tantos sacrifioios debe. De ahí que 
netos de .hostilidad gratuitos, absoluta-
mente intitiles, óomo reñidos con toda 
cordura, no puedan admitirse sino ante 
demostraciones irrebatibles y evidentes. 
E n todo caso, al Gobierno del conde 
de Romanomes incumbe informarse con 
diligencia y prontitud; y, una vez in-
formadlo, reclamar enérgicamente en 
Londres contra una limitación de nues-
tro derecho, que ninguna necesidad n i 
conveniencia exigen, que equivaldría d 
deisfogar en España vencidas rivalida-
des é impotentes odios contra e l Impe-
rio alemán. 
Y puesto que no sóita frutas expor-
tamos para Inglaterra, y puesto que 
Francia necesita hoy de la exportación 
española, á nuestro Gobierno sobran 
aro-umentos con que apoyar sus recla-
maciones. 
TV^babliemente bastará con la insi-
nuación dfe que jEspaña no está dis-
puesta á ser siempre carne, pudiendo, 
como puede ser cuchillo... 
L O S S E R V I O S H A N O C U P A D O I V E Í i 
Conqu i s t a s aus t roa l emanas en l a s m o n t a ñ a s de G y e r g y o 
y a i NO.- de G a m p o l u n g 
NAVIOS ALEMANES DETUVIERON A UN VAPOR H O L A N D E S 
EN LA DESEMBOCADURA DEL TAMESIS 
. . í 
F R A N C I A . — A i / T i se man faenen los alemanes a l Es te de ^ a i l l y - S a i l l i s é l , 
(Kot'uinsicusterhausen.) Oirá ofe iuñva br i tán ica en el Ancre . ( L o n d r e s . ) 
S e g ú n la Agencia Reuter, los ingleses conquistaron tres pueblos. 
R U M A N I A . — L o s alemanes conquistan el B i t c a a r s u r í l o r ( G y e r g y o ) # 
C a n d c s t ó , Noroeste de Campolung. (Koenigswusterhausen.) L a s ruso» 
se gpode7\an de dos alturas en ¿l frente de T r a n s U r a n i a . (Petroatado. ) 
M A R . — E í vapor h o l a n d é s nBatavier 1 / » , capturado por los atemanet 
e n ' l a desembocadura del Tárnesis . ( K o é n i g s w u s t e r h a u s e r i . ) U n a has9 
ha-val ruca, bo-mbardeada por torpederos alemanes. (Koenigswusterhauseik 
' y Retrogrado.) 
B A L K A N E S . — S i g u i e n d o su avance los servios, han conquistado Iven., 
(Comunicado servio.) S e g ú n un despacho particxllar de Atenaos, los g r i c 
gos entregaron á los aliados mater ia l y municiones en Leros y KvvaM 
E L S E G U N D O E M P R É S T I T O 
F U E U N F R A C A S O 
o 
J U I C I O S DE LA -PRENSA 
ALEMANA 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
La Prenaa alemairua diiCe qoie el segundo 
emprést i to f m n o S s ha oomstituído un fra-
caso, 3- hace resiailtar q u e el resultado fué 
publicado después de largas vacilaciones, y, 
probablemente, se^trata de cifras amaña, a-. 
El primer emprést i to francés produjo 
15.0ÜO millones, de los cuales sólo Ü.3ÜU 
fueron pagados al contado; el resto aólo 
eran conveaisiones. Las suscripciones al se-
gundo fueron, muy infieriores.. 
Dado el tipo bajo de cotización., el 88,75 
por 100, la suma suscripta representa únn-
camente unos 9.500 millones. 
;Ei dfifccurso dtel ministro dle Hacienda fran-
cés puso de relieve que on l,a suscripción 
dol segundo emprést i to fajan sido empleados 
. girain parte de los bonos de la Defensa. Na-
cional ; es decir, que se , cambió papel por 
papel. 
Los bonos mencionados) alcanzaron, sin 
embargo, la auma de 18.000 millones; d e 
modo que de estos bonos, en su mayor par-
te á corto plazo, sólo puede abanarse una 
parte muy pequeña.. Además, Francia tiene 
una deuda flotante de 2.300 millones de 
francos en el extranjero, en bonos emitido^; 
1.487 millones en bonos emitidos en e l es-
trían jero, 1.487 millones en Obligaciones del 
euiptréstito nacional, 9.000 millones en an-
ticipos del Banco d é Francia., a3á como 
1.750 millones do francos e n u n emprést i to 
en los Estadbs Unidos. Sá, por consiguien-
te, todti esa deuda flotante á corto plazo 
faubiese de ser consolidada por un emprés-
t i to , todas las susordjpciones deíberían as-
cender á más de 30.000 millones. • 
El presupuesto de ingresos normales d¿) 
Fríanoia durante la guerra es de 9.000 mi-
llones de francos, los que, juntamente con 
el priimer emprést i to de guerra y los diver-
sos anticipos á corto plazo, frente á los 
gastos, dan Tin déficit de 12.000 millones. 
«(L'Humanité)) afirmaba ya en Septiembre 
quo el objeto del segundo emprést i to de gue-
r ra francés era tínicamente cuín-ir los dé-
ficit corrientes. Esta opinión está, induda-
blemente, basada en la candidez de los pro-
fanos; pero ni aun eate modesto objeto l i a 
sido ailcan^ado con el roduciidó resultado 
del segundo emprésti to. Las finanzas ale-
manas de la guenra mostraron, al comienzo 
dol año 1910, una ventajo sobre las franoe- • 
s a s , e n las suscripciones á los empréstitos 
de guerra, de más de 18.000 millones. A 
causa del formidable resultado del quinto 
emprést i to dé guerra alemán y el palma-
r io fracaso del segundo emprésti to - francés, 
l a diferencia subió consliderablemente eri 
Noviembre do 1916, nó obstamte emitirae «1 
segundo empréstito francés á ' 88,75 por 100, 
v el alemán á 98 por 100, ó s e a con un in-
terés oonsi derablemente más alto. 
E N E L MAR 
A T A Q U E A U N A B A S E 
N A V A L R U S A 
LOS ALEMANES EN LA DESEME 
BOCADURA DEL TAMESIS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 13 ( I I n.J 
Oficial: 
E l día 12 fué detenido por fuerzas nava< 
les alemanas, en la desembocadura del T4« 
mesis el vapor holandés «Batavier VI». 
Este navio, que llevaba á bordo grandei 
cantidadlepr de mer^nefas declaradas coa-
trabando de guerra, f ué llevado á un pnaxr 
to alemán. 
• • • 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 13 (11 o.) 
Oficial: 
Comunican de Londres que han sido salva* 
dos 10 tripulantes d«l vapor inglés «Ba« 
ga ta» . 
Han sdo hundidos ol vapor inglés «Eard 
of Forfan» y eF danés «Freía», quo despla^ 
zaba 2.168 toneladas. 
• « * 
KOENIGSWUSTERHAUfíEN 13 (11 n.) 
Varkw. torpedos alemanes avanzaron en fai 
moche del 11 del aotual, durante un servi-
cio de reconocimiento en el golfo de Pinlan-
«dia, hasta Ballltischport, bomibardieandoi oon 
eficacia y desdo corta distancia los muellfif 
dfe esta base naval moscovita. 
« • * 
POLDHU 13 (11.30 n.) 
Parte oficial ruso: 
Laa fuerzas maivailes alemamis han reaífc 
zado una incursión en la bahía de Fiav 
iandáa. 
En la noche del 10 al 11, una osenadri-
lla de torpedos enemigos, que dasai-rollaa 
una velocidiad de 36 nudos por hora, logró 
penetrar on la balhía. 
Merced á la densa nie'bla, no fué posihk 
descubrir á los fuegos enemigos que boanbajv 
dearon la costa del Báltico durante varios 
mimatos, dÜsparand'o unos cien proyeotües, 
en su marvoría de «shraipud». 
Cinco niños y dos soldados resuiltairoa 
meurtos, y una mujer y cuatro niños, h » 
ridos. 
Variáis oaisas isnfrieron daños, y 12 oac 
balllcs anuerieron. 
EJ enemigo se ret i ró precipitadamente j 
•pero nnnestras füerzi.s lograron hundir á !• 
mayor parte dte los torpedieros. 
Tuvimos que abandonar la pensecución dé 
los denxás. barcas, debid'o á Ta niebla y por 
íhaiber descubierto á tiempo el laao que 09 
nos tendía.. . 
D E I T A L I A 
cMuniciones á la "Entente, ,? 
ATENAS 13 
LOIÍI oficiales gjriegog entregaron ayer á los | 
oficia.les fianceses, preWo inventaa-io, todas 
las municiones destinadas á la flota grie-
ga, que se hallaban en el arsenal y depósito? 
de Leros y de Ki ra . 
La guarnición helénica de estos depósitos 
ha sido sustituíd'a pea* tropai?' francesas. 
En torcera plana: 
15" 
por CIHIGI VHf íTf í l i l iÓ 
" E L D E B A T E - E N COLOMBIA 
E n e l a l i o M a g d a l e n a 
por d O S á o s ü i s i a P l f l H D a 
F R U S L E R I A S 
« A R M A N D O G U E R R A » ! A l a m p a r o d e l a l e y 
Eili deseo de continuar su diaria co-
mtmicación. con los lectores, ha hecho 
r|ue nnestro qnerido compañero creyera 
más fácil de dominar su doll.encia y 
^anunciara para el día sig-niente la re-
aparición do sus crónicas militares. 
Aunque hasta ahora su paidecimien-
to haya vencido á su vo'inutad, la me-
joría que ha experimentado sigue, afor-
tuiradamente, su curso, y muy pronto 
tendremos.el gub-to de que su firma, vuel-
va á honrar las columnas de E L DE-
BATE. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
u i ! m m . 
NORMALIZA E L ESTOMAGO 
por Carlos ü u i s D e CÜHfáCft 
I M P R E S I O N E S 
por 5 . % 
En cuarta plana! 
Se discute en el Congreso 
el presupuesto de Estado 
En quinta plana: 
Muerte trágica del aviador 
marqués de Vallecerrato 
E 1 -'exta plana: 
U Jüíiia de l a c l a d o s aprueba el 
próyec io üe Emprasi í io municipal 
SERVICIO RADlOTELEGRÁnCO 
COLTANG 13 (4 t.) 
Oficial: 
Hubo actividad de artnToiría en oís freik 
tes del Trentino y de los Alpes Cómicos. 
En el valle de TiTagnolo cont inúan lo» 
grr-ndes movimietos do tropas enemigas, en« 
torpecidos por el fuego de nuestras baterías. 
No hubo ningiín .aconteimiento importan» 
te oue señaalr en el frente de los Alpes 
Guílicoe. 
T R O P A S E G Í P C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N (0,30 m.) 
E l Mirnisterio de la Guerra anuncia que 
en la provincia de Derfur fué enviado, 
doirante el mes die Octubre, un pequeña 
oontingente de 300 hombres del Ejército 
egipcio, que sa l ió desde el Fasher para 
oercar á un bando de rebeldes capitanea^ 
dos por ed ex Sultán Alí Diñar. 
E l día 3 de Noviembre llegaron á K u L 
me, á una distancia de 45 millais ai Oeste, 
capturando 100 fusilesy 500 camelIoB. 
Además se ha recibido hasta Ja fecha 
200 prisioneros, y se han cogido adiemáff 
340 fusiles, 2.500 cargas de municiane^ 
gramo, algunos caballos y 6.00 cabeza* 
de ganada No hemos sufrido bajas-
Guerra de fábricas 
Traducimos dtei un oirtículo de ALfred 
pus, que lleva el anterior t í tu lo : 
«Alemania prepara un esfueizo considera 
ble. Sin contar -s/us propias riquezas meta-
lúrgicas, tiene, ademái.', la cuenca bcLja, la 
dieii Ncwte de Praaicia. la de Brieg y k po-
la .a. Si biea es vcrdíid' que carece de al-
gunas primereto materuus para la íabricíición 
de explosivos, las ha m-mplazado gracias 
á la íiabilidad cíe sus quíraious. S».» puede 
aifirmau1 quo 1 u ¡M-oducción db caaíciLcs. y mu* 
nicioines sólo ciftá limiitada por la mano di^ 
obra; poro bien sabemos nosotros, por piXH 
jjia cxpos^ieincia, que 1» mano de obra es fá* 
en dt enrontrar. En Kssou solanu-nte oías 
plea ya 20.000 mujeres. Y dadó el precixx 
d/e la vidia en Aicmania, no le i'erá difícil 
eaicontrar muchotii milLoifia máŝ  áviilaiSi dd 
buenos ionüaksu 
E L D E B A T Í 
M A D R I D . A ñ o V I . H ú m , . 
P E F R A N C I A 
A V A N C E I N G L E S 
E N E L A N C R E 
o 
LOS FRANCESES. RECHAZADOS 
JEN SALLLY-SAILLISEL 
8BRVICJO TELEGRÁFICO 
PABIS 13 (3 t . ) 
• Ofiotel: 
E n ed conj'uinto del frente fiólo hubo ano-
fbe e l Labivuai uañuüou. 
* * * 
LONDRES 13 
ÜQ oooiuiiioado d© la Ageiacia. üou te r , pu-
Wboado esta tauxlfe, amiiinjciia que las trocáis 
ingjlesas hafli tomado eu el íii'onte tfol S orn-
óle el puelhlo de BeaumioufcJIainítel, la a Mea 
dle iSaint Piolare d' lrion é irnporta'ates tnn-
ohíM-aB ad Norte de Fiero. 
Hasta ahora han sido contados 2.000 pr ¡ -
{¿otLerofi. 
9 * * 
E L H A V R E 13 
B A L K A N E S 
I V E N , E N P O D E R 
D E L O S S E R V I O S 
LOS GERMANOBULGAROS RE-
CHAZAN ATAQUES ENEMIGOS 
D E R U M A N I A 
¡Desdé ell 4 al 10 de Noviembre el maJ 
tiempo ha dsfioultadu la actividladi en di fren-
te belga. 
. Ed oañoneo ha sitio poco intenso. 
Nuestras baterías han cañoneado á organ-
túzacianes j conicentraoiane» ememigas q u e so 
señalaban en diversos puntas. 
Hubo oasi diariamente líudha de bombas 
«n los sectores de Steentraete y dte Boe-
•inighe, mieantra* que en eíl exbremo Sur de 
nuestro frente, en unión del ejército bri tá-
l ú o o , bomibaa-dleaimos las líneas enemigas. 
* « * 
PARJS 13 (11 n.) 
Oficial: 
El dlí|a ha sitio ireillatiivaanieaiftei ittranquDio 
te edí ¡resto dJel frente. 
LONDRES 13 (9 m.) 
Oficial; 
I^a art i l lería enemiga ha mostrado consi-
derable adtivíídad durante eil día, princi-
£a lmente cerca de Les' Boeufs y Haucourt 
rAbbaye. 
Esta mañana temprano hemos descarga-
do gases sobre las trimcheras enemigas al 
r ío r t e de l Ancre, descarga q u e se repitió de 
ftuevo esta tarde. 
No hay ninguna otra cosa que comunicar. 
* * « 
LONDRES 13 (11,30 n.) 
Oficial: ' 
Las tropas inglesas han atacado esta ma-
Bana las posiciones alemanas de las dos 
Brillas del Ancre. 
Han sido hechos ya un gran número d e 
iwisáoneroe. 
La artullería aloma.na ha continuado dis-
barando toda la n o c h e contra las posiciones 
Inglesas de Les Boeufs y d e Grandocf>urt. 
Fronte á Rausart hemos lanaado, con 
éxito, gases asfixiantes contra las trinche-
ras alemanas. 
A l Sureste de Armentieres, en un «raid», 
penetramos en fes trincheras alemanas. 
* • • 
PARIS 13 
Oficial: 
Situaoión del 6 ad 12 de Noviemibne. 
Norte del Somme.—La lucha se localizó 
• n la región de Sailly-Saillisel, durante este 
tiempo, entre el pueblo de dicho mambre y 
(ed d© Les Boeufs. 
Hemos tenminado la conquista de algunos 
«lomentos de trinchera y oonsolidajdb nues-
tras posiciones al Oeste y Sur del Transloy. 
Hubo combates muy vivos por la posesión 
fte SaAllised, qme ios afemanes defendían en-
^miaadamente; á pesar de su resistencia, 
«oigramas penetrar en este pueblo y avanzar 
pooo á p o c o ; el d ía 12 estaba por completo 
en nuestro poder. 
En estas acciones hornos cogido 250 ede-
mams, entre edlos unos diez oficiales. 
Más al Sur, en el bosque de San Pedro 
IWalaferff hxiho icontraataqnie& enemigos, 
paira recuporar nuestras ganaraciais del día 5. 
E l enemigo ha sufrido un sangriento fra-
loaso, y sólo (Atuvo, á /costa dte elevadas 
|>érdiidafi, un liaeipo avance die teireno. 
A l Suroeste de este bosque aumentamos, 
(íhimante los ataques haibidos, en un centenar 
tte prisioneros la 'cdifra de los capturadas1 an-
Ifceriármente al Sur dted Sammé. 
Una atoción afemsiva. nuestra, dada el 7 
ííted aiobuad, á pesar de un tiempo muy des-
favorable, nos puso en posesión de los pue-
ttüoB de Ablaanoauirt y de Pressoire, mientras 
?ue, al Sur de la Azucarera dte Ablaüncaurt, levábamos muestrais líneas hasta los límites 
Idle Gomáecourt. 
Los intentos enemigos, loe días 9 y el 11, 
(oontna. nmestrab .posiciones, fracaisaron total-
^iientel. 
A oonseouencia dte los combates ded 7 que-
Ba/nan en nuestro poder 59 prisioneras, 11 
de ellos oficiales. 
Desdb ed 1 de Junio al 1 dte Noviembre, las 
itorcfpm ftnancorineleaas han hecho prisaonenos, 
ten el fnetata d¡d Somme, á 71.532 soldados 
•Aenwmes y 1.449 ofiCsades. 
Hemoe capturado los aliados en ese período 
073 oañomes de campaña, 101 cañones pe. 
jKiidjas, 215 marteros A& trinchera y 968 aone-
femlfeuciiorais. 
De eatas1 COÍTOB corresponden á las tropas 
íramoesae 40.796 soldadiofi, 808 ofieiades, 77 
/Mañotnes dte oatmpaña, 535 ame tralladonas, 101 
^aafiotne» pesados y 104 morteros de trdn-
LDeedte el 1 de Noviemlbre loe franceses ,n hecho 2.400 prisioneros, de los ouales, 
fio ofidedee. 
|, • * • 
Flnento de Verdun.—.El enemigo no ha i n -
•tentadio nátnfljOBia reaKXíión de infrent-rí.,, 
jBiítánitlnBa á bomharrdeair, repetodlamenite, 
tmestro frente, diaBdo laa canteras de Hau-
ftpamant hasta Damloup. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G S W Ü 8 T E R H A U S E N 13 (3 t . ) 
Oficial: 
Fronte occideni'-.il de la guerra.—Cuerpo 
iSe ejército d'el príncipe heredero Rupprecht. 
fentro el Ancre y ©1 Somme hubo, á ratos, 
knucha aetivndad d'e art í l lerku 
El fuego do nuestra ar t i l le r ía dispersó á 
la infanter ía enemiga, en las avanzadas de 
Muestras posiciones, al Sur de Barlencourt, 
impidió las ooneontraciones enemigas en 
Aae trincheras inglesas, situadas al Oeste de 
fHaucoxirt l'Abbaye. 
Mantuvimos en nuestro poder ¡as popi-
^ones situadas en el margen oriental de 
/feaillv-Saillisol. 
o * • 
Cuerpo de ejército del príncipe herede-
r o de Alomania.—Se mai lo iTo . u n ^ a v a n c e 
francés, r e a l i z a d o á raíz de una p r e p a r a -
« ó n do artillería, al Norte d e Doller, en la 
'Alsacia s u p e r i o r . 
a> • m - a — r »i 
DE MEJICO 
L o s villistas ocupan Chihuahua 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 13 
D e H c San Antonio (M^iioo) coimim-
Ban que, tras encarni/ndn lucha con las 
tropn.s cncmiigas, IQB .solidados que pelean 




De Atenas dicen á los periódicos que en 
los submarinos de Sa'lainina ha embarcado 
tr ipu 'ación fraucosia, ondeando ya en tudos 
ellos la bandera francesa. 
« * * 
PARIS 13 (3 t . ) 
Oficial: 
Cüinunicadp del ejército de Oliente. 
En la región del Czcrna sigue la batalla 
eu tablada lia00 dos días, afirmándose por. 
monioutos como un brillante éxito. 
Apoyados por nuestro oanoueo, los servios 
tuvieroai una nueva victoria en el reoodo 
dedl Czerna, y los gormanobúlgai'os, después 
dte violento combate, tuvieron que abando-
nar el pueblo <h Iben, y replegarse á tres 
kiuúmetiros al Nonte iatn̂ bo el viotorioso y 
arrollador empuje de nuestros aliados. 
Cinco cxmtraataques enecniges iuertm es-
tériles, y el adversario hubo de replegarse 
en desorden, sufriendo pérdidas coaisiderah 
bles. 
Más al Este, los servios, á quienes se han 
unido contingenrteis de infantería francesa, 
han acentuado su avanoo M Norte de Vod-
yelo; la cifra de prisioneros, contados has-
ta ahora, pasa de un millar; cogimos ade-
más 16 cañones, aibandonadcs por el ene-
migo. 
Desde el 12 de Septiembre, fecha de nues-
t ra ofensiva, los germanobulgaros "han de-
jado en nuestro poder 6.000 prisioneros, 72 
cañones y 50 ametralladoras. 
• • • 
ATENAS 13 
Un telegrama dirigido por el Cuartel Ge-
nerad servio al representante dted re^'Pedio, 
en Atenas, dice: 
«Ha sido recuperadlo el macizo dte Schon-
ke (Kouke), q-flio es el punto más podero-
so d'espués. del Kaymaí'.kakun, quedandío de-
rrotadas* las tropas germanobúlgaras. 
Toda su artillería, incfiluso los morteros, 
han caído en nuestro poder. También nos 
apoderamos dte 15 ametralladoras. 
Oirás mudhas piezas enemiigias se hailaíQ 
bajo nuestro fuego. 
E l enemigo se ha retirado á posiciones 
m á s avanzadas. 
En dos días hicimos liiimerosas prisione-
1 ros, entre edlas- 30 eficiades. 
Adlemiás, hemos t u^cio Pokiky y avanísa-
mos sobro Ivenn v las altas montañas de 
Monhiovo, «obre el C<zema. 
SERVICIO RADIOTBLEGRÁFICO 
! 
1 KOENIOSWUSTEEHAUSEN 18 (3 t . ) 
i Oficial: 
Frente balkánico.—Cuerpo de ejército del 
general ven Maokensm.—Fueron rechazados 
los contingentes enemigos que avanaaban 
contra el ala ;zquíierda de nuestras tropas, 
<etn la Dobrudja septentrional. 
Desde la orilla izquierda del Danubio, el 
enemigo bombardeó Cemavoda; pero no ob-
1 tuvo nánuún éxito. 
* 4t « 
Frente macedónico.—•Hubo fuerte duelo de 
arti l lería en la llanura de Monaptir. 
Los búlgaroademanes se han afianzado en 
BUS posiciones de Lmsk, Kaenali, Nordeste 
de Brody, y en el Ozema, á pesar de los 
ataques díol enemigo, en loiv que éste sufrió 
grandtes pérdidas. 
* * * 
PARIS (Tone Eiffel) 13 (3,30 t . ) 
| Telcgrejrían djh Atenas que el príncipe 
, Demidoff, ministro ruso en Grecia, ha dado 
una comida en honor del rey Oomstantino 
y dte los príncipes. 
Asistió al banquete ed diputado trancé? 
M . Benazet. 
Después de ia comida se celebró una re-
cepción, á la que asistieron todos los mirras-
1 tros dte la «Entente». 1 
* * « 
CARNARVON 14 (0,30 m.) 
Oficial: 
Salónica. 
Los servios se han apodlerado del pueblo 
die Iven, que se hallaba á la altura do Mo-
nastir y mucho más arriba <M recodo de'l 
río Czerna. 
E N E l M K E 
F U E R Z A S A L E M A N A S 
C O N Q U I S T A N O A N ' D E S T Í 
— O 
TAMBIEN SE APODERAN DEL 
BITCAARSURILOR 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 13 (3 t . ) 
Oficial: 
Nueve aparatos de bombardeo y siete de 
acompañamiento de la aviación naval br i -
tánica bombardearon los altos hornos y fun-
diciones de San Ingbet (al Nordeste de Sa-
rrebruck, cuenca del Sarre), regresando to-
dos los aparatos indemnes. 
Dos aparatos alemanes arrojaron anoche 
¡ bombas sobre Belfort, resultando "inco he-
ridos del elemento c iv i l . 
* * * 
LONDB.ES 13 
Oficial: 
Los aviones ingeses lian bombardeado 
eficazmente, en Egipto, el campamento de 
Anaghdahara y eB aeródromo de Rirgara, re-
gre-ando indenmes, á ¡pesar dte la enérgica 
defensa de los enemigos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 13 (11 n.) 
Fracasó un ataque aéreo realizado .por el 
enemigo el día 10, par la noflhe, contra 1«JS 
poblados y fábricas, liarenenses. 
En la misma noche las OMOMUIM allema-
nas Kanzaron. miís. dle 1.000 kilo» de bomlbas 
eobi-e Lumevidle, Nam,cy y el aeródremo de 
Nalzeville. 
En el Somme, y también dorante la misó-
me noche, lÉutWÍÜ escnaKÜridlas dejaran caer 
sdbre las estaciones férreas, depósito de mu-
niciones, cuaateles y aeródromos enemigos, 
unes 6.000 kilos de explosivos. 
Durante mucho tiempo, formidables inoen-
dios testimoniaran ed éxi to del ataque. 
« * * 
COLTANO 13 (4 t . ) 
Oficial: 
En la tarde del d ía 11, una egouadrilla 
aérea enemiga lanzó bombas sobro Padua. 
Una casa, donde habían buscadio refugio 
muchas mujeres y niñas , fué adeanzada por 
los proyectiles, y la mayoría^ de los ocu-
pante? resultaron muertos. 
Hosta anota han ©ido identificadas fie-
sen ta víctimas. 
A''/unos aviones enemigos han volado so-
bre diversas localidades del teatro de ope-
raciones ; pero sus ataques no en uaaron víc-
timas ni daños. 
* * * 
CABNARVON 13 (0,30 m.) 
El Almirantazgo anuncia que el día 12, 
al mediodía, una escuadrilla de aviones de 
la división naval atacó el puerto de Os-
tende. 
Nuo^ms aviadores lanzaron gran canti-
dad de bomban contra los establecimientos 
nvades y los buques de guerra andados en 
>1 ouerto. 
LOS RUSOS TOMAN DOS ALTURAS EN 
TRANSTL VAN IA 




En Transiliviania el enemigo dió un ata-
que, sin éxito, en el vallo del río Alghis. 
En el Danubio continúa nuestro avance 
hacia el Sur. • • • 
BUCAREST 13 
Oficial: 
En el valle del Trotus hemos atacado y 
ocupado el monte Alunis, á tres kilómetros 
al Norte de Guose, y el monte Préstesele 
á siete kilómeti-os ad Norte de Agas. 
En el valle del Uzuk nuestra artillería ha 
destruido la fábrica de Ugiolgy. 
El^ enemigo ha dado ocho ataques contra 
la cúspide del Cernica, entre Slanic y ü i tue , 
siendo rechazado. 
Después tomamos nosotros la ofensiva y 
ocupamos la cúspidie del Uteci y del Vata-
moíarta. 
En ed valle del Buzeu fué rechazado un 
ataque enemigo, en la orilla dereclia del río, 
después de dos horas dte lucha. 
En Table Buczy, Pratooea y Predelus, ao-
ciones de patrullas. 
Hacia L¿recti y Caedestá hay trabado 
combate; 
En el valle del Prahova, cañoneo enemigo. 
En el valle del Oltu seguimos avanzando 
en la orilla izquierda. 
En la orilla derecha el enemigo ha ataca-
do con violencia. 
En el valle del Giul hubo un violento a.ta^ 
que enemigo, que nos obligó á replegarnos 
hacia el Sur. 
En la " localidad de Orsova se ha trabaldo 
vioilenta lucha. 
En el Danubio hay cañoneo. 
En la Dobrudja avanzamos hasta le línea 
Topal-Cijfvmc-Granasus, haciend|ü un chsite-
aar de prisioneros. 
« » » 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 13 (3 t . ) 
Frente del ejérecto del archiduque Carlos.— 
Eu las montañas do Gyergyo, batallones 
ademanes y austrehringaros se han apodera-
do del Bitcaarsnviíoz, 
En este punto, ad Este de Bellost, y en 
la. orilla, orientad del Cutna,, resultaron in -
fructuoso1;: repetidos ataques realizados por 
los rusos para errebatamos el terreno con-
quistadlo. 
También rechazamos ataques enemigos á 
ambos lados dtell dn^idaidero ded Al t . 
Hemos ocupado Canidesti, ad Noroeste de 
Oampolmiig. 
No tuvieron é^rito, á pesaT de emplear 
fuertes continentes, los atarines dte los ruma, 
moiíi ad Sureste del desfiki diere de la Torre 
Roja, y de la carreera de Szurdiuk, y lo mis. 
mío ocurrió al Norte de Omova. 
Además de sufrir sangrientais bajas, los 
rumanos dtejaron en nuestro poder más de 
1.000 prinoneros. 
• * * 
CARNARVON 13 (0,30 m . ) 
Parte oficial ruso: 
Al Sur de Almahmedo, en ed frente de 
Transilvania, los ruma se ajpoderfliron de 
drv; njltunal que diomliina» la región, Qo-
giiendo uno amet.ralladora y apresando á 
cuatro oficiales y 205 "hambres. 
• * * 
OAfRNARVON 18 (0,30 m.) 
Pp.frtc oficiad rumano: 
En el vallo dte Pmahova, bombardeo de 
ar t i l ler ía en todo el sector ded río. 
En la región dte Dragoslavcle continúa 
la batalla. Los rumanos se han mantenido 
en toda? sus posiciones. 
So lucha ron encarnizamiento al Sureste 






En la región de Lipitza Dolnaia y Svis-
telnik nuestras posiciones fueron cañonea-
das, y después el enemigo dió repetidos ata-
ques con considerables fuerzas. 
Hasta la noche dnró el combate, logran-
do el enemigo apoderarse' de un elemento 
de nuestras trincheras, medio destruidas por 
el bombaldeo. 
En el resto del frente hay fueigo dte fuei-
lería entre patrullas. 
Al Sur de Dorna Vetra continúan ínfruo-
tuoír.mente los ataques enemigos. 
A l Sur dte Almach-Tiret-Mezízo nos apode-
ramos de dos alturas dominantes y cogimos 
una ametralladora, apresando á cuatro ofi-
ciales y 205 soldlados. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 13 (3 t . ) 
Oficial: 
Teatro oriental.—Frente del ejército del 
pr íncipe Leopoldo de Baviera.—No bulbo 
n i n o T Í n aconterimiento digno de mención 
entre el mar y los Oárpatos. 
La cuestión polaca 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 13 
((Le Tamps» de hoy se ocupa de la cues-
tión polaca en los siguientes términos: 
(tMuchaB vecéis hemos dicho, y lo repetire-
mots sin cansancio, que lia cuestión polaca 
es vitad para nuestra coadición. Es, dlcsdle 
luego, vital para Rusia, que aprecia desde 
haxe das añas tadh. la fuerza de que, eti c». 
paz Alemania y que, sin duda, oaiknila iguall-
mente él aumento d'e poder que resimbairá 
paira Alemania ad poner mano en el reino 
dte iPoÜlonia. Es vitaí para Francia, iparn 
Inglaterra, para Italiiia y, en una palabra, 
para tedias las potencias occidentalef:, que 
saben la imposibilidad de una paz duradera 
mientras no se haya roto el sueño pargor-
manista. 
No nos engañemos: La proalamación del 
reino dfe Polonia, sin fronteras y t^in dtere-
chos, salvo el dte disponer dfe sius hombres 
para el servicio dte Alemania, es la primera 
\ mianitfestalcdón dted pdlâ i pangermani'íta, ell 
i primer paso dte la ((Mittelteairopa», que ha, 
: llorado á sor para nuestros enemigos, dos-
piaiu del Mame y dtel Iser, el objetivo in-
i medáeto dte la guerra.» 
! Del resto del artículo, tachado á trozas 
; por 1* cen'-ura, no os pasible formar idea, 
j Dioo aí final: < 
cNo podemos pensar en una paiz duradera 
I sin ol dtebilitamienito de Prusia, y no se 
i putede debilitar á Prusn» sin .reconstituir ta 
! Polonia unida. Tales son los términos de 
1 la ecuación.» 
P r e n s a C a t ó l i c a 
l En el kiosco de ia calle de Buenos Airas, de 
Riibao. se vende Prensa Qatóiice. 
Los franceses se quejan 
LA VICTÜItíE 
((¿Se puede decir que estamos seguros de 
que el minigtro do la Guerra aprovechará 
su permanencia en Salónica para refonmar 
el aprovisionamientu del ejército, que es 
deplorable? 
¿So puede decir á la censura que no bas-
ta- tanitorfuAr Ja verdad para que deje de 
serlo, y que continuaremos reclamando por 
nuestros queridos «poilusj) do Oriente, yft 
cjue ellos nada pueden .decir?» 
El ejército polaco 
L E MATIN 
Copiamos del artículo titulado ((El futuro 
ejército germanopolaco», que publicíM <cLe 
Comandaut Civrieno», loe sigiuientes pá r ra -
fos : 
((No se pwneden fopnular oonedusiones se. 
rias sobre el valor numérico del ejército 
que Alemania espera levantar en Polonia. 
Entran en juego en este asunto tantos 
edemenvos, .que, en la confusión de la gue-
rra , no ee pueden presentar más quo h i -
pótesis. Sin embargo, expondremos algunos 
día toe, que no carecen dio interés . 
Desde luego, aparece nma pregunta: el 
reclutamriouto obligatorio de Alemania, 
¿so ejercerá solamente sobre das poblacio-
nes del reino ruso de Polonia, ta l como fué 
creado en 1815, con la totalidad del gran 
Ducado de Varsovia, ó sobre el conjunto de 
los puebles que habitan los territorios de 
la Polonia his tór ica; es decir, además de 
los anteriores, la Lituania, con los Gobier-
nos de Vilna, Kovno y Grodno? 
El manifiesto austroalemán guarda, res-
pecto á ose punto, nina .vaguedad, segura-
mente intencionada, que favorece la futura 
extensión del reclutamiento. 
Pero las .apariencias hacen suponer que 
los sargentos reclutadores alemanes ejerce-
rán su «presa» tanto sobre los lituanos co-
mo sobre ios polacos; es decir, sabré toda 
ia parto movilizable de una población total, 
evaluada antes de la guerra, aproximada-
mente, en 13 millanes de aflmjas. 
Reclutando todos los, hambres de diez y 
ocho á cincuenta años, las provincias rusas 
de la Polonia histórica podrían suministrar 
un ejércdtó de más d'e millón y medio de 
hombres. 
f Cuántos de esos hombres lia ut'lizado 
nuccíbra aliajda,, Ruisli/a, durante • íes doce 
primeros meses de guerra ? 
No podemos, en verdad, decirlo. 
Por otra parte, es preciso observar tyuo, 
según los periódicos de Petrogrado, del 3 
de Septiembre de 1915, cuatro millones y 
medio de habitantes, kle ios dos sexos y de 
todas las edades, buscaron ref ugio en Ru-
sia, huyendo de la invasión de la Polonia 
y de la Lituania. 
Los alemanes no podrán, pues, tener bajo 
su férula más que una población aproxima-
da de ocho millones de habitantes. Se pue-
de, por lo tanto, aventurar que, durante el 
año 1917, los ((libertadores» de Polonia, 
exondieíitío todo lo posible su zona de re-
clutamiento en los territorios que 'actual-
mente ocupan, podrán alistar entre quinien-
tos y seiscientos mi l hombres, deducidos ya 
los que, verosímilmente, han sido ya llama-
dos á prestar servicio bajo las banderas del 
zar; pero la incorporación de esos reclutas 
forzosos da rá , t a l vez, lugar á no p e q u e » 
ñas dificultades.» 
Reforma electoral 
L E F I G A R O 
((M. Rouller lia presentado una proposi-
ción de ley para mejorar la organización 
del sufragio, redactado en los siguientes 
t é rminos : 
((Toda persona que goce de la nacionali-
dad francesa, cualquiera que sea su edad 
y sexo, pasoe un derecho al sufi'agio político, 
como corolario de su personalidad civi l . 
La mujer casada vota por la mediación 
de su marido. 
Salvo esa excepción, todo elector ó elec. 
tqra, mayor de veint iún años, ejerce en 
persona su derecho de sufragio, con las ex-
cepciones) únicamente d!e incapaci.daid/ que 
la ley determina. 
El padre de familia ejerce ed derecho de 
sufragio por sí y por todas las personas co-
locakias legalmente bajo su antoridad civi l ; 
es decir, por feu mujer legí t ima y por sus 
hijos menores, de los dos sexos, legítimas ó 
naturales reconoicidos.» 
Propaganda ábommacla 
L ' E C H O D E P A R I S 
«Traducáimos del art ículo de este t í t u l o : 
((Los pequeños capitíWl.istas que rehusan 
cambiar su oro por papel, no son sólo ava-
ras. Hay, entre ellos, gentes prudentes; 
gentes que desconfían del valor que los bi-
lletes del Estado francos tendrán después 
de la guerra ; gentes, en fin, que no saben 
cómo te rminará la guerra. 
| Pobres infelices, que creen puede la gue-
r ra terminar mal y salir ellos bien libra-
do ! La ilusión de hurtar el cuerpo, en un 
desastre nacional, es tan absurda como ab-
yecta. Y, sin embargo, la misma banda 
que trabaja con tanta osidluidad en la pér-
dida de Francia y que ha hecho campaña 
contra el emprésti to y contra las labores 
.aerícolas, ejerce iguaímente su propagan-
da abomiinable contra la entrega de oro. 
E m banda vierte, sembrando por todas 
partes la inirruietud, el menstmoso sofisma : 
E l oro €;ue dais para el RsMib, sirre jiwn 
•prnionfrar la guerra, v, por lo tanto, para 
(nro'onirnr el peligro de muerte de vuestros 
hijos. Ella es la oue se «ncwentra en todos 
los malos pa1^; que turban á Eran da y 
que retrasan la victoria. Eq nnresario atra-
parla y nonerln on srina^órn do qne no pue-
da segiiir bación do daño.» 
Las malas trincheras 
L E F I G A R O 
((¿ Se sabe» que en estos momentos se cons-
truyen también triiueheras á retaguardia, 
muy lejoe del frente? 
A l oír hablar de una posible requisición 
de patatas y do una probable tasación, los 
aldeanos de algunas comaroas del centro, 
se dedican á perforar profundoa agujeros, 
los revisten de planchas metálicas y en 
estos silos improvisados ocultan sus coae-
chas. 
Como esto—dicen—nadie podrá- cogerlo, 
lo venderemos luego al precio que nos con-
venga. 
Ser ía conveniente que las autCridades m u -
nicipales intorvániieran en e sas ((preoaucio, 
nes», que tienden á encarecer la vida de 
los que no cultivamos patatas ni habichue-
las ; pero que tenemos necesidad de comer.» 
Después de! eñipréstito 
L ' T I V M A N I T E 
Dice Pierro Renaudol: 
«Lo mejor que al pueblo ae le puede decir 
es oue el emprésti to debe ser el punto de 
partida para una acción m á s vigorosa y 
para una acción m á s r áp ida . Si el Parla-
mmito vola por los intereses de La nación, 
debo obtener del Gobierno que m u e s t r e más 
decisión, que reedame de s u s adiados, de s u s 
jefes militares, de s u s propios servicios, u n a 
unida^l, ttSMj actividad de ooncopi/on, de 
realización, q u e precipiten u n a victoria que, 
si p a r e c o segura, debe también p r e s e n t a r B e 
s r o n t o . » 
Otro invierno de guerra 
L E MATIN 
Copiamos del artículo de Fierre Leval, t B l 
teroer invierno de iguerra»: 
«Si la crisis do los. transportas, la escasez 
de la mamo de obra, ú otra-s causas, provo-
cam en el país, ó en algunas regiones, crisis 
de carestía, no puede permitirse la vacilación, 
y «se impondrán Las medidas d'e raciona-
miento», liisa polllítica, de a-cuerdo con las ne-
cesidades nacionales, será fecunda. Por lo 
menos, será más sana que la" quo permite 
las ironías fáciles sobre las necesidades y las 
molestias de nuestros enemigos. 
]ja dificultad do lia vida en Alemania, por 
grande que sea, no podrá hacernos olvidlar 
nuestras propias ddíicultades y los remedioa 
que conviene aportar. 
Organizar la producción, tasar los produc-
tos ; ya lo hemos dicho muchas veces. Res-
tr ingir y reglamentar el coníiumo no basta. 
Es preciso reaocaonar con nuevos procedi-
mientos sobre todos los que nos sacrifican, 
mientras dura esta tormentosa situación, su 
bgoismo .particular é La saisfaiocáón del in -
terés general. 
Durante este tercer año dfe guerra se im-
pone que á la vida dte lujo de unos cuan-
tos euí t i tuya la disciplina en hierro para, 
todas. 
Libertad 
L ' E C H O V E P A R I S 
E2 übk-po de Montauban haíbía convoesk. 
do á Jas líeles, para el día de Dif untas, en 
Ja Catedral, Desde allí pensaba conducir loa 
ad cementerio para rogar por los muertos. 
Parecía que ese proyecto no pocha ofender 
á nadie. Pero el prefecto del Tarn y Ga-
ranne, recordando una orden municipad' de 
10 de Junio de 1910, que prohibe Jas «cere-
monias exteriores dted culto», las «procesio-
nes» para llamar á las cosas por su nombre, 
impidió su ejecución, para evitar «la per-
turbación en las calles». Difícilmente se com-
prende cómo podrían esos católicos, presi-
didos por su Obispo y dirigiéndose solamente 
á rezar par sus muertos, perturbar unas ca-
lles par donde tantas orfeones circulan i i -
bremente. Pero el prefecto no se preocupa 
de tales argumentos.; se atiene á la orden 
del 10 dSe Junio, que es para él la ley y los 
profetas. 
El día de Difuntos 22 gendarmes y agen-
tes de Ptelic'fa suardialftan lia catedral de 
.Montauban. N i los fieles n i su Obispo, pu-
dieron salir dte i a Catedral y ae impidió la 
procesión al cementerio. 
No se per turbó la calle; pero el piadoso 
sentimiento de mucha gente buena fiué las-
timado. ' 
Es tá en vigor la orden municipal del 10 
de Junio; ¡evidentemente! Pero estamos en 
guerra; y, con la guerra, la tristeza invade 
las almas. U n dodor tan profundo es difícil 
de soportar y es necesario compadlecerse de 
los que sufren y considerar como salvadoras 
las creencias y las prácticas religiosas, que 
ayudan á sufrir t an largo martirio. 
La libertad que los católicos de Montauban 
se proponían tomar no es de las q(uie alteran 
el orden público. Contravenía solamente una 
diiaposición municipal; y es demasiado celo 
administrativo—demasiada tonter ía anti-
clerical—herir los sentimientos dte los hom-
bres por seguir al pie de la letra las indi -
caciones de un estúpido papel.» 
Austria se prepara 
D A I L Y M A I L 
«Austr ia ae prepara para una suprema 
dlefensa y, si necesario fuere, para enormes 
sacrificios, de la plaza fuerte de Trieste; y 
áun cuando se supone que el gran asalto 
está próimo, se activan extraordinariamen-
te los preparativos de defensa, calculando 
que el ataque tendrá lugar antes de la p r i -
mavera próxima. 
Mientras, tanto, se acumulan tropas eu el 
Trentino, retiradas de la Galitzia, que en 
su mayor parte se componen de bohemios y 
bosnianos, estos últimos mandados por ofi-
ciales búlgaros.» 
El reino de Polonia 
D E R BUND 
«A todos los que se interesan por los 
asuntos históricos habrá recordado el día 
6 do Noviembre de 1916, grandes aooatooi-
mientos pasados. 1 Cuánto no significaba ep. 
otros tiempos la sencilla enunciación de la 
palabra Polonia! Era el símbolo de los pue-
blos oprimidas, que conservan con entusias-
mo el ideal do sus propios destinos. Siem-
pre, aun cuando en el mismo país parecía 
ya la lucha estéril, se admiraba á los i n -
oansables luchadores que se resistían á de-
poner las armas ante sus opr^ores. 
En los últimos años del siglo pasado fué, 
sin embargo, amorriguándose poto á poco 
el interés . No ee creía ya en da posibilidad 
de una restauración. 
Hoy estamos, al fin, bajo la impresión 
de que todas las antiguas injusticias serán 
reparadas y de que el pueblo, que no olvi-
dó sus ideales nacionales, podrá otra vez 
jurar fidelidad á su propia bandera, JEs un 
rayo dte luz en medio de las tinieblas en 
que vivimos durante más de dos años. Por 
ello queremos alegrarnos, deseando cordial-
monte al pueblo polaco, unido al nuestro 
por viejas vínculos, un espléndido y bendito 
porvenir.)) > 
La «toilette» en el teatro 
L E MATIN 
((Como consecuencia de los inoidentoe que 
ha provocado la representación do apertu-
ra en la Opera, eu cuyo vestíbiido loe tra-
gos negros so mezclaban con las más sun-
tuosas y escotadas toilettes, ha tomado ei 
sublocretario do Bellas Artos, para recor-
dar á los que parecen olvidar íjue estamos 
en guerra, una medida digna de aplauso. 
M . Dolimier, subsecretario de Bellas Ar-
tes, de acuerdo con los directores de los cua-
tro teatros subvencionados, ha decidido que 
no se admita en esos teatros, oualquiera 
que soa la representación, y mientras dure 
la guerra, mas que á las personas vestidas 
en traje de paseo. 
Los teatros y la guerra 
D A I L Y M A I L 
((Mr. Albert de Courville ha hecho un 
curioso estudio de la influencia que las no-
ticias de la guerra ejercen en la asistencia 
del público á los teatros de Londres. Este 
barómetro, aunque no está hecho siguiendo 
un orden cronológioo, no deja de ser inte-
resante : 
Principio de la ofensiva en el Somme, el 
10 por 100 de aumento. 
Ofensiva en Goritzia y continuación de 
i la ofensiva del Somme, el 16 por 100 de au-
mento. 
Batalla de Jufclandia (los primeros cua-
tro d ías ) , el 12 por 100 dte disminución. 
Después de lo* cuatro primorOB días ae re-
cuperó la pérdida del 12 por 100 y hasta 
huibo un .aumento del 6 por 100. 
Ofensiva de Brusiloff, el 6 por IDO de 
aumento. 
Ataque enemigo de Verdun, disminución 
en un 5 por 100. 
Primer ((raid» de zeppelinos, 20 por 100 
disminución. 
Primer «raid» de zqppéünee, 40 por 100 
de disminución. 1 
Es verdaderamente notable el pánico que 
produce en el público la visita de lop ^anne-
IbuM sobre L"»J'-~-
Comentarios á un discuisn 
«Las palabras del ministro de B .-^0 r - ^ u L u * .W1 ministro de l í ^ - ^ 
fueron más apUudidaa, por lo n,? ^ 
habían levanta,!, b, p , . ^ qu 
compadres de Kienthal. 08 tr« 
Ha disgustado á éstos que M R i w • 
1 honmnain ni « o + ^ ^ ^ J 1 ^ , lílbot r ¡ | da menaje al patriotismo do los ^ r ' 1 
y dal Clero, haciéndoles justida ^ 
Cámara, para contrarrestar a b o m i n é e n 
lumnias. "'«toich ~ 
Los tres Kaenthalianos manife&tnrr. 
descontento, insultando y erí tan?o nt,9 
o la guerra ! No c ^ a r o í , C l n t ^ 
ultima parte del discurso de M RibnT 
provocación seguramente preconcebida ^ 
desafiar a orador, ad presidente y á J 
la Asamblea. ^ toa 
U n depós i to franco paraSantande 
Una numerosísima Comisión, formpda 
todas las fuerzas vivas de Santander 
taron ayer mañana al jefe del Gobierno* 
su despacho oficiad para reirterar las poíici'' 
nes que formularon días atrás ante el aeg™ 
ministro de Fomento, y que coostituye-i nS 
aspiración legítima de aquella capital par 
el mejor y más rápido desenvolvimiento di 
eu vida comercial. 
Entre otras cosas, hablaron de la conca 
sion á Santander dte un depósito franco 
aplicando el decreto últ imamente promul 
gado y por el que se dist inguía con esti 
concesión á Cádiz y Baroedona. 
También hablaron al conde de la necesi 
dad de consignar en el Presupuesto unj 
cantidad necesaria para las olmas de aqua 
puerto, á fin de poder responder á las no 
oe&idades del tráfico, que de día en día au 
montan, siendo en la actualidad insufinenti 
el qye hoy existe. Otros puntos trataron 
oomo^ Ja construcción de varios edificios ne, 
cosarios ad embedlecimiento de la población 
ya que, constituida en Corte durante algúi 
mee del verano, desean responda á tal 034 
tegoría. 
El jefe del Gobierno se mostró propicio i 
tales peticiones, y manifestó su deseo dt 
hacer cuanto de él dependa para satisfacei 
los juatos anhelos dte la capital Santander 
r iña . 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5. 
Hoy, marfaee, se dlarán en este Centro 1» 
siguientes comierencias: 
De cinco á Éteás dte la tardte, el1 P. Ugar 
te hablará sobre «El modernismo filosófico». 
De seis á siete, ed canónigo Sr. Moráin 
diser tará sobro ((Laboratorios socialesi 
«Georgismo». 
ESTAFADOR DETENIDO 
Ayer tarde detuvieron los agentes de la 
primera brigada á Fernando Pallo Cilisse, 
de veinticinco años de edad, natural de Am« 
beres (Bélgica), al tiempo de tomar ed tren 
para Zaragoza. 
Se le acusa de haber estafado una eleva, 
tila cantidad en metálico á un oficial dal 
Ejérci to alemán llamaclo Ernesto Kaninsky! 
que se haa internado en España. 
S U C E S O S 
Un reloj menos y... un randa más.—En 
la glorieta de los Cuatro Caminos le robó 
el reloj á Foomuda Marina Pérez, sárviente-
Laureano Díaz Díaz, dle cuarenta y ciño» 
años, el cual fué detenido. 
La aüharja vade unas 20 .pesetas. 
Entre mujeres. — Juliana Herrá i s Martí-
nez, dte treinta y dos años, tuvo unas «levesv 
padaibritas con Teófila Muñoz Oúboros, át 
cuarenta, y como fin de la oue&tión le 
rió una herida en da frente, de pronóstico 
reservado. 
Bronca.—Ed dtueño de un merendero d« 
la calle de Bravo Muril lo requirió ed aitt 
xilio del sargento dte Ingenieros Carlos Gar« 
cía, porque irnos individuos que se hadlaba» 
adh posando eí rato se habían enredadlo á 
golpes, produedando un' e«-oándado formicíaMo. 
Fueron detenidos José Losada García, 
Juan Rodríguez González, Manuel Lópea 
Méndez, José Ereg López y Matilde Gon-
zález Rodríguez. . 
En auxilio del sargento acudió una p» 
reja dfe guardias. 
José Lasada mal t ra tó de padabra y obr» 
á CaírSas García, esgrimiendlo una navaj* 
((de las castizas'». ^ , 
Los cinco detenidos pasaron á !a Guárele 
principal, que correspondle eu este mes al re 
gimiento dte León. 
Incendio.—A las doce y mediá, próxima-
mente el guardia de Seguridad número lá» 
Eduardo Jiménez, y el agente de la soxt» 
brigada Sr, Blanco Ménlez, advirtieron qu< 
en el almacén de los Srcs, Pallares y Pras* 
sito en la plaza de la Bolsa Vieja, se Wjnf 
iniciado un dncendio. Rápidamente aculie. 
ron los bomberos de la Dirección y primer 
parque, con su jefe, Sr. Monasteno, do-
minando ed fuego á los pocos momentos. 
Usté, que se había iniciado en la parea 
medianera del laboratorio del Sr. Morales 
y los almacenes, sólo produjo algunos des-
perfectos y la destrucción del archivo oe 
los Sres. Pal larás. , 
Providencialmente no ocurrió una catás-
trofe, que irremiBiblemente habría sucedi-
do si el incendio hubiese sido como en un 
principio ee crevó, de más importancia, da-
do que los referidos almacenes sólo están 
separados por una pared dtel teatro de n a 
mea, que á esa hora estaba atestado. 
A l lugar del sucoso acudieran el seno 
iuee de guardia, que anoche ©r» ^ 
Chamberí, Sr. Ruiz Salinas é inspectorei 
municipales Sres Crispín y Latorre, y 01 
vigilancia Sri Checa. 
Sólo hubo que lamentar_ una ™ n f ? ™ [ 
afortunadiamente Oeve, eufrida por el 
bero Carlos Gutiérrez, 
Dos «valientes».—A Ramona Dia^ ««¡¡JJ 
joven de veinticuatro años, qw> 
por ta oadle de J « come trozo, }a * g j « " 2 
Mft ((helmbres», IDavifl Onlbrena- JJ* y T 
tWtfto a/ños, y Femandto García E ^ g J ' ^ 
diez y ocho, cometiendo uno de ellos .a 1 ^ 
da» de soltarle una coz en el J ' ^ ^ a d o . 
determinó dtesiones do pTon^st icoj>e»ei^^ 
C O M U N I C A C I O N E S 
Corrospotíencia del extranjero. ¿ 
Mañana , 15, se formaaán ^ P ^ f ' v a -
oorrespondencia para. América del bur. 
por inglés, v ía Lisboa.) , nroceden-
Hoy se han recibido ^ P ^ X S » 
tes do Par ís , París-Burdeos, B"™e0p'ortu-
nebra, Amsfcft-dam, F a t o t o n e ^ i ^ 
gad, Gibraltar, Montevideo y Buenos 
Opositores. 
Han sido aprobados en el ^ ^ S F * 
D. Luis Ginpini Eaoodá, D. José Llop^ 
- T D. Ralael M««»ft AjasrbeB. 
íe£a 
ia 
l A V E t D - N ú m . 1.831* S t D E B A T E 
m ¿wartea 14 de N o v i e m b r e de ¡ 9 1 6 . 
I O S E N S U E Ñ O S 
ctEL D E B A T E » E N C O L O M B I A 
D É L L X J J 
E N E L A L T O M A G D A L E N A 
cr el Pariameiito español uu 
' . ? ? L D«lle"-o cae toma lu podítioa 
I ^ O Y ^ ^ de ^ ñ a u a r a s 
P ^ u o r ^ í beaieíLoios ai paas. Este 
STor bondadia^ y ^ e d m i o , 
^ l í ' P e t i r o SeGaue, uu diputado que, 
f « -UB á p r imera hura, cuando su co-
a vece*», » K , j ^ n . , , . } , » íd-nuKsn t4 Sr. Uasel-a dv.vpacha aiauoso 
f corresponJencia privada, y dou 
r mdo Wevler cambia Lmpremonea 
K r í ) José de la Morena, respecta 
^^oviouieuto íemeuino de.la tribujia 
SreSdenciul y Jlos contadisamos dipu-
? ^ 1- ía mavoría que. hierou pun-
tomaoi café eai «¡1 «buffet^ ó se 
¡Lütu-eaan en -sus escaños, él deja oír 
au voz pai-a traer á k Cámara hondos 
«leiws nacionafles, querellas de «?en-
X I hiimíildes qae carecen del apoyo 
oficiail. amsiafl de niejornaniento de olja-
^ swiales desvalidas. 
El Sr. Seoane habla de los emigran- ; 
^ de los pescadores, de Jos jornale-
TOS del campo; denuncia grandes in- i 
fuetiicias y pretentdle conmover con sus 
aleo-atos á nuestros diputados, que no | 
oven no saiben n i entienden madia de 
Jo que 'Se les dice, no sólo por corte-
¿ad intelectual, sino poixiue los man-
datos de la disciplina política iles im-
ponen ser cieg-os, sordos y mudos. 
En ciertais ocasiones, cuando la enor-
midad que denuñcia el oraldbr es de 
aquellas que. por su calibre, casi no 
caben dentro dd Kemicido. se puede 
observar cómo adpruno Ide los repre-
^tantes dte la Patria se distrae un 
eeo«ando de sus frivolos entretenimien-
tog. para mirar ai\ Sr. Secare con eac-
üresián de airgniatia., 'como diciéndose: 
«NQ irisistas. ya isabemo® que te sobra 
la ra^ón: pero si nada podemos ha-
cer; el Jefe no nos autoriza para que 
opinemos respecto á este asunto. ^Por i 
qué nos torturas, si sabéis que no esta-
moa en condiciones de reparar esa 
injusticia? Señor D. Pedro Seoane, j 
nosotros no tenemos la culpa, no nois ; 
atormente más.» 
Pero el Sr. Seoane, qué todavía : 
cree en la eficacia de las reclaniacio- : 
nea parlamentarias formuladas en tér- ; 
minos discretos y corteses, llega has- i 
ta el fin y quiere isentir de lleno la sa- , 
tkfacción (M deber cumiplido. Ivuego, 1 
el ministro le oonteista con cuatro pa- , 
labras vagas; los pescadores, los emii- I 
grantes ó los jornaleros quedan é^pe- ¡ 
xando en vano la reparación, que no i 
DejpaTá jamás, y las frases siempre 
iimeeras, elocuentes, del ülustre hidal- ] 
go gallego, pasan á ese mmenso pan-
teón id'e bellas palabras' y de intentos 
nobilísimos que se llama «Diario de . 
Sesiones», 
Ayer nos hablaba el Sr. Seoane de j 
tm asunto que, por su trascendencia, ; 
meteoe marco más completo y acabado , 
que el de estos comen tardos escritos á | 
rueJa pluma. Se trata de la ley ide i 
EmiprraiGdón que nos rige, una ley ab- i 
•urda, que parece discurrida por los j 
«nemtffoe de España. 
Nos iquejamos de la falta de una 
flota nDetcante, y el Sr. Seoane dice, y 
dioe muy bien, que «á no tenemos flo-
ta es porque no tuvimos Gobiernos ni | 
tombues capaces de acometer una em- | 
presa naioioiial! verdalfíeramente mag- | 
na; polrque nô  hay arriba iniciativa 
patriótica, v los de abajo son muy 
orgnoB de que los gobierneai los hom- < 
bres que hoy están arriba. 
Existe un dató que aubUeva la «an- i 
STC. Desde que rige la ley de Emigra- : 
gón, un os diez años aproximad amen- I 
w, ha sido Esipaña tríbutariiai, por emi- 1 
{naciones y repatriiaciones, de 'lias tío-
fe» axfcraoajieíras, ¡ jtiisámibMfce. jleotor!, 
por m á s de «cincuenta millones de 
duros». 
Estos oinouenta millones de dnros 
Paprensentan una riqueza cuatro veces 
^ y o r , que se ha perdido lastimosiai-
fente, porque ¡Las OompaBías extran-
que cobraron tan faibulosa ci-
jra por conducir á nuesitros emigran-
w9 surten los buques de víveres en 
países y no en el nuestro. De Es-
Paí5a sólo recogen la oarne humana y 
dinero. 
Coa cincuenta millones de duros ha-
bríamos podido construir una flota 
Bjercante que sería de las piimeras de 
Europa; pudimos habeí adquirido 
trasatlánticois que nada tuvieran que 
«üvidiar á los magníticos palacios. ílo-
^tea qxue poseen Inglaterra y Ale-
mania ; habríamos dado trabaio á nues-
arsenales, creando una iuente de 
prosperida.d desconocida. Italia, por 
Wj* procedimiento, capitalizando el 
llü^Porte de los pasajes de sus emi-
«Tantea, consiiruio hacerse con uua 
íraa flota. 
Todo esto nos contaba hoy el señor 
• -redro Seoane, diputado hidalgo .y 
Pacota, Cuantos le oían le dieron la 
^ z ó m noenos uno. 
au ^n}V0 ^ «alón de conferencias, 
fior ^ â̂ 1'a formado alreidedor del se-
.'^oane, se acercó un conspicuo 
«unisterial, de plácido rostro y abullita-
fla Panza. 
ii»^r 'S^é' se mipnteP ¿Es cierto que 
va Oasset? ¿Tendremos al fin mi-
"*tro á Perico Borbolla ?--inquirió el 
^spicuo. 
' i M l ? ^ •arn̂ s ^ 0^m0 España, sin 
*ero fac^ci0. podría tener una flota 
testar Ínvn:&B poseerá—le con-
^ ^^isterial nos miró con expre-
T . ^ e asombix). 
"^Pect0 (1Ue v^ven ustedes á oscuras 
Aq f̂ 0 ^ noticiones del día... 
lA^i^6 V^dan con su flota mercante, 
íario/ ' 110 ^ i ^ o naída con gentes so-
a W a a S V T<>mánticns !•.. A propósito, 
W i e * 0 ^orra ol flli™ de Borbolla... 
loj ^ 80 Periquill o ; venga un abra-
C I R I C I V E N T A L L O 
Después die embarcado e l correo y re. 
partido el pasaje «ntre el «Eug-enia» y 
el «Caribe . , partió éste últ imo, s iguién-
dble aquél á uai cx^teuiar de rmeitros. En" 
el barco había muchos viajerois que dis-
cutian ©abre sá el « B u g e i m i , .adetlantoría 
al «Caribe» ó si éste ooaservaría l a dte-
iamteira. Para no. pender el tiempo diva-
gando scbme tan haladi apunto, pre«-unr 
té el capitán, D . Ignacio Vanega, quien 
me dijo que, siendo l a n a v e g a c i ó n de 
esta parte del río dte mucho ciwdado no 
podían dedicarse los capitanes al deporte 
de las regatae, y que habían acordado 
para evitar piques, que el que saiiena 
primero llegara primeno. 
Bajé á- cubierta y dejé discutir cuanto 
qui eron ; individuo hubo que ca lcu ló por 
manutos el tieniipo que t a r d a r í a m o s en par 
aar al «Caribe». 
E n este trayecto, el rio, muoho máe 
estrecho, 86 deslaza enitne montañas , OJI-
g ^ ü a s de las cuales parece que se van 
á despeñar sobre el buque. L a conriente 
ds cada vez m á s impetuosa, 
* * * 
A eso de las oiuce y media llegamas 
cerca del rápido ó chorno, como aquí Je 
llaman, db «la CoJOmbaina)). Ed c a p i t á n 
pade m á s presión al maquinista, y e l bar-
co avanza rápidamente al prímeipio, para 
ir perdisendio por momentos velocidad. T o -
dos los viajeros nos asomaimo» á las bor-
dáis pana ñ o perder detalle, y k t r ipula-
ción va muy bien colocada, por si ocurre 
algún accidente. E n los rostnos se nota 
l a emoción que en aquellos momentos sen-
timos todas, muy espedailmente los que 
pasamos los chonroe por pr imera vez-
A medida que el barco avanza had . i 
el chorro, le cuesta m á s trabajo navegar, 
y hay mormenibos em que no avanza, aun-
que a l mirar la corriente r ap id í s ima pa-
rezca que ande mucho. Y o no oompier-. 
do c ó m o se puede navegar a s í , por gran-
ee que sea la potencia de las m á q u i n a s . 
Al observar el «.apitán mi e x t r a ñ e z a , ase-
g ú r a m e que hoy el r á p i d o e s t á bueno, 
fiUBs en tiempo de .seca hay que ayudar 
á las máquán/asi. odn (cables aimiarrados 
á diversos punitots de l a or i l la . Para tes-
timoniar los peligmos que enciemain fis-
tos chorros, e s t á n ailí los restos de va-
rios buques perdidos en los mismos, en-
t re ellos e l «Anaya» , que n a u f r a g ó hace 
ocha meses, l l evándose a l o t r o mundo 
50 personas. Dicho vapor no tomó bien 
una vuelta, y el impulso del agua l o atra . 
vesó , e c h á n d o l o ad fanida en menos de 
dos minutos. 
E l agua baja por i o s charros en forma 
tumultuloisa y haciendo g ran ruido. A l g u -
nas veces, por efecto del lecho de roca 
pelada, d!e las vueltas r á p i d a s y de l a 
fuerza de la corriente, e s t á e l agua m á s 
baja por un lado que por o t ro , y leU otras , 
forma como un Itomo m á s a l to que las 
orillas. Este f e n ó m e n o se observa en pe-
q u e ñ o en lofe remloliiios de. los r íos de 
todos loo pa í s e s de l mundo. 
E l momento mási culminan/te es aquel 
en que sle va navegando por un l omo 
dte esos que á un lodo y á o t ro tiene dos 
enormes p e ñ a s c o s , contra los cuales se 
es t r e l l a r í a e l barco s i , en un solo momen-
to, no vencieran las m á q u i n a s á la co-
r r iente 
Una impres ión muy curiosa se siente 
cuiando se ve que e l buque que va delante 
ha pasado ya el peljigro que nosotras te-
nemos que a r ros t ra r : ea una especie de 
a l e g r í a y envldiía á ' la vez. 
Cerca de una hora, con las m á q u i n a s á 
toda presióni, necesita e l «Eugen/La» para 
recorrer d i mismo qapado que, bajando, 
recorre en cinco minutos . 
D e s p u é s dtel « C o l o m b a i n a » , pasamos 
don las mismas fatiigas los r á p i d o s del 
«Jarami l la» v de l «Bi scochue lo» , para en-
contrannos dlemtno de l a terr ible corriente 
del «Gaillunajzo», a l lodo del cual son in-
ofensivos los chorras restantes* 
Y a es de niochle, y como algunos^ se ño-
nes, que por l o visito tienen prisa, j a le rn 
a l c a p i t á n , é s t e se decide á proban un re-
RAEMAEKER8 D E L DÍA 
Heotor, á ver s i , nia obstante la oscurí--
dad, puede pasarlo. A l Arzobispo de Car-
tagena, a i Obispo de Santámarta y á 
mí, que vamos en un corno, no nos hace 
gracia l a temtiativa; poro no nos atreve-
mos á daoir'noda, juzgando que no hay 
que ejercer presión .sobre el capitán en 
n ingún sentido A i lin, domina la pru-
dencia, y el capitán decide amarrar el 
banco á l a o r i l l a y salir de nuevo a l ra-
yar ol dfa. Cuando viene á decírselo a l 
Arzobispo, aplaudimos todos su dte is ión. 
Dormimos toda l a noche en e l barco, 
Siübre unos catres que sacarón de l alonar 
cén. Aquello parecía un. campamento; pero 
hay que confesar que reinó un orden ab-
soluto, pues a l toque de silencio nos obli-
garon á todos á acostamos y no consin-
tieron el menor ruido. He de decir, en 
•justicia, que en e l o E u g e m a » todo e s t á 
tan í impio y tom biian ordenado ComO en 
cjuaílqiuier ilínasatlárntjaa. 
A l amanecen tocaron diana, y todo e l 
mundo tuvo que levantonse. A 'los pocos 
momontos parecía que ardía e l buque; 
tal era .el calor que produclain las calde-
ras á tolda p res ión . Cuando 'todo estuvo 
preparado, ipartiió e l «Eugeniia» hacia e l 
enemigo. Y o me fui con el c a p k á n á l a 
torrecilla dtel p r á c t i c o , donde, muy ama-
bljemente, me exp l icó e l temible chorro 
que íbamos- á atravesar. Una inmensa 
laja car ta el r ío casi en eu total idad, y 
par enoiima dte ella vierte e l agua, como 
en una presa. Por e l lado derecho, que e& 
por dbndte únit^imonjte se puede tnave-
gar , sale e l agua con) mucha más^fuerza, 
como isi fuese encadlejonada. Por allí em-
biste el barco, y cuando ha dominado l a 
corrienite, tiene que atravesarse para ilr 
inmediaito á l a laja hasta l a otra orilla. 
E s e momento es de unía impres ión supre-
ma, pues sie ve materialmente la lucha 
del buque con eíl agua. No pandleraré m i 
estado de espíritu después de las exp l i -
caoiblnes. y habiendo visto e l ensayo ge-
neral can e l «Caribe», que ¡iba delante. 
Qué idea tendrán de l a prudencia los 
quie pretendían que nos aventurásemos 
de noche ? ¡ De d i a es y pane e l pelo de 
punta! 
Hora y media nada menos e c h ó e l na-
v io en salir del peligroso trance. 
D e s p u é s tuvimds que h a b é r n o s l a s con 
e l dte los « M o n o s » , que sáüip tiene una 
corriente muy ffuerte. ¡ A l lado del Otro, 
es 'una « m o n a d a » ! 
corriente muy fuerte. ¡ A l lado del o t ro , 
dot, d e s p u é s de una verdadera carrera de 
o b s t á c u l o s . Eso no es navegar; ©so es 
subir un barco por una cuesta amíilba 
muy pronunciada. Antes de tomar tierna 
en Girardot , vimos Ibs restos del «Ri-
oaunte» , que pereciera en l a demandia. 
L a subida de l a l to Magdatena es muy 
penosa. E l trayecto que necorre e l buque 
en quince horas l o ceinsume, 'cuesta aba-
j o , en tres- NoaOtros vimos un vapor que 
llevaba tropas de l a Podicio) nacional para 
el tenritorio de l a Goajira, y que nave-
gaba con' una velocidad espantosa. 
JOSE OSUNA PINEDA 
A bordo del « E u g e n i a » , navegando por 
e l alito Magdaiicna, e l d í a 28 de Agosto 
de 1916. 
D E L A C A S A R E A L 
Can Su Majesüad el Rey despaclíó á pri-
mera hora, de la mañana el presidente dei" 
Consejo de ministros. 
. Los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria y la Princesa Alicia de Teck marcha-.; 
ron después de las doce, en automóvil. á;(íill 
Pardo, donid'e (&e celebró una animada ca-
cería. 
Acompañaron á loes egregios cazadores el 
duque do Alba, lo» marcjiicises do Villa%-i-
ciosa de Asturias y de Perales, el conde de 
Miacoda y los señores Santos Juároz y San 
Ginés. 
Los invitados á la cacería almorzaron en 
Palacio, con los Revés, antes do empren-
der la excursión. 
E X P O S Í C Í O N 
C L A U S U R A D A 
Ha pido pioiii/bida gubernativamen-
te, y perrada, la Exposición de cari-
caturatí que, en la calle dei Príncipe, 
número 1, organizó el dibujante lio-
lankiés Raeinaekers. 
El Gobierno lia cumplido con su obiíL 
g-aeión y el inexcusable acuerdo prohi-
bitivo nos rclleva de entrar en cierto l i -
naje de considieracioneíj. 
Limiliemonos á lamentar la falta de 
tacto del artista hodjandés y de sus con- 1 
vsejeros. 
El insulto nunca aera un argumento 
ni un arma lícita á los caballeros 
cuando /proceden conscientemente. 
En España, además, siempre resul- ¡ 
tan, á la larga., eii absoluto contra-
produecnles. ' 
Î os organizadores de la Bxposieión 
han podido deducirlo da los comenta-
rios de la mayoría do los visitantes. 
Eran más los que se indigua:ban que 
no los que ®e admjira.han. 
Los aliados, en generad, y los hijos 
de la admiraMle y doloridai Bélgica, 
en espeoiail, se equivooam al recurrir á 
seanejantes procedimientos, ó autori-
zarlos, ó... no impedii^os, si pueden. 
Lo que prueba dema&iaido, no pruer 
ba nada. 
El Idesafuero brutal sólo en el vulgo 
liaoe molla. 
Haj^ llagas que, por respeto á sí mis-
mo, y por resipieito á los demás, no de-
bem moatiiarlais los Hilados. 
E¿ asúnto de algunas de las oaricar 
turas es tan inmoral oomo repugnante. 
La grandeza del dolor se achaca calan-
do ee traspasan determinados lími-
tes «n la expresión del sufrimiento. 
Por fortuníi, los propósitos de übs 
Imperios centrales, respecto á Bélgica, 
no son anexionistas; y, por otra parte, 
la adversidad siempre es fecunda, ei 
sabe aprovecliarse. 
Eli tiempo se encargará de dar la ra-
zón al que la tenga en eíl llñtigio exis-
tente de acusaciones y di^cuilípas entre 
Bó'IigT.C!a y Alennaniia. 
Entretanto, uo sie olvide que. en cier-
to modo, quita la razón el no saber 
defendierla. 
I M P R E 
L O S S E C R E T A R I O S 
D E A Y U N T A M I E N T O 
F R U S L E R Í A S 
A L A M P A R O D E L A L E Y 
fiL na informativa de Ense-
E ' M^qués de Cubas, 3, 
.ueive consultas, remite da-
^ y Proporciona toda clase de 
informes. 
A p a r t a d o 466. 
L a pobre doña Ramona, 
m i p a t r a ñ a , 
es una buena persona, 
bonachona, 
que en su vida dilatada, ' 
no tuvo el menor desliz; 
tan sencilla y confiada, 
que emula con la a jamada 
codorniz; 
pero tan poco i lustrada, 
que no sabe la infeliz 
una palabra de nada. 
Y para corroboran 
su c á n d i d a c o n d i c i ó n , 
siempre que quiere aclarar 
cualquier duda ó"confus ión , 
le consulta á don Marcelo, 
que es el huésped m á s g u a s ó n 
bajo la caqya del cielo, 
y sin cons iderac ión 
le m e l é tomar el pelo 
siempre que tiene ocas ión . 
A lguna vez le adver t í 
que no debe ser as i ; 
mas como no suele hacer 
caso de mis advertencias, 
prequntó á Marcelo ayer: 
t ) ina usted: ¿ qué viene á ser 
eso de las s t íbs i s t enc ias f -^ 
É l se apresuró xá decir: 
Subsistir es exist ir; 
jio subsistir es morir, 
perder nuestras existencias; 
y el Gobierno, a l advertir 
que ^s preciso subsisitir, 
da una U y de Subsistencias. 
Y como no se p o d í a 
v iv ir con la carest ía 
s i el Gobierno no a c u d í a 
á su remedio 'inmediato, 
hal ló en esa ley el modo 
de que nos resulte todo 
¡ b u e n o , bonito y barato! 
— / ^erá posible ? — e x c l a m é 
doña Itamona, encaniada; 
y Marcel-o c o n t i n u ó : 
— ¿ C ó m o no?... 
Pronto se p r o m u l g a r á 
la lev, Que repulará* 
como no se regtdó 
desde muchos siglos ha, 
lo que come tisted y yo, 
éste y el de más a l l á . 
Se r e g u l a r á el carbón , 
qiie implicaba una c u e s t i ó n 
ae orden p ú b l i c o latente, 
porque es claro y evidente 
que el pueblo mús bonachón 
se convierte en. levantisco, 
¡ p u e s si se cucaba el carbón, 
tiene que acudir a l cisco I 
Se r e g u l a r á el j a m ó n , 
y la vaca y la ternera, 
la aeelga, l a brecolera. 
la lenteja, el p i m e n t ó n , 
la patata, el chocolate, 
los huevos y las gall inas, 
la conserva de tomate 
y las latas de sardinas. 
Y no 'estará nada caro; 
porque fe j c laro! , 
de la cosa m á s ramplona 
al a r t í c u l o m á s raro, 
todo está bajo el amparo 
de üia ley, dofia R a m o n a . — 
L a pobre m/ujer brincaba 
de gozo, y casi lloraba 
de a l e g r í a ; 
y el socarrón de Marce la , 
para refrenar el vuelo 
de su loca f a n t a s í a , 
con un cierto ten con t&n, 
dijo entonces: — A h o r a bien; 
que usted y a se habrá enterado 
de las costumbres dichosas 
del E s t a d a , 
que pone un impuesto ó dos 
como debe amarse á D-ios, 
¡ y u e es sobre todas las cosas! 
y lo i m p o n d r á en todo trato 
sobre el que compre barato. 
E j e m p l o : doña Ramona 
compra un kilo de pan tierno: 
pues y a se sabe que abona 
un real para l a tahona.. . 
¡ y cuatro vara el Gobierno/ 
«ARLOS LUIS DE CUENCA 
L A SESION DE AYER 
POl l LA MAÑANA 
Cctíuxam&TGín ayer, ea los aunpilios aalones de 
las Escuelas de Aguiirre, las sesiones ordina-
riiaa que habrán de celebrar los secretarios 
die ios Ayunitamientos esipañoles, que acuden 
á Ja Asamblea covooadia paxa estudiar é áfe 
fánnar sobre la reglaanentación de diebos 
fxmoionarios. 
E l oicto dió principio á las diez, y Ib presi-
dió el secretario del Ayuntamiento de Valeos, 
cia, Sr. VaJdivieltso, ei cual pronuncLo breves 
pailabras, para mostrairaie gratamento impre-
sionade por el ejemplo de civismo dado por 
los secretarios asambleístas. 
K ó a e lectura á uin telegrama del secretario 
ctel' Ayuiutamienito de SaJiiliíoax de Barrameda, 
en el que dlaba cuenta á la Asamblea dte q i i e 
llevaba dos meses de suispenisión de empleo. 
Más tarde se leyeron las aJdheisdoneB, q u e 
fueron numerosas. 
ComeiLzaida la discusión del reglaraento, en 
su totaüdald, el isecrtario de Sarria, Sanz BuL 
gaü. que llevaíbai la repTesentacdón de los s e -
fi-ptarios cabakunes, IIÍEO urna .ligera exposi-
ción de lias conclusiones adn^tadias em la 
'Asamiblea dio Barcelona y las defendió, aña-
diendo que, aun cuaindo en ol reglfiimento ha-
bía motivos ]>ara ed elogio, los había también 
para la censura . 
lleoclgió rumores q u e se relckvnaban oon su_ 
puestos propósitos de losi seepetarios de Cata-
luña, y tos rebhfazó, a-etando, á l os q u e pro-
pagaban semejaiutes especies, a q u e hablasen 
claro. 
- Oonítimíai el Sr. Sanz Buigns en e l u s o de 
fci pa-labra, señaüaindlo su propósito die in t ra . 
ducir aügunas reformas e n el reglamento; 
pues, aun cuwndo estsí conforme oon la e s e n -
cia (sueldos, imamovilidiad, jubilaciones), cree 
que, en lo referente á las pensiones, s o n nece_ 
sariais rdformials ligeras. Por ejemplo, donde 
dice «pedirán», debe decirse «deberán» conoe_ 
derlas; ó dto ^ue es lo mismo, hacer la' pen». 
sión obligatoria. 
Croe que dlebe concederse la permuta, para 
n-.i dar l'.íir: r á la destitución por incompati. 
bilidad de un secretairi/O oon eü pueblo en que 
preste sus servicios, cuando esa incompatibi. 
lidad tiene origen en las luchas personales ó 
oaoiquilee. 
No es tá coniforme oon la constitución en 
provincias d e Tribunaies de aptitud, creyeudo 
que deben ser regionales, y estima q u e los 
secretarios de los Ayuntamientos d e Cata luña 
dteben saber la lemgua catalana. 
El Sr. Ferrer opina que es inoportuna esta 
cuestión; pn.es á la Asamblea v.vlo ceben traer, 
se aspiraciones generales, no exclusivismo?. 
Le llama Ja atención la presádei.cia y se da 
origen á un debate sobre los anejos de los 
secretarios de Cataluña en bono^cio pnpio ; 
debate en cuyo traneciu-so CB ^u?.'-amoJ una 
fogosa oración dei* Sr. Lon y Albareda, que 
excita á los interesados íi ir/.o deuon^an tu 
actitud, ya que el pensamiento esencial de la 
A s a m b l a a d^be cristalizar en asp»'aciones n » . 
ci)'!;ií^s y en el amor á JL«D.siU. 
EL eiador es muy aplanii lo 
Los secretarios de Ayerbo y do Huesca, se-
ñores Ferrer y Montestruc, secundados por 
a1 . :Q3 aragoneses, presentaron una 
pr; • ión, en la que dicen: 
((Los secretarios que suscriben piden á la 
Asamblea: 
1. ° Declarar que ha visto con satisfacción 
la actuación de l Sr. Lon y Albareda; 
2. ° Que el isecretariado acepta graitamente 
el reglamento daido por el Gobierno; y 
3. ° Que la Asamblea entiende que las mo-
dificaciones que introduzcan sean un pro-
grama minimo y sin exclusivismos de nin-
gún igidnero.H 
l ia sesión is© suspendiió á la una, piara con-
tinuarla á las cuatro d é la tardío. 
A la salida so hicieran grandies y variados 
comentarios sobro la actitud de los catalanes. 
Por la tarde. 
Reanudióse la sesión é la hora indicada. 
Plresiidiió eil secretario de La Coruña, señor 
Mart ín . 
i • Sé discute ampliamente la ponencia refor-
' madera del reglamento, y en la discusión in -
| tervinieron buen número de asambleístas. 
La ponencia se aprueba, con ligeras modi-
ficaciones.. 
Pénese á debate o t r a ponencia sobre los 
nomibramientas para cubrir vacantes, defep.-
diéndoki, extensa y elocuentemente, el señor 
Mart ín. 
A los ochenta y ocho años ha muerto, en 
Porfe, el viurqués Carlos Juan Melchor de 
Voy He. 
Diplomático, arqueólogo c historiador, el 
marqués de Voyüe era: decano del Insti-
tuto, miembro de la Academia Francesa, de 
lu Academia de Inscripciones, de la Acade-
mia de Agricultura, del Círculo de la Vnión, 
del Círculo de la Unión Artística, de la 
Asociación Artística de aficionados y del 
Jockey-Club, presidente de la Cruz Itoja y 
de la Asociación de Agricultores franceses 
y comendador de la Legión de Honor. Re-
¡nrsrnfó á Francm en Constantinopla y 
en Fiena. 
¿fus obras; principáleis Son: <i 
de arquitectura oriental», «La arqui'. Hum 
civil y religiosa en .S'yria», «La Tai s u la 
Tierra Santa», «Los sucesos de Syri,:>>, tuns* 
cripciones hebraicas de Jerusalén», uÉl tem-
plo de Jerusalén», «Ensayos sobre la topo-
grafía de la Ciudad Santa)), « I A I <yquitcc-
tura civil y religiosa desde el siglo I al V I I 
en l<t S]¡ria central», ^Miscelánea de ar-
qucologiaj oriental:), ^Inscripciones scmítlr 
cas», «VillarS», según su correspondencia y 
documentos inéditos; uMcmorias de Villnrs» 
y «El duque de Borgoña y el duque de 
Beauvilliers». 
• L a familia de Vogüe figura en Fi-ancia 
desde el siglo X I I . 
E l marqués Carlos Juan Melchor contra-
jo nupcias dos veces, y tuvo nueve hijos. 
Aunque en el orden político reconoció, en 
1871, á la república, y hasta la sirvió diplo-
máticamente, siempre profesó ideáis orto-
doxas y se mostró treconcillfillKe, enemigo 
del régimen parlamentario. 
« • * 
Varias veces nos hemos ocupado de la li-
teratura de Francia durante la guerra, y 
en especial del teatro. 
líecogimos hace más de un año la obser-
vación de que en las poblaciones no invadi-
das, en los hospitales y en la retaguardia, 
el público civil y el müiteur prefieren él gé-
nero cómico al dramático, y las obras de 
asuntos awnbs á la lucha á las que des-
arrollan meidentes ó concepciones bélicas. 
Explicamos tales preferencias por la ne-
cesidad de sacudir algunos momentos lo ob-
sesión de la tristísima realidad, y añadimos, 
por último, que si los novelistas Bourg&t 
y Frevost han producido dos novelas de cir-
cunstancias, de mérito, ningún dra-maturgo 
ha sobrejrujado la medwcrkiad desde Agosto 
de 1914. 1 
E l notable crítico D. Manuel Bueno con-
firma recientemente desde París nuestras 
afirmaciones con estos párrafos^. 
((Desde luego se puede asegurar que nada 
de lo que ahora so nos dice de la guerra 
en la escena recuerda la mentalidad de Es-
quilo n i la de Shakespeare. 
Todo lo que hasta hoy hemos visto y oído 
es de un artificio tan elemental y pueril, 
que no vale siquiera la pena de perder el 
tiempo en comentarlo.» 
• * s 
Concluyó el plazo del concurso del Beal. 
Como todos lo previmos, no ha presenta-
do nadie ni un mal pliego. 
Hubiera sido lóeutct pr&sentarlo, dadas 
las condiciones, especialmente de tiempo, 
que se fijaban sen la tcvrdía y disparatada 
convocatoria... 
Según los indicios, á eso se tiraba': á que 
no hubiera concurrentes. 
¡Como que se sospecha, y se sospechaba 
antes de abrirse el concurso, quién va á 
aprovecharse de 
\ces, incurias!... 
\ liesigncnse los 
05 omisienfij^ ¿ejade 
onados á la buena mi* 
untantes, á la más rigu* 
este cjTif. 
luía de ser d empresario 
para organizar una temporada digna de U" 
categoría del liegio COIÍSQO... 
« • « 
Copio: 
((Cuentan las cantadas personas que t i * 
nen motivo para saiborlo, quo t). Jacint 
está indignadísimo contra el mal gusto ara« 
biente; que ha recorrido h í u o pocos día< 
unos cuantos teatros, y se ha apoderado df 
su espír i tu el dolor, primero, y la indig. 
nación, después. Y como consecuencia, h i 
resuelto enmudecer para -ñempre. 
—No vuelvo á escribir más comedia?—ha 
afirmado, con tono resuelto, á un amigo 
hace dos noches, ó dos tardes, ó dos maña 
ñ a s ; es igual—. No, no vuelvo á eacribii^ 
Estoy asqueado.» 
í! ahora un recuerdo: 
Igual afirmación hizo I) . Manuel Tatnay^ 
y Baus, y... ¡la cumplió! 
Después de la batalla campal, que fué*et 
estreno de «Los hombres de. bien», no tt 
cribió ni un juguete, 'ii/íque vivió uno% 
veinticuatro ó veintiséis niios más. 
• * « 
aPas de Vhesitatior.» *e llama, en ParíM> 
al último baile irhpórvado de y¡orteomér'uM, 
/Cómo lo traducirán mtesftOs ucoréfilos»t 
(uDon Hennógenes» llamaría uCoréjilos» o lor 
aficionados al baile.) 
Probablemente lo dejarán cíi francés, c<K 
mo han dejado en inglés los nombres uFooyy 
Troot», y «Two-Steep», y «Rag-Time», eú 
ceíera. 
E l uPas de VhesHation^, baile de moda 
actualmente en la sociedad neoyorkinaf & 
lo que (í'cen, no es complica*© atrevido.* 
Casi es gracioso. 
Verán ustedes: 
Se dan cuatro pasos hcuiio: adelante, y 
después... ¡se duda! ¿Hacia lat derecha? 
¿Hacia la izquierda? ¿Hacia atrás? ¿Ha-
cia adelante? ¿Quién decidirá: la dama ó 
el caballero? L a que se decida primero, 6 
el que se decida primero, tiene que ser se-
emulado. Si no lo es, la parre ja equivocada 
deja de bailar. 
Así sucede que, al cabo dfi algún tiempot 
en todo el salón baila unn sola pareja, que 
es la vencedora, y la preaniada, en caso d6 
concurso. 
Como se ve, las jóvenes yankis no se li» 
mitán á emitir el sufragio ó reelutar voto* 
para los candidatos á la Presidencia. 
L a danza nueva parece jue ha derrotad* 
al atangom argentino. 
¡Celebramos la derrota! 
* * * 
E n el Pasaje de OriemLe {&n Sevilla) S9 
ha celebrado un banquete ea honor de lo$ 
toi-eros Gallito. 
A la hora de los inevitables brindis 39 
propuso, conforme á la imprescindible ru-
tina, que el ramo central que adornabo: la 
mesa se enviase á la madre de los famosot 
lidiadores. 
Mas... ¡aquí de las ge'Maiidades del ge* 
nud y simpático Bafael! 
E l «divino» «calvo» rogó que las flores te 
mandasen á la Virgen de la Esperanza, Pa* 
trona de la Macarena. 
Piadoso, artistazo, Sentimeriftal... Decidi* 
damenie ¡me declcuro gaUistal 
R. R. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
P E T I C I O N D E MANO 
E a distinguida señopa die Barón pidió 
anteayer, para igu hijo D. Loopoldb, iikis-
trado abcgfado, l a mano de la bellísima 
señorita Mairia) Osorio de Mioscoso y Rei-
raoso, hija mayor del duque flie Maqueda. 
E l njofvio regaló á !La novia un braza-
lete de briilauitos isobne platino, y la no-
via, ai novio, unía sortija con dos bri-
llanteis y un zafiro. Ambas joyas. Son de 
taníto gusto como valor. 
L a petición fué hiecíha en casa de los 
duques de Sc&sa, que esi en donde vive 
la futura señora de Barón, rouiriéndoigc 
ambas famiEias, isimdo obsequiadas por 
aquéllos con un ofive o 'c lock t ea» . 
SAN E U G E N I O 
Y SAN L E O P O L D O 
Mañana serán iiois días de La empera-
triz Engenia-
Duquesa de Sanitoña. 
Marqujesa de Anguilo. 
Condiesa vilidla de Vülallonga, 
Señoras de Medina (D. J o s é ) , viuda 
da Martínez del Campo, L a Serna (don 
Gaspar) , Azcárraga y Fesisor (D. José ) . 
SeñorLtais de Sálvela, Mes ía y Stuart 
y Potestad. 
EH príncipe de Battemberg. 
Duque viudo dte Nájera. 
Marqueses de Gerona, Toirrelaignna, 
Ampo&ta, Seijas, Laira, San Miguel- de 
Grox, Marzales y Guirior. 
Condes de L l a r , Maza, Mendía y San 
Isidro. 
E l barón del SoiLar de Espinosa. 
Señores Obiapo de T ú y , Zavala , Cem-
boraín España, Espinosa die ttlog Monte-
ros, Villanueiva, R o m é u , Ruiz Rodríguez 
de l a Elscafiera, CotrtinaiS, Solier, García 
Durán, Montero Villegas, Barnoso, Río . 
Saz Orozco, Cano, Mayaras, Tordésallas, 
O'Donnell, Bejjarí^nio, Fuentels Burilo 
y Matos. 
L e s deseambs felicídadieis. 
N U E V O D O M I C I L I O 
L a señora doña Luisa Semprún, viu-
da de Gallo, se ha instadiacjo en el hotel 
que ha mandado construir en el paseo 
5Íe la Castellana, núm- 50. 
V E S T I R S E D E LABGO 
• E l 19 del comente se vestirá de largo 
por vez primera l a beilla señori ta Isabel 
Rosillo. 
E L MABQUES D E V A L L E -
C E B R A T O Y D E C A S T B I L L O 
E n otro lugar de e&tc númeirio, nues-
tro querido compañero «Plcys» se ocupa 
de la muerte del ilustre próoer, ocurri-
da ayer en Cuatro Vientos. 
D o n Lorenzo F e r n á n d e z de ViJlavioen-
cio y Crooke h a b í a nacido en 1885. 
E r a hijo p r i m o g é n i t o die D . J o s é F . de 
Villavicencio y Corral , jia dífunílo, y die 
doña Emcli.a Crooke; soltero, v herma-
no de dnña Emil ia , de doña Josefa, mar-
quefia de Marzaí les , esposa de D . Leo-
poldo La r io s ; de doña Margar i t a , que l o 
es de D . Manuel Gamerb C í v i c o ; de don 
J o s é , heredero de los t í t u l o s ; D . E n r i -
que, D . Manuel , D . Luis y d o ñ a Isabel, 
y de l a ya finada doña M a r í a J e s ú s . 
Perteecía, por su padre, á las casias de 
San Lorenzo, Bendaña. Sajar Sjamín Dou 
m jinglo, ODavijo, y piotr l a de su miadre, 
A lasi de Gentái y Larios. 
E n 15 de Junio de 1910, S. M, efli Rey 
Don AlfonvsD X I I I le concedió l a llave 
de gientÜ'hombre, con cjercició y serví» 
dmmihre. 
Ed finado, por su juventud, caballero, 
si dad, bravura, como voliuntario que fuá 
á Meflálla, y agradable trato, era estima-
dlo en los Círculos arijstocráticos. 
Descanse en paz al malogrado marqués 
de Vallecerirajto y neciba su ¿lustre fanri» 
Lia nuestro sincero pésame. 
V I A J E R O S 
Han llogadb á Madrid, procedentes de 
Sarria (Barcelona), los m'arquesies de V i 
ilamedlana 
N A T A L I C I O 
L a distinguida cotnisorte de D . Baldío» 
nuero Campos, Casi lda de VeLasco j 
Fernándiez de los Ríoe, ha dado á luz^ 
con feLkádad, una niña. 
LOS L U N E S D E L H O T E L R I T Z 
Anoche estuvo muy amimada y concu». 
rrida la comida, consol día de moda». 
Comiieroo.' allí el ministro de Hacienda, 
Sr. Alba, con el alcalde de Barcdonar 
marqués de Olórdtoía, 
Con e l ministro de Suiza, Sr . Mengotti, 
L'l pregidtene del Senado, marqués die A l -
hucemas; ell presidente dé la Audiencia 
territoniai, Sr. Ortega Morejón; el mar-
qués viudo de Mondéjar y el secretarioi 
cié ] » Legación de Suiza, Sor. Razenber-
ger. 
E n el «hall», oerqa de la «Diana caza-
dora», hubo una gran comida de dipdo* 
mátáoos y pol í t icos , despidiéndose del con» 
sejero de la Legiaolón del Brasil, señor 
Moreno d'Aragao, que en breve partirá 
para Roma. 
Con la condesa viuda de Homachuc 
los, sus hijos, los marqueses de l a Veg^i 
de Sagra, y los señónos de Cantillo. 
Con los señores de A'lbéniiz, el secn ta-
rio de l a Embajada de Fraaia y madíuw, 
Bruger, y Mr. y Mrs. Waltena. 
E n otras mesas vimois los duques de 
Arcos; marqueses de Argüeso , con su 
hija; los condes d'Arge; los señores de 
L . Cebailos; los marqueses de Villame-
diana, los marqueses de Tenorio, el mar-
quéis de Squilache; D. Juan de l a Cier-
va ; el embajador die la Argentina', doa, 
tor Marcos Avellaneda; el¡ consejero de 
la L e g a c i ó n de Bélg ica , M . L e Jeune; 
el Sr. Sannazaro, de la Embajada de 
Ital ia; los s e ñ o r e s ó e Gómez de Arany 
b u r ó , R o d r i g á ñ e z , Gulión, Valmaseda. 
Moreno Carbonero, Otto Jencquel, Reñir 
H a l p h m , Enrique Casa l , Fernanda O a » 
t r o y Pengameno. 
Tan to en di comedor durante ia coi: > 
da, como en e l «haíl» a l tomar el café , 
re inó gran a n i m a c i ó n , ayudado por loj? 
Bold i . Durante la comirl.i, el «fox trdt» 
Piccadilly, de R a m ó n L . Montenegro, 
fué varias Meces repíládb,, poir w r die 
tanto agrado para los que lo escuchaban. 
Uxs Bold i preparan grades conciertos 
durante l a hora del te todos los lunes, 
mié rco le s y sábados - En Ritz no faltabs 
m á s que los Boldi para estar completo', 
tanto las tardes como las noches hairári 
las delicias del públ ico . 
KL ABATE F A R U 
M a r t e s 14 de N o v i e m b r e de 1916, m E L D E B A T f c M A D R I D , ' A ñ o V i . 
PROVINCIAS 
L A - N U M A N C L V , B U Q U E M E R C A N T E 
E L C A R D E N A L A L M A R A Z 
E N T O L E D O 
U N C H O Q U E D E T R E N E S E N L A C O R U Ñ A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
r . IIJIAÜ 13 
' «El Nüticiorü liilftjJiÍDo» ¡pubjlilcó ca 
l i c i ó n de hoy u,ii intci-esanté artículo acer-
ca do lu fragata «Numaut-ia», cu cd quo 
tiace: 
«Las patr iót icas consideraciones que aho-
ta. so hacen 'habrían estado más cu razón 
cuando el Efctudo, ,pa.ra deslhaoerKO do la 
(Oan'o, anunció mía y otra subasta, sin que 
juidie lo wndiera una mamo caritativa. 
Por lo demás, pueden ostar trianquilos los 
que deploran la suerte de la ((Numnancia», 
px ês nadie ha pensado en desguazarla. 
La tíNumancia» será romozwda y volverá 
á prestar servicios á ila Patria más útiles 
quo los que ahora prestaba, convertida en 
pontón y diamjdb lugar á que de ella ñayan 
sido íaiTaneadae todas las piezas de me cal, 
Ifesta las placas coniiiCiuorativavS de sus ha-
zañas, inoiiisu aquella en quo figuraiban las 
nombres de sus gloriosos cumandanteSj y 
bflKta las bisagras de sus puertas. 
Aquí la «Numancia)) será respotakia, y no 
hay q u o llorar su pérdida, pues si ahando- j 
o a r á cierta cliaEe de aventuras, para las (¿ue I 
ya n o está en años, paseará la bíindora es-
pañola como símbolo de paz y de tna-bajo, 
«n calidad de buque mercante, y así haftw^ 
jalado ganando.» « • • 
CADIZ 13 
Los reclutas de ios regimientos do Pavía , 
Alava y do Arti l lería, en número do 2.000, 
ban jurado hoy la banídera en los cuarteles 
de San i íoque y Santa Elena. 
Deapué-s fué servido á la tropa un rancho 
extraordinariio. 
* * * C H I N C H O N 13 
Para protestar del monopelio de la vent» 
<íel alcohol y pedir que persista hi legisla- ¡ 
ción vigente, se ha celebrado ayer, con per- ' 
fecto orden, muai maniíestaci j n , entregan- | 
dóse expediciones en t á l sentido y dirigidas 
a l ministro do Hacienda., presidente del j 
Consejo y del Congreso. 
« « « 
L A CORUÑA 13 
A la salidla de la estación dé Bóveda, y ! 
6 caoisa de la niebla, chocaron los trenes do ' 
jnorcancías números 1.441 y 4S4. 
De éste resultaron heridos graves el ma- I 
iquinista, José Ru iz ; ol fogonero, LadisUo | 
Calvo; ol guardafreno, Manuel Díaz, y el J 
m o z o de la estación do Sarria, Antonio | 
«Díaz. j 
Del tren 1.441 resultaron tres heridos le- ¡ 
ves, desconociéndose los nombres. 
, ÍEU .niateirial snifrió gramidesi doterioros,' 
SO pudiendo quedar expedita ia vía hasoa 
dentro de cuarenta y ocho herías, üegún dio- j 
pasmen de los técnicos. 
Por ta l causa n o ha llegado hoy á esta ca-
pital el correo de Madr id . 
• « ^ * 
LUGO 13 
No obstante su imperiosa necesidad, si\ 
gue sin saberse cuándo será la inauguración 
do! servicio de teléfonos urbanos en esta po« 
hlación. 
Se hacen gestiones cerca d e la Dirección 
general de Comunicaciones para poner ñu 
Ó t a l asunto. 
« * * 
SALAMANCA 13 
Los gremios de salchicheros y carniceros, 
reunión celebrada hoy, acordiaron visi-
iar al alcalde y al gobernador piara rogar-
les la pronta reforma e n el servicio del ma-
tadero imunioipiail y que se suspendan los 
¿mostos por servicios que n o se realizan. Da 
jjno ser atendidos, i r á n á la huelga. 
E l alcalde ha celejbrado una reunión 
con la Sociedad concesionaria de las obras 
de saneamiento d e la ciudad, acordando as-
faltar las principales oaáies d e la población 
gara conjurar la crisis del trabajo. 
« * « 
TOLEDO 13 
H a llegado hoy el Cardenal Almaraz, el 
cual saldrá mañana para M i d r i d , con objeto 
de tomar parte en las discusiones del ¿e-
^nado. 
íjí íj; íj! 
BARCELONA 13 
Por estar suspendidas las clases no se 
(ban meprodncido hoy los eacáadVulos estu-
diantiles. Solamente se han visto algunos 
grupos, poco numerosos, en actitud tran-
quila. 
Los estudiantes han publicado una alo-
cución dicienJdo que de los disturbios pasados 
JIO deben culparse á los verdaderos estu-
diantes, sino á los que aprovechan la oca-
sión para prodaicir perturbaciones para sus 
fines particulares. 
^ Hoy se es tán celebrando las pruebas 
de los coches t ranv ías q u o han d e hacer el 
servicio de Barcelona-Tarrasa, saliendo de 
la estación de Sar r i á , 
<£. Las JUventudos radicales van á pro-
ceder á la reorganización del partido, al 
que han declarado impr imi rán savia nueva. 
^ Personas enteradas de cosas do polí-
Vica hart asegurado q u e el viajo del Rey á 
iBarcelomai será el prknero do una serie que 
.amprendorá p o r toda Cataluña. Estos via-
Í"es estarán por completo dusligados de co-or político, y sólo ee enderezarán á cono-
cer el estado de la industria do la región. 
Asegúrase que se han comprado cier-
tos terreuos del conXle d e Güell p a r a p r o -
ceder á la construcción do IUIU palacio real, 
'diciéndose tanubién qjie las personas reales 
Tendrán para la colocación do la primera 
Jjiedra. 
Dícese quo en dichos viajes regios acom-
p a ñ a r á ial Soberano su augusta esposa, y 
para el próximo á efectuar se anticipa el si-
guiente programa : 
Fiestas reales en los .palacios del marqués 
de Comillas y del conde de Torroella de 
SMongrí, vi.sitas «1 Fomento del Trabajo Na-
cional y Ateneo Obrero, así como taimbién á 
ías obras del ferrocarril internacional Aix-
Puigcerdá , y á Lérida, y á los talleros de la 
¡Hisipano-Suiziai, donde so hallan en repara-
oión varios ((autos» d e 1/a. Real Casa, v en 
Construcción motores para aviación mil i tar ; 
inaoigu ración cjeil ferrocarril eléctrico d e 
Valí vidrie m i ; función de gala en el Liceo, 
y otros varios números aún no ultimados. 
Además, presidirá Don Alfonr-o una sesión 
del Pleno de la Mancomunidad. 
Se asegura que como ministro do jorna-
tki/ acompañará á los Royes el do Marina, 
por su carácter técnico más que político. 
-4>- La diligencia que presta servicio en-
(fcre Martorell y Esparraguera volcó on un 
recodo d e la carretera, resultiando heridos 
casi todos los viajeros,, pero sin lesiones da 
gravedad. 
So lian inaugurado en Manrcsa, con 
gran éxito, Jasl excursióne|R pedagógica.», 
UPis t i endo e l rector de la Universidad, y re-
pivsentíantes de Centros de cultura. 
El acto PO celebró on cd salón de sesiones 
leí Ayuniamirr.to. 
) Con acifl^iencia do rqirc.-entantes de 
(Tciinudos pueblos do «eta coawro»-
celebrado en Mlartorell una reunión do v i t i -
cultores para eou.stlti; ¡r un Sindicato agrí-
cola regional. 
' * * MALAGA 13 
A las siete de la mañana salieron para, 
Ronda, en tren especial, 400 anauristas; tan-
to á la salida como en las estaciones del tra-
yecto fueron objeto do entusitustas aclama-
ciones; en algunos pueblos do la provincia 
se les unieron numerosas Comisiones. 
A la llegada á Ronda se les t r ibutó un 
clamoroso rocibimionto. 
Des]tues, en el teatro Espinel, se^celebró 
un grandioso mi t in . E l escenario aparecía 
adornado con las banderas nacional y mani-
rista y retratos de &. M . ol Rey y de D. An-
tonio Maura. , 
La sala estaba rebosante de público, en 
tro ol que aiparecían distinguádas señoras. 
Presidió una prestigiosa diama, que fué 
recibida á los acordes de la Marcha Real. 
Entonóse por todos los reunidos el him-
no maurista, y comenzó el acto con la lec-
tura de la adhesión del Sr. Maura y de los 
Comités de Baroelona, Graníalda y otras po-
blaciones. 
Presentó á los oradores el Sr. Fernández 
Ruano, de Málaga, ó hicieron uso de la pa-
labra los Sres. Serrano Pacheco, de Alme-
r í a ; Ossorio y Gallardo, que, en medio de !a 
mayor expectación, se levantó á pronunciar 
un elocuente discurso exponiendo la situa-
ción política y la necesidad de aprovechar 
la neutralidad! en vigorizar ol país ; Jaime 
Oriol, de Osuna. 
Los oradores fueron aplaudidísimos, y ter-
minó el ^cto con entusiastas vivas al Rey, 
á Esuaña y á Maura. 
PoV la noche, en el Hotel Reina'Victoria, 
se celebró un banquete, en el que reinó el 
mayor entusiasmo. 
É n tren especial volvió la Comisión imau-
rista de«(piiés de las once de la noche. 
Se'elogia el orden complete on que se ha 
«iesairollado la manifestación, á la que se 
concede gnam trascendencia, como princi-
pio del renacimiento dol maurismo audailuz. 
L A B O L S A 
13 DE NOVIEMBRE DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D ' pua^i ^ 
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CBUCACiONET. DEL TESORO I 
I.0 DE 1UL50 DE 1915 
Al ei§ á do» eñoe 
Serio A, DÓjceto* 1 i 37.790. ée 
500 pebete» — 
Serie B, número» I 6 45.669. tíe 
5.000 í>e8et«« 
ifií ^.75 % ó cífeco aHo» 
Ú t U A. QÚme:o* 11 á 59.131, d* 
500 petctsfl 
¿erie Bt nómerca I * 48.597. do 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
Io DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 pesetas. , , , , 
Sei B, de 5.GC0 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARÍAS 
m ptia. oúnu. 1 ¿ 433.700 4 0/0 
100 pta». iiúca». 1 á 4 300 4 0/0 
500 ptas. Dúnu. 1 í 31.G0Q 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valiadciid á A r i » 5 0/8 
S. E, del Medwxdl» 5 0/0 
Electricidad do Chambeii 5 O/í 
S. G. Azuc&xera ESPAÚA 4 0/0... 
Unión Aicoliolera E«c«»<»l* 5 0/3 
ACOONES 
OPACO de EepA&a.......•••nii 
l¿cxa HiftpADo-A EQtTkeiKJ 
?d«ai Hipotecario de Eoi»**»-,». 
ídem de OwÜÍia -
Idem Ecpañol de Crédito 
ídem CenbJ Mejiciuao 
Idem Español f i o de la Plata.. 
Compañía A i t en i t . ' de Tabaco» 
B. G. Azucarera España. Prítea 
\¿sm Ordinaria».. 
Iciem Altos r í e n o s de 8ilb»o„ 
Idem Duro Felguera M 
Unión Alcoholera Ea^afiola 
Idcxu Resinera Lsp^.ñoic 
Ídem Española de Ezploemw.... 
F. C. de M. Z. A . . . 
F. C. de! Norte ,. 
AYUNTAtUENTO OB UAÍMID 
cmpzéatUo IboO t 
(aem pe* roevitca 
Idem expropiaciones Interior 
Idem ici. Ensanche 
Idem Deudas y Obra»...„...,„. . 
Empréstito 1924.., UUM 
Canal de IsabeUl —•«•ir-
Cédulas Ensanche 1915.. . . 
BOLSA D ü B I L B A O 
Altos Hornos 
ilesinerafi «ÍÍ^M» 
Lxplosi^oa»,.. ^ , 











































































S e d i s c u t e , e n e l C o d e 
a r a r e c o n s t i t u i r l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e E s p a ñ a ¡ s e v a á c o m p r a r u n a casa e n L i s b o a ! - L o s s e ñ o r e s 
c o n d e d e S a n L u i s , V e n t o s a , G a r c í a G u i j a r r o , B a r c i a , L a C i e r v a y S a n t a C r u z c o m b a t e n 
e l p r o y e c t o . - T o d a s las m i n o r í a s v o t a n c o n t r a e l G o b i e r n o . 
Tooo .ayer al Goi&i*flD. ompado ea 
m mapa laiva. d© loglTOff M recouLst it ;i-
c i o n d© España, «recaiLstítuír» Ljucstm 
poilitica, mternaciomal. ¿ Sahon los lec-










































































— COU.tOIl 1" 
do <1© lia Sección, de Estado del tam car 
caroado cpre-siipuesto eiteaoi-díinario i>a-
ra la recoastitucioa naicknml»... 
El conde de San Luis, con discretas 
razónete ~*-~fn id'e manifirsto c"'í'r>+r> TVIO 
de desprestigiar a EsTxiña en ei extram-
jero la ridíciüa desproporción enlne lo 
que A Gobierno anime ia y lo que reali-. 
za, a s í como la nimiediaidi de lais «reconis-
tituyentes» iniciativas económicas del 
Grobierno en orden á l a .política exte-
rior. 
Abundó en la® misnias ideas el señor 
Ventosa, y, defendiendo' una enmienda, 
dtemostró dos cosas dignas de conside-
ración. Primera., que Üafi minorías que 
más atacan el presuipuasto extraordina-
rio no se oponen á que se gaste dinero, 
sino á que se gaste mail. Erente á la 
partida de 400.000 pesetas que en el pre. 
supnesto figura., eoíbeó el elocn9,nite di-
putado catalán otra de dos millones 
die pesetas pSam dignificair y dar efica-
cia á la acción diplomática y consnlaT 
d© España , creando, con ©sfe fin. Museos 
en nuestros Ccnsullbdos de América y és-
<• ; ¡as en los diel Exti^emo Oriente^ Se-
ginvida, que no h a y en. los region.ailista.s 
oatailanes fllai menor animosidiad contra 
l a lengua castellana, porque en. aque-
llas escuelas quiere e l Sr. Ventosa que 
se enseñe, v por otros medios se difun-
día, ila gloriosa, llengua nacional. 
Fué un excielenfe discniiso el que pro 
nunciana el' Sr. Ventosa, cuva labor e.1 
cada día más plaiusible, por lo aoertafli:. 
y perseverante. 
Por ciertoí oue, al votarse lia enmien-
da defendilda por él, sie repitió un he-
cho que va. siiendio frecuente y que, si 
no es un gran elogio de la discipíllina 
ministeriall, «en cambio» constituye— 
¡por lo menos—.una f a;!(ta de seriedad in-
toáerabe. He aquí lo sucediidlo.: Había 
en el sall'ón ti-einta y siete dimitados de 
la mayoría, por más de cincuenta nu© 
sumaban los de las minorías, todas Ifeus 
cuales votaixjn con d!; Sr. Ventosa. Ell 
Gobierno, ipues, estaba derrotado... 
¡ Ouáil no sería nuestro asombro lal 
ver trinnfair d Gobierno' con 102 votc.v 
en SAI favor ! Ya saibeanos que este frau-
de es cróniioo; pero á- nosotros no nos 
parece bueno lo maíllo,- por la isoÜa «rar 
zón» de que lo mailo sea viejo. 
E l Sr. García Gruijarro, uno de los 
dáputadbs más asiduos y activos, puso 
de reliev© el vergonzoso ab-andnno en 
qu© tienen los Gobienios csipañ otiles á 
sus representaicdones en el extranjero, 
citando hechos y aasos concretos de ver-
diadera eJoc/uencia.. Cuando le. oíamos 
hablar de (la míseia. instauración de los 
Consulados de España en Buenos Ai -
res y en Hanuburgo—rciudades cuya im-
portancia es ocioso encarecer—, reco-
niooíamos, avergonzados,^ que es el pro-
pio Eístado español qnien fomenta 'PÜ 
menosprecio que ánspiria más allá deJOla 
frontera. 
_ Eu Sr. La Cierva contribuyó, con su 
dialéctica acerada, á patentizar estas 
suicidas negíjigencia®. que antes aipun-
tamos. La adquisición de la snsodicha 
casa 1 lisbonense parece qu© es un mailí-
simo negocio. Es decir: quo se hace po-
co... y lo poco, mail'. Luego—como antes 
el Sr. Barcia, qne habló para alusio-
nes—defendió 3(a necesidlad d© cambiar 
radiioallmentfe nuestras relaciones ©spi-
rituailes y mei-cantides con las Eeipúb'liL 
cas sudamericanas. 
Consumió otro turno en contra eü se-
ñor Santa Cruz, abundando en las ar-
gumentaciones del Sr. Ventosa. Y, por 
fin, coniestó á todo® el ministro de Es- | í r T U A R R O 
tado. Fácii y bnillante de 'palabra, co- i 1̂0!o ^ Consulado cm Haanbuvgo 
mo siempre; pero, ¡áy! , dejando en 
pie líos mrgos formulado®. Debemos ad-
vertir que hoy (proseguirá «1 Sr. Gime-
no sn discurso. Veretnios si añade algo 
á lo que-ayer dijo... que fué muy poco. 
¡ A M Varios «dignos individuos de 
la Comisión a contestaron» á los anterio-
res oradores. Pero ya hemos quedado 
en que, salivo raras y honrosas excep-
ciones, lo? señores de la Comisión no 
dicen nada... 
al soñar ministro d© Estado pana vigo-
rizar á España ein cil exterior sea construir 
un» casa. ¿ Es osto reconstitución nacional ? 
Kablaníos constam teniente do un ideal exte-
rim- <j!io isoa cónio un puruto do oonvunTgCiiioia 
do todaií? las actúaeiones ipolíticaiS'; se hal ia 
del his'panoaimerioaini.smo; no se hace nada, 
sin embargo. España, la España ofieiail, n i 
mira á Amerioa. ni mira á Oriente. El' mis-
mo prosidente dél Consejo de ministros dijo 
en el Senado quo nuestra repnasentación 
consulair ou Amórioa es deficiente, poaxjuo 
aquellos puestos son tenidos como de cas-
tigo. La Argentina quiere rogalannos un 
edificio para nuestra. Embajada en Buenos 
Air,es, y* aquí tropecamos oon difioultaides 
para oorrespondeir á ogte agasajo. 
Y en Oriente, donde hay tant í s imas per-
sonas do indudaible origen español, que ba-
blan castellano y sienten un decidido amor 
por nuestro país , ¿baoe algo el Gobierno 
por difundir nuestra cultura y lograr ven-
tajas para nuestnai economía? 
Por oso nosotros presentatmos otras en-
mi( ¡idas pidiendo 2.000.000 de pesetas para 
1917, con destino á casas consulados en 
América', y Oriente, instalando en las de 
Amóriea museos oomorciaJes, y en las de 
Oriente escuelas donde se fomento más la 
cultum castellana; y con esto, nosotros los 
a-egionafliltajs, que querernos toda libertad 
para usair nuestro idioma, os domostraanos 
quo no nos guía pasión ninguna contra, oí 
idioma castellano!, (sino que dieteeamos su 
expansión y el acrecentamiento tie su ¡n-
fluenoia en el mundo. 
Y como no todo se arregla con casas, pe-
dimos o|ue se cree en España ese ideal exte-
rior tan predicado, y en la práct ica tan des-
ou ¡diado. 
Poir la Comisión le contesta el Sr. SOTO 
REGUERA, no aceptamdo las enminedas y 
diciendo que lo referente á las escuelas pue-
de incluirse en el prsupuesto ordinario. 
Rectifica el Sr. VENTOSA y dice. que OÍ* 
un iCirite<rio sorpirondteaiito eil que la Comiision 
sustenta, pues no so ve por qué incluyendo 
nnas .pairtidasi en el extraordinario otras de 
la misma especie ÍSalsi quieren mandar al or-
íl'inairio. Eso lo podiairnos dlocir nosotres; .poro 
¿ cisetros—düice—, no. Afirma también, que en 
("ranicia y en Orán deben instaraiise inme-
dliiataimcinite escuelas para los Jiijos dle ]IOG 
eapañoles. 
Rectifica di Sr. SOTO REGUERA. 
Se deseaba la enmienda' de la supíresión . 
total en votación cirdiníiiria. 
Para, la da los dos milllones, el1 Sr. VEN-, 
TOSA pide votación nominal, siendlo recba-
zada. por 102 votos contra oo. 
( Consume el primer tumo en contra. 
Se queja de que sea tam exigua ¿a can-
tidlaidl que -sie desitina en este presupuioski 
oxtutaiciKi'inaa-io ad ^linísterio de Estado. ¿Y 
¡por qué se lia de dedicar la cantidladl de 
400.000 pesotas á Portugal exdliitóiivamente?' 
No hay raizón (paira esta predilecaión. Para 
¡podeir bacier alginna coisa en favor de 'lia eíi-
caaia dio la función coasulalr y düiplom áti-
ca dteibetrín destinarse i20 millones db pese-
tas, dos millonoí en caria año de los 10 
ele este presupuesto. Cita el caso que á dia-
rio ociiiirre en Buenos Aires', donde es tan 
cteficiiente la. casa déC cónsul español, que 
i a Policía tiene que intervenir para ordlenar 
á la genito que allí acuidie y que, femnandb 
(•ola., dificulta el t r áns i to en la calle. En 
LyÓn, en Burdeos y IMarsella se quisieren 
fujidar esouela© piara los españoHes-, y se tro-
pepsó con la di'fiJcniltad de que el' Gobierno 
francés ponía la condición de que los d i . 
rectones rite ¿as esouelas fuesen fraecesíes. 
,; íx) tendrá en ouienta el Gobierno para, las 
escuelas francesas que hay en España? Se-
ñada di dlaito db que E?ipaña paga por el edi-
ficio dell •CcnsiuHiado dle Hamburgo ¡ 95 mar-
cos! mensuales. Así e s t á aquella oficina, 
donido tienen que trabajar en un «alón de 
unes ocho metros e l cócnsull general, di! vioc-
cónsiul, tell camioilldr y los. esca-ilbienites.' 
Halblpjndo de lia eniseñanzai y prep-araecón 
para el Cuerpo cansnu'ar, dicte qjute es defi-
ciontísima. Se exige ell conocámiento de las 
dootrinas de Malioma, Historia del Ncrte 
dd Miaa-ruecos, muchas Cosai? bonitas; pero 
£!}>enae una palabra de cuestiones mercan-
tiles ni dle legislación notarial. 
Le oontelsta el Sr. GIMENO (D. V . ) , ma-
nifestairido qü© el señor ministro do Estado 
proyecta ipara nany en ibrenre i'eorgaaiizar el 
Cuerpo 'consrular. 
Reotifioa., brevemente, efl Sr. GARCIA 
95 mar-
C O N G R E S O 
Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos 8/ Par ís , cheque, 83.50. 
SESION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 
Se abre lia sesión á las tros y quince. 
Ku ol banco azul, el ministro de Estado. 
E l presupuesto extraordinario 
Minis ter io de E s t a d o . 
El conde de -SAN LUIS apoya un voto par-
ticular al capítulo único db la seoción se-
gunda, que trata de las 400.000 ¡¡osetas para 
lá casa de la Emibajada do España en Lis-
boa. 
Se declara partidario de aproveohar la oca-
sión presente para adquirir edificios para 
muestras Embajadas en ol extranjero; per, 
esto debe hacerse conforme á un plan de 
conjunto, trayendo á la Cámara todos los 
estudios para decidir con conocimiento de lo 
que so trata. 
Manifiesta que cuiando en el extranjero— 
donde se mira hoy oon especial cuidado todo 
cuanto á España se refiere—sea conocido el 
Presupuesto de nuestra reconstitución na-
cioma'l se experimentará la misma deeepoión 
que lasque hemos sufrido aquí. a', tropeiziar 
ton que las prLmera« ¡Mirtidi-.s son unas cuan-
tas ipcseta.s para um menumento,. una Expo-
sición y una oasa. 
Lo contesta el Sr. GIMENO (D. V . ) , v 
reotiflca ol conde de SAN LUIS, retirando 
ol voto. 
V E N T O S A 
i Apoyadla enmienda) do la minoría regio-
naüstft, pidiendo la supresión total de la 
j^írtida. Tiene un 
esto do fxm la licáoo ojue 
broma—dice— 
M le lOcvrre 
Consumo el segundo ti irno en contra. 
(En Ids bancos do la mayoría, siete dipu-
tados, sin contar ílos eieñores do la Comi-
sión.) 
Se ocupa ex t e ñ a m e n t e de muestra .p«>ií-
tica en ¡ta América latina, aportando datos 
reapecto al mimea-o do españoles quo allí vi-
ven, «mwtía de los intereíes quo poseen, 
organismos finamciei^s, comerciales y sccia-
l-üs con quo cuentan. E l capital social y en 
depósito que tienen los cinco Bancos o-ina-
ñckvs de Buenos Aires es mayor que el de 
todos le*} Bancos éxtranjeres jmntois.. E l .vo-
lumem dle los giros entre España «y América 
asciendo á 430 millones d'e petastas. 
Luego ise ocupa do la emigración. 
Le r o í testa, por la Comisión, el Sr. PE-
REZ OIÜIVA, y rectifica el Sr. BAftCIA. 
C ¡ £ R V A 
En los Parlamentéis extranjeros, al discu-
t i r el presupuesto de E-tado, ise" debaten lar-
gamente muebas cuestiones intomacioniales; 
rtljar qué, pues, quejarfee de que aquí no d'eje. 
mos ipa.sar las cosas sin liablar de ellas ? Nos-
tro deber rlcanza á más que á reaar a<juí 
unas cuantas palabras; tenemos que raaonar, 
y (Oiazonar» no so puede llamar aobstruír». 
E l mimiistro do listado ha dicho, .en una 
Rv.d oTiuui, que és t a es la ocasión propicia 
i adquirir edificios paa-a'nuestras Emba-
jadas; pues las propiedades, en el extran-
jero, han experimentado una considerahle ba. 
jn de precio; y ahora un señor dle la Oomisiión 
dice que no se han traitlado de ad'quirir edi-
ficios más quo en Portugal, por haber trope. 
iiado con dificultadies, etc. Esto me parece 
una oontradiieción. 
Se dice que la casa de Lisboa vale 600.000 
p •s.tas y nos la dan en unáis 300.000; yo qui-
siera saber esto, coimo también el pre<rio del 
aüquileir actuall, que, scicrún mis noticias, es 
dle 6.000. pesetas. 
Hace falta que presentéis un plan, con el 
que se prcroire aitender al decoro da Df̂ bestra 
ropreseintatción r u ol extraniero. A lo que 
fostr-v» no so opondría ningún diputado. Ya 
hfabréüs visto cómo todai^ las minorías han vo. 
todo ¡osdos millones que solicitaba' la minoría 
regiimalista. 
Aprovecha la ocasión para saludar á nues-
tras <Dai\r>Piaa.iU»a.n.t<ai> a u las naístiS eu ícuerra, 
quienes, á pesar dle la eisoasez de medios con 
que* cm-nuiiu, eivtáu loalizando una obra dig-
na de elogio en favor do njuestros nacionales 
y los solviiguandados per nuusti-o pabellón. 
Deplorando nuestra falta do pensamiento 
nacional, dlice que esto es más gravo cuando 
se nos mira desde fuera, ya quo revelt á to-
dos nuestro abandono y el descuido de nues-
tras relaciones. 
Por eso es ú tál halblar á esta hora de todas 
estas cosas; que si lamentable fué siempre 
la falta en los Gobiernos do una política ex, 
tenor, definida y constante, no lo es menos 
Ja falta dio un pensomieuito nacüonai que im-
pulse á los Gobiernios en este sentido. 
Cuamido veo—añade—los periódicos do las 
tReipiúblicas liihp'anoamericanas, noto en edlps 
el interés , el detalle, el amor con que reflejan 
nuestra vida: ipoílitica, teatros, acción social, 
todio. Hay españoles allí y les interesa, se me 
dirá . Esta bien; pero también liay allí extrain. 
jeros, y, oon la labor de aquella Prensa, se 
les interesa en los asuiutos españoles. Obser-
vainido esto, ¿cómo no surgen iniciativas en 
la sociedad españoila, para que aquí se difun. 
da el conocimiento de 'la vida americana? Y 
advierto que esto, .no es censura á nuestra 
Prensa.; á mí se me ha taobado como enemigo 
de la Prensa, y eso es una leyenda; no hay 
"ad ié que tenga sentido común y sea enemigo 
de la Prenisa; pero ¿es ó no cierto que nues-
tros periódicos se ocupan poco de Amé-
rica ? 
Ilecuerda que poco tiempo dtespuée de haber 
estallado la guerra dios'' Kepúlili'Oas america-
nas, Chile y Perú , Misto que los buques in-
gleses y alemanes (que antes hacían el ser-
vicio) no podían ya traer á Europa sus n i t ra . 
tos (que hasta entonces iban á Hamburgo), 
propusieron al Gobierno español el estableoi-
o de una línea regular de vapores que 
trajese á un puerto nuestro (Baroelona ó Cá_ 
diz,) los referidos nátraitos. E l asunto era de 
una gran importancia; sin iembargo, n© se 
¡«izo nada. 
El ¡marqués de EEMA:1 La eubvenicáón era 
muy módica. 
Él Sr. L A C I E R V A : Aun siendo módica, 
i\\m cuando no hubiese subvención, aquel re-
querimiento debió ser atendido. Y coniste que 
yo no .censuro á aquel G obemo, como no cen 
SUPO concrolameinte á aniinguno. (El marqués 
de LEMA pide la palabra.) 
Signo ol Sr. La Cierva su discurso y se 
queja de lo ocurrido con la Exposición de 
San Franaisco de California y con la Ex-
posición de P a n a m á ; porque—añade—más 
vale no ir que i r mal. . 
E l Sr. A Z Z A T I : Pana que no ocurra la 
vergüeínza de cuando la Exposición do Bél-
gica. 
E l Sr. SANTA CBUZ: . Y otras vergüen-
zas más. 
E l Sr. L A C I E R V A : ¿Y no recordáis lo 
»¡e lia Exposición de Buenos Aires? ¿No se 
ha dicho aquí , aun hace pocos días, que se 
le adeuda á la .Cámara de Comercio espa-
ñola do Beunos Aires ell anticipo que nos 
hizo? Deudas de esta clase son las que des-
honran, las que impiden que arraigue la 
semilla que los españoles do América depo-
sitan en aquellas tierras, las que amenguan 
nuestro prestigio y nuestro crédito. ¿Y 
es perder el tiempo pedir aquí, ahora, que 
se corrijan todas esas defieiencios ? 
Habla luego de la necesidad de reorgani. 
aar los Cuerpos consular y diplomático, se-
ñalta los males del problema emigratorio y 
cómo se deja incumplida á diario la ley de 
Emigrac ión ; aboga por la enseñanza de 
las lenguas orientales, para no perder el 
contacto con los descendientes de españoles 
que en Oriente residan y termina pidiendo 
protección especial partv la industria del 
libro, instrumento el más noble que tienen 
los países oiviliziados para mantener sus re-
laciones sociales. 
M A R Q U E S D E L E M A 
Habla para alusiones. Dice que no re-
cuerda que el Perú hiciese ninguna proposi-
ción para el estableeimiento de la línea re-
gular de vapores que trajesen á España los 
nitratos. Chile—(añade—sí nos requirió para 
eso; pero ofrecía una subvención módica: 
7.000 libras esterlinas (subvención que, en 
tiempo de paz, fué ofrecida á I t a l i a y no 
obtuvo aceptación) y las Compañías espa-
ñolas de navegación encontraron dificul-
tades para atender al requerimiento. 
O T K 0 3 O R A D O R E S 
Después de rectificar brevísimanneinte ejl 
Sr. LA CIERVA, hacen uso db lia palabra 
los Sres. SANTA CHUZ, que g W y sus-
cribe el dSscumo dbH1 Sr. Ventosa; A Z Z A T I , 
que pidb singular proteceién para los emi-
grantes fra^asadbs, y ALBAFTJLL, que en 
breves palalbras hace algunos reparos técni-
CIOÍ al pires Ujpuesito. 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
¡Manifiesta que intentó disuadir á los se-
ñores Ventosa y Baavjia d!e que no tocasen 
el probiema iuspajiioaanericamo oon ocasión 
dle discutirse un, crédito tan pequeño como 
este db ¡las 400.000 pesetas porá el edificio 
do nuestra Embajada en Losiboa; paro se 
fiiiicita dvs que el problema haya siu'ó plan-
teado; con ello s© da ocasión al Gobierno 
para declarair t n pocais palabras su política 
internacional con- Amórioa. 
Los diiscui^cs pronunciados esta tarde (y 
eii mnguuo cié ellos lia '.«ido atacado el Go-
bierno) se pueden, concretar en tres punitos: 
Probjemas do la emigración; Reforma del 
Cuerpo diiplomático y ddl Cuerpo consular; 
Rclauiones con América y los españolea da 
Oriente. 
\ ¡y á contestar á todo ello en las me-
i ! . ; palaibras posibles. 
ña uo liará nada por su expansión 
comercial y cuitiural, si no toma como fun-
dlaini|3inito sólidb dte sus gestiones aill emi-
gjnante. España es emigrante por excelencia; 
con su enniigraición dió vida á un mundo. 
Todbi.v ÍCB años abandonam su patria 200.000 
e pañoles; y nuestro emigrante no es como 
KA\ emiiigranitc lañbmán n i inglés, cju© van 
capacitadlos para Iniohor oon la vida; sino 
como el italiano, y por eso España necesita 
copiar todo lo bueno que Italia ha legislado 
sObre emigraición, y yo dedaro de.-'die aquí 
quo estamos diis-puo^tos á hacerlo. 
La acción del Estado frente á la emigra-
ción no debe ser prohibitiva, sino prepara-
toria y (protectora. 
Elogia á las escuellais de emiigrantes fun-
dadlas por la ünivrir.si'uaid de Oviedo, y la 
E-iciuiela db Comercio que para emigrantes 
tienen los gallegos oorra de Vigo. 
Sa ocupa Cuego de los Cuerpos dipíomíl-
íico y consiüar, y dice que necesitan, y él 
lo hará, una radioail y urgente reforma. 
Lmeigo 'losi dedica a.laibanzas, aiproverhando la 
ocasión para elogiar taniibién al pmfesoiia-
dio español y á ' lote, oüóal'es de la Maiiiía 
dC guema; y quedia en el uso do la paiaíbra 
para hoy. 
Se levanta la sesión á las nueve menci 
diez--
S E N A D O j 
SESiON DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro monas cinco minutos «1 , 
u el señor, marqués de Alhucemas ^ 
En el banco OEUI, los ministros d. U n„ I ^ 
bemacion y db la Guerra. ^ * u» 1 ' 
R u e g o s y preguntas 
Carabineros v 
Guardias clvU¿L 
El señor arzobispo de TARtRACCm u 
las gracias al ministro do la Guerra por}? 
ber modificado, á petición suya, el prüY0T 
de ley oiigánica militar, en el sentido de 
lOs caralbineros y iguaoxEas civiles nuad»* 
ascender á suibotacialles. 
L o s donativo» 
del Clero, 
Pido luego á la Mesa quo ruegue al s», 
ñor ministro de Gracia y Justicia que t a i 
ga á la Cámara el documento pontificio 
torizando al Clero para ceder al Tesoro k 
[jarte que se Ies descuenta de sus haberes 
Es un documlento interesante, del que ^ 
pueden deducir resposaibilidades para los Go 
lui rnos turnantes, y del que quizá resulta 
c[ue el Clero deba antes renunciar á su pangt 
que ceder al Tesoro la parte de ell» queSI 
les retiene. 
© t r o s ruegos» 
El Sr. SANCHEZ DE L A líOSA fonmil 
un ruego de interés local. 
Le contesta el ministro de la GOBER 
NACION. 
El Sr. vTzeonde d» V A L DE ERRO for, 
muía la pregunta referente á los ferrovial 
rios católicos, de que nos ocupamos eu ji 
primera plana di© este número. 
El Sr. ROÍG Y BERGADA anuncia uní 
interpelación sobre la necesidad de medida» 
legislativas, que regulen el trabajo á doim< 
cilio. 
E l ministro de la GOBERNACION U 
acepta para cuando la Mesa determine. 
E l Sr. JUNOY, en tono jocoso, llamaiv 
do cqiajarera)) á la mayoría, y produciendo 
la hilaridad de la Cámara, pide que el pro, 
vecto de amnist ía sea lo más amplio p«i» 
ble. , 
ORDEN DEL D I A 
L a s obveneionea 
de Aduanas 
Se vota definitivamente el proyecto d< 
ley regulando la exacción de los arbitrio 
eapeciales por servicios de Aduanas. 
L a s R e f o r m a s militares 
Continúa la discusión do este dictamea 
Oomtra la base 3.a consume un turno el 
general OCHANDO. Contesta á la aliiaió< 
que le dir igió la tarde anterior el Sr. 
p r ú n ; coincide con este señor en la impoü 
tancia de la frontera de Portugal. 
Combate la supresión en el nuevo pío, 
yeoto de las secciones de ametralladoras d« 
las divisiones de Caballería, que figurabaí 
en el antiguo. Tampoco está conforme coi 
la supresión db un regimiento de Artillería 
do montaña . Creo—dice—que los dos caipi1 
•tañes generales^ que aquí se sientan pen< 
sa rán como yo. 
Los Sres. W E Y L E R y PRIMO DE 
V E R A : Conformes. 
E l general OCHANDO pide l'a creaoióil 
de una base de aviación en la cuenca 3ei 
Duero. 
El Sr. LOPEZ PELEGRIN le contestí 
en nombre de la Comisión. 
Rectifica el general OCHANDO pidien-
do quo con los tres regimientos de Caba-< 
Hería que se van á disolver se forme una di-
visión para la región salmantina, teniendo 
en cuenta que en todas las batallas libra-
das en aquellos terrenos ha sido la Cabâ  
Hería el arma que más ha jugado. 
El Arzobispo do TARRAGONA consumí 
un turno. Aplaude el dictamen y pido qu« 
se concedan más ametralladoras á la Caba-
llería .independiente que á la divisionaria, J 
que se aumenten los batallones de Cazado* 
res de montaña , que se crean en este pro-
yecto. ' 
E l ministro de la GUERRA anuncia qvi 
cuando vuelvan á la Península los 12 bata-
llones que se encuentran en Africa se 
corporarán como Cazadores de montaña » 
Ejército nacional. 
El Sr. SEDO intervieno, para alusiones. 
Pide al Gobierno que exponga su criterio 
acerca de la protección á la industria p " 
vada, para que sirva de elemento de ay0-
da á la industria mil i tar . Estima que par» 
evitar la emigración de los buenos obrero» 
metalúrgicos debían adoptarse medidas pa-
recidas á las aplicadas á los picadores d< 
las mimas de carbón. 
E l ministro de la GUERRA le contest» 
No encuentra oportuno c t e momento par& 
discutir el punto de la protección á las m¿ 
dustrias, habiendo, como hay otras baseí 
en el proyecto, que se refieren concretamenf 
te á ese extremo. 
El Sr. A M A T habla también para a a-
sionr.s. Señala defectos de la ley de Reclu-
tamiento, con cuya aplicación resulta qua 
de 180.000 hombres, 90.000, por falta a< 
per ímetro torácico ó por cualquier otra 
cau<;n, son excluidos d d servicio mi'I^aT* 
El fSr. R A H O L A (D. Pedro): Y bay 
gran diferencia entre las provincias. 
El Sr. A M A T : La hay. v entre los hom 
bros de diversa fortuna.' Yo soy un Pr0P* 
gandista contra la actual ley do Recluta' 
miento, que en este proyecto aceptáis, P0^ 
que la creo un escollo para la defensa de 
Patria. 
Censura el provecto que se discute p 
que ha respondido únicamente al /*>n!-'? 
miso político contraído ñor el Parti, ? . - L e 
ra l , en la batalla que riñó con el Gobiero 
c o n T c r v a d o r . ., i 
El ministro de la GUERRA ^ " ^ ^ 
e^te punto político, únicamente, aec1, 
dóse un enamorado del nroyecto. ^ 
So suspende el debate y se levanta 
sesión á las siete v media. ^ 
-ofnndí 
refina 
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R E T I R O S D E M E S 
Guardia de Honor del Sagrado ^ ^ ¿ ñ 
Jesús. Centro del Sagrado Corazón y 
Francisco de Borja. 
Sección de caballeros. 
El domingo 19 tendi-á ^ . ^ ^ i t n J f 
t ín de la Rosa el día de ^ .^ ̂  por ei 
oorrespondiento á este mes, dingido v 
director, D. José María Rab o S. 
" W s é ñ o ^ "congregantes que d e ^ n -
t i r do)>en avisar, sm ^cU^tS0U calle ^ 
evitar trastornos, a ^ nsoecññc 
ando 0 ^ 
.031S-
Sagasta, 20, por escrito, f P ^ " ; " ]aS cua-
brn y señas del ejercitante, basta ^ 
tro do la tarde ^ i n g o * 
A iaa nueve y n-odia uoi 
A n o N ú m . 1 . 8 3 L 6 L D E B A T E Ai arfes 14 á e N o t í h m h r c '̂ e / 9 / 6 » 
L A A V Í A G I O N 
H u e r t e d e l m a r q u é s d e V a l l e c e r r a t o . 
AÍ R E A L I Z A R S U S E G U N D A P R U E B A C A E D E S D E 
U N A A L T U R A D E Q U I N C E M E T R O S 
M I B A U T I S M O A É R E O 
^fomente mpresionado por la ho-
* o í n ? ^ Z * acacoida en te Escuela do 
t t i o * . r - i v i ú de Getafe, el croiusta apo-




P J K ^ la toíÍH>l« caída quo ha pn-
M ^ f Ta e^toncia á uno de nuestros 
tftdo dd 0 t.idos v ari^tóoraitas deportistas. 
a r S e S Ve. «ando/ do Villavioon-
1)011 cZooke mMCjués de Vallecerrato, 
-I .wer víctiaM de un accidjonto de 
l ^ 0 . - cuWdo vc/.ncaba las pruebas ne-
^ para oble 
Dos ^ b r e v . 
ti título de piloto. 
i n t e r e s a n t e s 
o-pr estaban anunciadas las prac-
P a n « S S i ^ para que D. Lorenzo y don 
¡ f ^ F e r n á n d o ^ uo Villavicencio obtu-
^ ^ i r xítulo¿ de /.viadores civiles. 
C o c i d a s por el c on i . va las excepcioua. 
^ndicionies que ambos heribanctó pre-
166î m para el manejo de aeroplanos no 
• j ^ uor un ¡momento el traáliadarse a G&-
• losa presenciar ios ejerciólos, qua pro-
^ :. ger i¡nteresantísimes. 
f%Z> después de las siete y media, hora 
Itomos ai aeródromo, st elevo don 
frmló en un ..Duperdussbi» de 50 caba, 
r para realizar la prueba de (dos omoo 
i0hJ, • después de terminar «les cebos», y 
r creier k ô le hacían señales desde tierra 
iJLT 'el "descenso, verificándolo á mayor 
de la señalada, por lo que el 
J ^ T t u v o que ser repetido. 
J «his», quejanuu^, al 
A del motor, que le impedía hacer ia 
i;,, seis minutos y once segundos realizó 
' " ejá dose, l aten-izar, del mal 
^do del otor, 
«looidad deseada 
Reconociido el aparato por los teexueo., 
S que uno de los cilindros amenazaba 
¿lir?c, por i!o que se acordó el cambio del 
^Invirtióse en eeta operaeión cerca de una 
ĵ ra, durante el cua/. el terreno del aeró-
iromo. vióse aniimadísimo. 
El tiempo, espléndido, y el anuncio de la 
tona de (¿brevets», hizo qu<- m-pnos 
je la Escuela se vieran oancurridísimos. 
El muevo piJoto, D. Pedro PidaL, w e¡e-
»ó en el1 aparato «Pamnier», peinnaneciendo 
•m cuarto de hora en Cl aire. 
Poco del pué* aparece un «MoTOaine», pi-
lotado pór Ortiz E-hagüe. y un hermoso fcó-
«Mo «Fledia», 140 H . P.? cen Moreno Abe-
la ©n las mandos y Sartorius do pasajero. 
G A S S E T C O ^ F E R E i N C Í A 
C O N L O S H U L L E R O S 
o 
R E A L E S C A R T A S D E S U C E S I O N 
• D E T R E S A L A E Q C E S A D O S 
P O U T Í G A S 
1 M P E E S I 0 N E S P E S I M I S T A S D E L A P K E N S A 
D O M I N A L A O P I N I O N D E Q U E N O P R O S P E R A R A E L P R E S U P U E S T O 
PAKA L A P U B L I C A C I O N D E L A B U L A 
D E CHUZADA 
E X T R A O R D I N A R I O 
•'•••.A marquesa viada "de Castrillo, que, em 
TOiión de sus hijas Emilia, K-bel y maaxjob, 
su de iviarzalcs, 8o hallan en Biárr i tz , quo 
iip'Pl ia taan en te empr e nd iercwi el i •cqreso á 
ésta, eis]K.r;MKlo cjue Hs^uqrn hoy, evn'el ex-
preso de las siete de la mañaTia. 
*RT;•>ib:Ó5i le fué oiiui¡lirada, teWráfica» 
Jnemte. la muía nueva, al Sr. Gamero Cívi. 
co, hermano político del difunto maiqués, el 
rual iha.bía salido el .día amteir.ior, para asis-
t i r á mía oaoeaía en Albacete 
6 0 0 m e t r o s 
Amablemente invitadlo per el nctaible pi-
Joto Sr. Urrizhuru, temo asiento en el ftipa-
n,to (Jhiperáusisiim) SO H . P., y en un üc-
iicioso »ii>aáeíto» me encuentro, d'e; pues dle 
un aterrizaje soberbio, en el Aeródiiomo dte 
Cuatro Vientos. 
Macho me falta para ser siquiera : 
pairecdo á vaiiknte; paro, en honor á la 
yerdaicP, he dte decir que, conducido par ma-
Bps verdaderamente expertas, como Las d1» 
mi piloto, Oa 'sensación ele peligro decapare-
ce por oomplsto; y á no ocurjir tan eetoî ibfc 
Rmdmte como el que vaonosi á reseñar, oree-
fúmos imposibles los siniestiros de avia o; o.:. 
P r u e b a t r á g i c a 
Después de probado ejl muievo motofr, y 
i pe-ar de no ser su maraba deíl todo re-
gular, Va/Uecanrato ise «noarama en el «Du-
peidussin» 50 H. P., d'isp'uesrto á verificar 
m fiiegund^ ¡pruelba oñeLaC. 
El aparato «despega» con fadKdiaxJ y em-
pieza á describir en curvas cerradísianas el 
(fimer (cocho;). » 
El motón- empieza á raterr: un cilindíro 
pila, y preivintiemdo lia csatástrofe, los prcrfe-
•ns hacen señas, de que ateirrioe, al arre-
jdo VUla-vieemcic • éste, peroatado sin diuda 
• la falta de motor, inicio; ©i desoenso; pero, 
• r desgracia, demasiado tar^e; á unos T3 
• 90 metros, el aparato t'e encabrita, y ec-
Tfitdb stíbre un ala desaribe una herrero a 
la vueUta para chocar (¡de pico» contra 
E l e m b a l s a m a m i e n t o 
Anoche, ú las diez y media, procedieron 
á U práctica del embalsamamiento los doc 
tares iSagpqtSo y RodriVuey. Camufía?1, esi^e. 
rándeso quo lle^n.se awi con t ien'ü», para 
nyudí.rl'cs. el médico de Geimfe 
los prirneres auxilios d« la Ciencia al ocu-
r r i r el doígraciado accidente. 
E l e n t i e r r o 
Po ha. d'ntermin.ado, nun cusíndo no con 
tod?). isvaguridr'l, pues paira elle se espera la 
ücfr.da do la t'am!!>:>, qye el «atíenra se 
vciiifkoira ncy, á las tres de la ¿firde, re-
'1 i r.do rcpultrra en el par.Ucn que la fa-
• ' i ! : - ; posiie en el ccmetiteiio de San Isi-
dao. 
ALGUNOS DATOS 
Den Lorenzo Fernández Villav: cencío, 
rrarqué? da Vallecerrato, primogénito ce los 
¡.a:- de Castrillo, contaba á la sazón 
i.re:iv!ta y un años. 
De un .caa ácter veliemente, , donde toda 
'dea en pro de la Patria y de Li ciencia 
dallaba terreno alionado, le llevó á real-V.-r 
~otes tan nobles como el de alistarse como 
voluntario en el regimiento Inmemorial del 
Rey paira, la campaña de Africa, donde, por 
m heroico comporin.inionto, obtuvo, prime-
ro, les galones de cabo, y luego, el empleo 
<le oficial de la G ^ l a da reserva. 
De no haber ocurrido tan desgraciado ac-
cidente, España, habría encontrado, segura-
menite. el marqués de Vallecerrato, uno 
de .w? má- arríp'pdop pMotc?. 
DeDcanse en paz ol distinguido prócor, y 
reciba su ajpen'ñda familia la expresión de 
nuestra más hondo sentimiento. 
P L E Y S 
V LA PRESIDENCIA 
Después quo el presidente del Consejo des-
pachó coa Su iMajes.tad ol Roy, uo hacien-
do lu propio los ministros de turno, por te-
ner que marchar el Monarca á E l Pardo con 
objeto de aiistir á una cacería, fué á su des-
pacho oficial el cc-nde do Ilomaaiones, sien-
do su ct,hvcr¿ación con los periodistas muy 
sminita, pues se limito á decir que ayor 
tarde se discutiría el preciuipueato de Esta_ 
du, ai.stiendo el Sr. Gimeaio, aun no repues-
to de su dolencia. 
Aludiendo á los telegramas, de que en 
otro lugar damos cuenta, respecto á la de-
tención de tres barcos espafu,! ^ qwe con» 
dueían naranjas en ol esitrcehc de Gibraltar, 
manifestó quo se carecía de noticias oficia-
les en el Ministerio, ni tampoco las tenía 
que' prestó 1 la casa armadoru, do les mismos. 
EN GOBERNAGIÚN 
E l ministro de'la G'obernación manífi'-ló 
que los mítines y inanifestaciones de ante ayer 
se oLilebraron dentro del mayor orden. E n 
Murena eitán algo alborotadas las obreras 
de las fábricas do seda.3. 
Preguntado por el gobc:-?ia,dor de Barco, 
lona, dijo que no sabía nada de-i .Sr. Suúrez 
lucían ; que la demora del viaje dio éste ha. 
bía obodeL-ido al deseo de cumplimentar á 
Su Majestad. 
Ayerr1 taadie fué el ministro al Senado, don-
do uontinuó la wiiterpelación de: Sr. Or-
tega Morojon sobre la mendicidad, y el viz. 
ooii...' dte Vai d/a Erro formuló OZU pi-gunta 
relacionada con él Sindicato de« Fcrroviaa-ios 
Católicos dé Vailadqlid. 
Torminó cí Sr. Rnis Jiménez su eenver-
sación con los periodistas mostrándole muy 
r.- .-...c'iilo respecto á los aoonk,c;-ni'*enx;>- po-
litices que se anuncian para esta sj-.uana. 
G a c e t a £ 1 d e 1 3 d e N o v i e m b r e 
MA.RINA. — Real orden declarando pen-
sionada la. cruz de iSegunda clase del Méritii 
> aval, blanca, de que se halla en posesión 
el capitán de porbeta D. Ramón de lia Fuen-
te y Herrera. 
ADMINISTPACION C E N T R A L . — Gracia 
v Justicia.—-Subsecretaría.—Anunciando ha-
llarse vacante la Secretaría judicial del Juz-
gado de primea'a instancia de Cervera del 
río Pisuerga. 
I a r r e n d a m i e n t o d e l R e a l 
&OK0ÜR&O DESIERTO 
E l concurso abierto para el arrendamiento 
del teatro Reail, en la próxLiiiia. tem perada, 
ha quedado desierto. 
El pLvio .SÍ ñalado pa-ra la presentación de 
pliegos ha terminado sin que so 'presente un 
solo licitadcr. 
Oréesé que, en vista de este recultado, el 
Patronato del teatro Real reilizará nuevas 
gestionas para soducionar toda clase de diílci;). 
taces y conseguir que el regio coliseo abiia 
i ; • año sus puertas como en temperadas an-
teriores. 
Todos los presentes, visfll/emente emooic-
Ijonadco, corren hacia el kgar diell £nceso-: 
(«n^éndose algunos en antoraóvi'ies y nv.v , 
i "pra-cletas. para, safin'ar en menos titsmp*) 
It0^ M JongLtuid. d-cil campo de aiviaoión. 
L o s p r i m e r e s a u x i l i o s 
Be ¡entre Sos informes restos del a'oarato 
extraído, no sin gran trabajo, ed inani-
ÍNk> cuerpo del aristócrata aviador. 
Despojado del casco protector y del ga-
de cuero, se procedió d iprestaa l̂e los 
ífimeroí. auxilios, por creeiie aiún con vida. 
B médli)c<o del Aeródromo, no obstante ver 
el tuviador era ya cadáver, probó, como 
ílt;mo -reenrío, ila respiración artifioiail, y 
* siinnniÑtró varias inyeociones, en. su af án 
e arreba.tá.r.?.elo á k "muea t̂e; d©sgJ,aci.a'í,,a-
^«ite, todbs estos recursos fueran inútiles, 
auxiliado entonces con los últimos de 
FUestra Réligión poi- el párroco de Getaíe. 
L a s h e r i d a s 
Reconocido el cuor¡>o del infortunado esport-
T*11̂  se k' nr fedó la fractura dto La ba • 
wáneo, terribles lesiones en el pedio, 
i f ^ a horida, con diesgaare, en una piorna, 
I p "^i 'a de la rodilla. 
L ^ 1 'a sala de préfescres y alumnos fué 
PPositado el cadáver, hasta el moaaeinto de 
trasladado á i l adr id . 
E l a p a r a t o 
ftríW10- ^a ('ec™'(>s arates, es un viejo tDu-
' con motor rotativo Gnome, de 
En la iglesia de lais Z'JaT.aTillas s© ha oele-
hittdb el enkce de la .señoa ita Angeles Cere-
ceda. Rey, hermana de nuestio ccmi>añero en 
ia Prensa. D. Emilio, con el distinguido jo-
•.-en D. Paícual Potac Dueso. 
«J , 
Neurast 'nicos, nerviosos y los apocados por 
abaitimiento prematuro, tomad la Neurastina 
Chorro, y hallaréis vuestro bienestar y cura. 
ción. 
En todas las farmacias, á 8,50 pesetas 
fraseo. • 
$ 
So encuentra en esta certe, donde ponnane-
oerá hasta el día lo , el director del Instituto 
Español dé Ortopedia, D . Pedro Ramón. 
« 3 
Para los extranjeros es completamente in-
dispen-abie del de^avuno la mermelada. 
l U mejor, la de TREVTJANO. 
¿J" 
&f>i&\A «ifimn«!<3 en t-íh"«s los bunnof «5.9 • 
:: s5l«(fií*M ^ tabfeeimiantoí» y Rrs-
tüurn::.ts los pxquVfiitog Vinos de Monies, de 
[ i p . P . - 8 I | f . j i P f f l c a s i a 
Una Comisión de Falencia ha visitado ál 
señor ministro de Fomento para pedirle se 
llevén á cabo á la mayor brevedad las obras 
de los ferrocarriks Palenoia-Guardo -y F a -
lencia-Aranci a. 
E l Sr. Casset ha manifestado á - los 
periodistas quo todos estos días, al termi-
nar las sesiones del Congreso, ha venido ce-
lebrando confe-rencias con los hulleros y los 
oimacenistas de carbón, que ya se han p'>;(:••-
to de acuerdo para rebajar ed precio á las 
clases de carbones que consumen las p.;ric-
nas modestas. 
<(E?{pero—añadió . el señor nánifitio—que 
dentro de dos ó t íes días podré dar á us-
tedes una lista detallada, cu la que oc 
los precies á quo esos carbones s© venían 
vendiendo y los precios á que se venderán 
en adelante.» 
•4- Con objeto do entregar al Sr. Gaseet 
un artístico pergamino, en el que figura el 
nombramiento de presidente honorario del 
Centro Gallego, ha estado d vi'-itarlo ayer 
mañana una Comisión de dicho Centro. 
EN GR AGÍ A Y j u s n c t A 
T í t u l o s d e l R e i n o 
Se ha mandadlo espedir Real carta de s;i-
tvsióa en el títaijo db marqués de Bóveda 
de Lim-ia á l'avor de ü . Miguel Poto y ani-
so <«e Zúñiga. 
Idieim en od dte marqués de Auñón á fa-
vor de D. Enrique Va1.era y Rsmíroz dle 
i Shauyecte»/ por renuncia de sn señora m.íKÍie, 
la marquesa- de Viils,Jinda. 
I Td'em en el de marqué;i d'o Santa Tu.,:.'. 
| íii'et Vi lk i r á favor dte D. Diego Quboga y 
i Losa-da. 
¡ Se ha concedido indulto de la raspen-
; sal :iidlad en que inrairrieron ;.or Inl-e-r ern-
; t raído matrimonio sin Reaii licencia á doña 
]\t;v.-ía "Weyler y Santacanai, hija, de los mar-
qu es de Temieirife; á doña Msría dtel Pilar 
A n .-aí'o y Aoiuitcir, ocsndeeft viuda de San-' 
' mit ier ; á doña María Felipa de Ba'irer.«cha, 
j f«nw3feis» dio San Cristóbal; á D. Eramci. ' o 
| Roi Aero y León, SUCCCOT do los títulos éb 
I ocm-'llp de Ébm Remoro y marqués do Oasn 
Nuñc?; dte ViDavicenfio y Jure Real; & don 
! Joaquín Cabi-ern Trillo Eigueroa. marqués d? 
Ontiivwnos; á dk-ñ-; María d!eü Carmen Orce-
; se'J y Rojas, hija de los marquoses de Ca-
¡ ndMe, v á D. Joaquín db QrietWJÍ y dte Ríur», 
í conde de Ríus. 
Ht» S? hr-n firmado fea COTPe^rxniáíefttes 
; Rn-.Vs órdere-- p?,ra que Va. publicadón de 
i la Bii 'a dip la S'nmtn Cruzada se haga esde 
: año con las solemnidla'diég. acositum'bradai;'. 
EN GUERRA 
Cruces.—Se concede la cruz de! MériT;: 
Mi l i t a r de primera clase, con pasador dd 
; Profesorado, al capitán de Caballería don 
i José Chaced. 
; Mención honorífica.—Por una obra de que 
! es autor se concede al auxiliar de Oficinas 
dtel T.aterial de Ingenieros D. Emilio Mar 
I t ín Morales. 
i s . o a í p á b i i - ü o 
C^ssin», 
"^Ullos. 
fisto T c^oclllie ^ w d ó destrozado por com-
6l " ^ ^ n d o la onteladuira, revuelta con 
^ ' r , un terri:h> conjunto. 
€A llora' ^ ta tardo, los mecá 
tr^, , "^^ei* sic oc-upabaji en desanontanio 
' ^ ^ u - i o a ; ahnn én. 
C o n d u c c i ó n r!el c a d í í v e r 
^sc i^k i^8 âS atotirn-' iones judiciales im 
•"^áTaT^619' 86 P1"00^^ á la conducción del 
^fcX'Tr P' ^^ótli-cmo de Getafe á la 
n|í0 r/^^namdb ol Santo, númeo-o 13, d6mi. 
itifartuaiado aviador, 
"íiver y ^ ^ ó v i l - f u i i g ó n fué colocado el ca. 
«uiyjg ^^I^endHÓ la marcha, aeomj^añado de 
Jnarqu^.'','t,'u*omóvi.les, en los que iban los 
itfsa <̂e Santodomingo, Pozo Rubio y 
••áiKlnj v i f 1 : y los ^ro.s. Salamanca y Fcr-
^ foJU -, licencio (D. Manuel), hermano 
* V ¿ ^ e n t e á or.h.o v m- l in l l f l^ ron 
*>n<V /" i f'e marqueses'de Vallecerrato, 
t ^ b p i r ^ ^7¿r\ srdp.mente se ball-ba una 
• ̂  *1SrvnarillaTlr!-<J ^1 aviador, de arrollándose 
•S<Â  t Z '-r ^ s"Poner. 
li«iVf coleado ol oadáve* en 
%<*\* 7""- ^«bilitada para capilla nr. 
Z ^ U : lm1<) al cniÜdado v v.'la de él dos 
• r r y Pobres, dos Siervo d • Ma-
4ltllttnos ^ T ^ " ^ - f ^ - i d B J^'' prefe^res 
ao 'a Escuelíi Civil de Aviación. 
m i 
^ a f a m i l i a 
Por los detalles del tocador se deduce ia 
elegancia. 
Fida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colcni&a, etc., que en todos precios IÉIÉÍM 
IÜ Perfumería Floralia. 
Pídase esta rica agua en 
hoteles, cafés y restau-
-anto Representación: Bolsa, IB- T»I. 4.639. 
é 
Tod'os lo« días, d© ciiiez á doce ííe la ma-
ñana y de dos á cinco do la tan-de, puetíe 
-sr visitada, en el Palacio de Bellas Artes 
del Retiro, la Exposición de la «maquette» 
del monumento a! Sa^mdb Corazón de Je-
sús en el cerro de los Angela?. 
T-os precios db entradla son: jueves, Tin« 
peseta; dominga:i, 25 céntimos; los dlemás 
aSá, 50 céntimoB. 
i L A C e G P E R í m V A E L E O T R A MADRID 
Y LA ÜNEON E L E C T R I C A MADRILEÑA 
I HAN EBTAB LÍ'iCIDO PROV LSI^XAL^r EN-
i TI-: UNA MUEVA Y UNICA' i 'AR iFA P.\iRA 
i C A L E F A C C I O N Y USOS DOMESTICOS. 
• DISTINTOS DKlu ALUMBRADO {QOQ\. 
' \ IS QALBNTADORBft, PLANCHAS, ES-
' JVÍAS , E T C . ) , DE 0 P I A S . K. W. H . ; 
LO CUAL SUPONE UNA R E B A J A ' D E L 
! CUARENTA POR CIENTO S O B R E LOS 
1 A C T U A L E S PRECIOS. 
PARA F A C I L I T A R A LOS CONSUMIDO. 
1 B i f i LA APLICACION DE E S T A VENTA-
; JOSA T A R I F A , LAS COMPAÑIAS SE PRO. 
I PONEN OÍ>T TONAR D E LAS PRINCIPA-
í L E S CASAS D E E L E C T O I O I D A D P R E -
aroe ECONÓMICOS PARA LAS INSTALA. 
CIONFS Y W APARATOS E L E C T R I C O S . 
PARA CONOCER D E T A L L E S , D I R I G I R . 
S E .A I OS NEGOCIADOS D E CONTR ATA-
CTOX DE L A S R E S P E C T I V A S OOMPA-
í íIAS. 
Traisladamos m á s abajo las uotieias, 
ooineutarios é iurpiesiones que recogi-
mos ayer a'eeiicíi de Ja s i tuac ión del 
Crobiorno, verdad era UK-HU- d i f íc i l . 
_l)f,-dc liux.v bailantes tií;•,..> .venimos 
diciendo que no habrá prebupuesto ex-
traui-dinaro: que Las ¿{••cei(•:.«.•> de ¥ 0 -
mie^to, l u s t m c e i ü u y Guer ra consti-
tuyen los ptiineip^lcs o l^ iáeu la i s que 
se opondrán á la iniciativa idied Sobiedf-
uo, y que, á lo sumo, se incurrirá al 
exiiediente, •recurso ó martiugwla de 
t ía^lada? al presujiuesto ordinano, 
o de volver á incluir en é l , unas 
ruantfis pa r t idas de «eívo» de l a re-
cons bltuoi ón n r.icáon a l . 
: : i : ii ya u n á n i m e entre 
los e o l í t i c o s t- * a s i u n á n i m e en la 
Prensn. H e aquí , en efecto, c ó m o han 
bftV.l.idn "ntvo otvois. algunos colega^: 
L a T r i h v n a : 
«La discusión del presupuesto extranrdi, 
nario puede proporcionar al Gobierno un 
serio dkgusto, á jussgar por la actitud de 
alcrunas minorías. 
Y cada (¡lia que transcurra, naturalmen-
te , el C.cbiemo se va encontrando en si-
tuación de mayor inferioridad respecto de 
sus adversarios, hasta ol extremo de que 
tal ve:-: conviniera al interés nacional que 
el -Goui; rnn desisrc-:^ de todo proyecto de 
roiconítitución y se •liLmifircra á reproducir 
el acinnl presupnosto, si, como parece, al-
p;rTias de ia> n.incnas han do persistir, en 
la conducta iniciada de i r ganando tiempo, 
moior dicho, perdiéndolo, en debates y vo, 
taci-im;. innecesarias. 
Antes t ne resistir una lucha de esta cla-
se, saponep algún cr, diputados de las opo-
siciones que podría darse el caso de que, 
bien per cansancio físico visiblemente mani-
fe;tado do;de su uli'ma enfermedad, en el 
cende de Ru.mañanes, ya- por el temor de 
que no pudieran legalizar las Cortes la si-
tuación rcanómica antes de fin de año, si las 
minorías ' persistiesen en su d'siiinu-lada obs-
trucción, ó por alguna, otra cansa no oono-
<• •.ia, Í • iipone. repetimos, qne podrían sut-
p;ir aconiocimientes en la política que, den-
tro de la acUial 'situación, naturalmente, 
revestirían gran importancia.» 
f /cralJo Je M a a r i d , reproducido por 
L a E p o c a : 
(tEn el presupuesto de Fomento es donde 
las oposiciones, sobre iodo la regionalisfoi, 
parece que concentran sus tiros ; pero antes 
de empezar la discusión de la totalidad se 
planteará seguramente un debate, que ten-
drá por objeto convencer al Gobierno de que 
debe abandonar el presupuesto extraordi-
nario, para dejar paso al ordinario, al cual 
• i; ser Ueviadaa aigumafc (partidasl 'del 
primero. 
Se aseguraba eiíta tarde ene el jefe Jen 
Gobierno siiente algunas vacilaciones, y pa-
rece dispuesto á transigir con las minorías. 
Esto, si se confirma, podría tener otras 
derivaciones. 
En resumen: el horizonte politioo está 
algo obscuro, y los niiinisteriales no ocultan 
su zozbra.» 
Esparta Nueva, n ú m e r o del sábado: 
«Para la somiana próx/ima los agoreros 
anuncian granides acontecimientos en rela-
ción con el presupuesto extraordiario, quo 
sé oondrá probablemente á discusión el lu_ 
nes. 
S? afirma que hay elementos decididos á 
tumbar tal presupuesto, si no se modifu»! 
casi en sn titalidad, y se afirma tambió;; 
jue el St. Gasset, cuyo cJi'iterio en esia 
materia es bien conocido, Cnntinuará Sífn 
rhandonar su actitud, aunque Cambó, Cier-
. a y otros se indignen y desesperen.» 
Y amo'cbe, auaclió: 
(¡Aunque reina la misma marejada qu 
apuntamos el sábado, nadie á estas altura 
puede señalar una solución. 
Se ignora si las minotrías, una vez esci 
diado el discurro del Sr. Ga&set, que pr 
bablemente prcnuinciará mañana, explicr. 
do el alcance de su obra, transigirán c 
rjue siga la discnráón del proyecto de 1 
•constitución nacional, ó petíirán, descaa 
Jámente ya y amenazando con represali;1 
reglamentarias si no se acepta el que y 
ponga á debate el presupuesto ordinario, 11 -
vando á él las partidas que se considere 
necesarias del oxtraordiinario.» 
E l Correo E s p a ñ o l : 
((A última hora,, la impresión general en 
A Congreso es la de que el Gobierno no pn 
drá sacar adelante el presupuesto extrae 
dinario. 
Los catalanistas presentan un contrapr. 
yecto, y tienen el propósito de combatir 
sangre y fuego el plan del Sr. Gasset. 
A pesar de la aparente conformidad d. 
algunos grû pos parlamentariois .011 la obra 
del Gobierno, ya so anuncia cue e?;cs colabu- • 
radoros cesarán de ayudar al Gfebinets si e.-1 
el tran»curso de una semana no se apri¡e\,.; 
la parte prinoî pal del presupueslo extra J: 
di mar i o. »> 
A B C : 
iCtiík el cálculo pesimista que lo hacen a. 
Gobierno los uiypugnad'oreg del plan ecv> 
nómico, tedios aseguran como cosa infalible 
que, según el programa de tTtscusión que so 
han trazado, llegará el fin de año y no h 1-
brá presupuesto; y todos protestan de que 
no quieren obstruir, y evitan, en efecto, 
los xeoursos corrientes de la obstrucción 
franca., aunque algunos so han descaraído 
ya en las votaciones nominales. Alrededor 
de talos maniobras y augurios, descuentan 
los muirmuradores y los iniciados ((grandes 
acontecimientos», que, por lo visto, impor-
tan más ojne los problemas nacionales.» 
L a N a c i ó n : 
«A partir de hoy, son veintiséis los días 
hábiles de sesión y 73 los artículus que que-
dan por discutir del presupueste extra-or-
dina.rio. 
Ante esta consideración, uno de los po-
cos diputados, ministeriales por cierto, que 
estaban en la Cámara popular, decía: 
— L a gravedad del problema no está en. 
tre el Gobi-cnio y las oposiciones. Yo no 
puedo decir nada ¡ pero hay mar de fondo.» 
E l I m p a r c i a l : 
«Los agoreros políticos anuncian para es-
ta- semana sesiones emocionantes y, como 
corjsequencru de ellas,, aviuitociniieñitos de 
gran interés. Dedúoenlo de la actitud de 
las oposiciones del Congro- i ^nte la adop-
tada por el Gobierno con re&ción al presu-
puesto extraordinario, y más concretamen-
te respecto ai presupuesto extraordinario de 
Fomento.» 
E N E L C Q i N G R E S O 
I e n s i d a d d e i a m b i e n r e 
Durante tocia la taadé ed único y esoinsivo 
tema que; entretuvo ks conveiSíiciones de di-
putados y pericdisitas íué lo que acontecerá 
nov ó mañana con .motivo de la discusión 
del presupuesta extraordinario de Fomento. 
. Insistentemente se habla de crisis inmi-
nente, para el miércoles ó el jueves. Y se 
fundamentaiba esta atse-rcióu en la mala aco-
gida que ha de tener, por algunals minorías, 
el discurso del Sr. Gasset. exponiendo can 
cifras Las ventajas de la roeonistitución na-
cional por medio de su presupuesto. 
Pero 110 era esto solo, sino que se llegaba 
más allá y se hablaba de más víctimas. 
Uno? creían que el Sr, Alba sería el primer 
sacrificaid'ü; pues constituyendo el abandono 
del presupuesto extraordiiutrio un fracaso Sel 
ffograma del partido liberal, y siendo él quien 
t:-ajo lias gaUinas, como vulgarmente se dice, 
é! debe ser quien isufna primero las conse-
cuencias . 
Peno otros no aceiptaban tai. despropósito. 
E l Sr. Alba, dicen, no tiene la culpa de que el 
oondé, oarecicwío dle lautoridlaKT, no haya ser-
vido para encaiUBair los debates en forma de 
que pudieran aprobarse los proyectos tal y 
wrao los ¡presento el señor ministro de iHa-
ciendlai. 
^jpOtros aseguraban, y éstos se creían en pose, 
sion dtel siecreto, que la crisis serían tan sólo 
oniriinisda por el presupuesto de Fomento, 
•por lo <]ue tan sólo debe alcanaiar pl Sr. Gas-
set. 
No faltalba quien, creyóndose taimbión due-
ño de la caja de isorpresas poJítioas, anmn-
ciaba una crisis más amplia, y decía: 
¡(El Sr. Gasset no pnede oontinuar, por lia 
hoistilidad de late minorías al presupuesto ex-
traordinario de sn departamento, que, ade-
más, contribuye á debilitar la autoridlad y ac. 
-ción del Gobierno.» 
E l 6r,'Burell, enfemio, dcfigracdadamente, 
do atlgún cuidado, ipo podrá discutir su pre-
snpuesto, toda vez que la dolencaa. que le 
aqueja parece sená larga, no pudiendo en 
estos momentos estar este dopartamento sin 
consejero responsable. 
E l Sr. Luque también será baja, por pase 
la reserva política; pues sus reformae mili-
tares paaece que encuentran muy serias di_ 
ficultades para su iaprobación en el Senado; 
es 'décir, qu© no pasiarán • 
Pono se ilcgal>a. á miás; se indicaíban suis-
tltutosi; .pero no citamos nombres, porque 
cuanto en este punto is© dijo oorreaipondía al 
terreno de lo hipotético y aun de lo fantás. 
tico. 
Lo cierto, y «lio ee, qu© ©1 ambient© d© la 
Cámara popular ©ra densísamo, y todos, aun 
"ios miniisiterLailes, no diudaban en que, dlel 
vaiórr-oles al jueves, ê plantearía este pronto 
í dilucidar por ©1 jefe del Gdbierno. 
L o s v a l e n c i a n o s 
Algunos diputadlos vialencianos deoíanL ayer 
,utí, si se pretendé dlestrozar ell presupues-
/•y extraordinarío por campañas poilítieais, en, 
'onoes se sentirán re!?¿onalistas y hablarán y 
brarán en forma debida para llevar á él 
f̂oa-mas que responden, á la» aspiracionos 
'•i.stas de maniifiiesto en distintas oaasaonie.s 
r los representantes en Cortes dle 1» re-
(3n de Levante desde hace unos veint© años. 
I no vcxlVer, por no haber accedidlo eil Golbien» 
á las tres ¡leticicnes que ioranulara. y de q¡U« 
ojKa-tunamente dimos ouanta. 
Sé citan para c-ieJio cargo variah penso-
na i-.lados, entre ollas los Sres. Saivatolla 
Y::-.-./.ano. quo ya lo ha «sido en otra ocar 
sión ; Muñoz, Silvela, López Monís y otrof 
B l G o b i e r n o d e G u i p ú z c o a 
So habió asimismo de la irrevocable di-
misión del Sr. López Monís como gobern* 
dlor dle Guipúzcoa,*y te citaha como candi-
dlato ai señoa- conde de Torrecilla de Carne' 
ros, hijo del ex ministro Sr. Alonso Cas, 
C o m p r a i c e s 
Se neo^sitan cuatro ó cinco tapices de pa-
red, de composición de figuras, Bruselas ó 
Beauvai, de época del XVIT. Dirigirse á 
esta A(lmi:ii:;tración, fijando dimensiones, 
clase, asunto y precio. . 
í e r e í ^ f r a j f m % m 
Preferida por cuaníos la cenoeen. 
Jaime Ruiz. Madrid, Arenal, .22, y Go-
va, 4; Bilbao, Corroo, 6; Santander, pla/,a t ^ ^ t ^ í •" l i l i l í" y», -r , JJII./..^, v,, — •) f r 
^ po "rnfo SG f u ñ i c ó la fatal noticia, I Aduana, 1. Instalaciones, aparatos y material | I 
8 ^otnaeutos de ourrida, á la SOL eléctrico. 
E L C L I N C H 
es u n n u e v o s u j e t a p a -
p e l e s , s e n c i l l o , p r á c t i -
c o y b a r a t o . 
S e s i r v e e n ca jas d e 2 5 0 , 
a l p r e c i o d e 9 0 c t s . l a c a j a . 
N ú m e r o 3 . 1 4 8 . 
A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d . 
¡ B u e n o s e s t á n ! 
También ?e predujo una grato marejiada ayeor 
•;tre los republicanos, á causa de haber pnou. 
'"do algunas espectieis re'lativas al jefe ó 
bocilla que había de ser proclainjadlo, por. 
.c surgieron en esto grandies diferenciaa do 
i-iterio, y mientras unos querían tener á 
-n-roux por jefe, otros preferían al señor 
'ougués. 
Nb se ponen de acuerdó, y ademáfi se ecihajn 
lutuaimente ía culfpa de no estar en oompe-
! tradón espiritual. 
En estas circunststncifls. el Sr, Nougués ha 
'lado á los diputados que militan en el cam-
•o republicano, para reunirse esta tarde, 4 
'ii? cuatro, en urna de 'ap íseccionieK del Con. 
roao, pwte ver si llegan á un acuerdo. 
Lo Elidamos. 
m t e r p e l a c i ó n e s p e r a d a 
Se dleicfa ayer que esta tardie explanará 
M iaterpekciión anunciad'a sobre el ooncur-
.so dte tngos el sieñor marqués dte lia Cortina, 
OS director de Comercio. Esta celebró una 
'•.otenida conferencia con el Sr. L a Cierva, 
^n uno dte 'ios ¡pasillos dei Congreso, dlu-
lante liango rato. 
Ignoramos lo ein ellai tnataidb; pero algu-
: es suponían quo había versado acerca dé 
••icha interped^aldón. 
Lo cierto es que ayer diego al Congrego 
.4 espediente qne solicitara el intarpeHanta 
relativo á diicho ooncxirso dio trigos; y, según 
nuestras noticias:, desea el conde dte Roma-
nones contestar al señor marqués dte la Cor-
L;::a. en higar dte hacerJo el ministro dé 
Hacienda. 
Los ávidos dé acontecimientos políticos 
oonsi doran tel de. hoy como un día grandte. 
R i v i a j e d e l P e y 
Ayer celebró el presidente del Con-
sejo algunas conferencias con elementos ca-
talanes, para tratar del viaje dte Su Majes-
tad éB Iley á la ciudad condal. 
Aunque no está fijad'a la fecha, parece 
que tendrá lugar el 24 ó 26 del presente 
mes, y no tendrá iciaírácter político. Paaa 
demostración' de esto, acomipañará «¡1 Mo-
narca el señor ministro dle Marina., quo. 
como es sabido, es el menos mezclado en 
política de todos ios ministres. 
Se propone estudiar eH Rey los distintos 
problemas catalanes, para lo cual, probab-le-
monte, visitará varias Gnanjas agrícolas v 
fáibricais, hará viajes á Tarragona y á Seo 
dé Urgel y Canfrac, con objeto de' conocer 
el estado en que KO encuentran las impor-
tantes obras que alh' se, reallizan. 
E l g o b e r n a d o r d*e B a r c e l o n a 
Tamlbién trató el condte con dichas per* 
sonalidades de la de-iigmaición (ie c a n d H l n t o 
para ocupar el Gobierno do Laircelona, ya 
t r i l lo . 
Ay^r c-oniferenció este candidlajto oon el jeif' 
del Gobierno. 
P r o g r a m a s t r u n c a d o s 
A pesar de los opt-imásmos del condte da 
LoMi anones en la aprobación del .presuipue»-
to extracodinario, creyendo que cuitaría apro. 
IpdJb «todo él» para el 20 de este mes, no 
se cumple ningún prograima dle ios que pro* 
yeota. 
IHjo que ayer se termánaría el presupues, 
to de Estado y comenzaría el de Grada y 
Justicia, para «ícabarae hoy, comenzando 
dé Fomento. 
Pero nada de esto ocurrió. E l ipresuipues-
to dte Estado quedó ayer pendiente dte dis-
cusión; y es de advertir que hay presen-
tadas balitantes enmiendas. 
Adémás, surgió otro in/oiídtente, que de-
muestra la disciplina en el Gaíbinete R oma-
mones. E l mini^itro dte Grada y Justicia sa 
opuso terminantemente á que se antepusie-
ra i u pnesupuesto extraordinario al dé Fo-
mento, teniendo que acudir el condte á la 
estratagema dle 'decir que si se terminara el 
de Estado se discutiría la reforma del ar-
tículo 545 deü Código dle Comerdo; pero tam 
.poco esto ipodrá ser, pues el dte Estado, pro. 
babflémente, no se aprobará esta tardé, J 
f i se llega á aprobar no quedará lugar más 
quo para e(l Sr. Gastset. 
Es indudable, pues, qule los prcgramiaiv 
del conde, de aílgún tiempo á esta parte 
viene© temiendo poco éxito. 
T r a b a j o s d e z a p a 
Durante la tarde de ayer, ed conde de Ro-
QU anones 'Celebró oonferenjeias con el Sr., V i 
llanueva y ailgunos jefes dle minoría®, di-
ciendo que habían tratado del orden de loa 
debates. 
Se decía que estas conferencias eran tra-
bajos que eíl jefe defli Gobierno hada para 
ver eÜ modo dé evitar el desoalabro del se. 
ñor Gasset, pues no quiere el conde que 
brantar el Gobierno antes dte fin de año. 
No falta quien crea 1» oantnainLo. 
E N E L S E N A D O 
L u q u e s e i m p a c i e n t a 
Antes de oameuaar la sesión, el ministra 
dte ila1 Guerra estuvo oonversiando oon vario*' 
de los senadores: qne piensan intervenir «b 
la dik-íousdón del 'proyecto dte ley de Reformiu 
miliitares. 
ESI Sr. Luque, so nos dijo, ve con disgue 
to la» dificultades que á la marcha dtel (te-
bato van poniendo d'-̂ tmeos miembros OV 
lia Cámara; acentuándose su contrardedaid 
porque éstos son prindipalmefnte los mismo*, 
nrinistoriailos. L a rapidez oon que el ministra ' 
dte da Guerra desea que se tupmelbe 0a pro 
yeato la fundamenta en que, dte no haceos 
se pronto, se antepanidria. en el Secuudr 
cualquier otro pnoyeerto de urgencia notoria 
como son los de orden económico. 
D i c e n l o s r e g i o n a l i s í a s 
Bravos momentos hablaran can los perro 
distáis en el Senado los Sres.. Raholla (doa 
Pedro) y Sedó. 
Manifeistaiban éstos, que, dadla la lentitud 
con que se diecuten los proyecto» eoonómi 
eos, creían «filos que era llegado ed memen-
to de prescindir dtel ¡presupuesto .«xtraordRna 
rio para dejar paso á los ordtoaTios y te» 
nerlcis aprathaidos., come ea de rigor, ante»-
dé finaüiáar eü año. 
V a r i a s n o t i c i a s 
L a Federad án de Sodedades dei extret. 
nradio entregó ayer eS informe sobre el pno 
vecto db Hoy presentado por ed mdnifitre ^ 
Fomento, referente á la unifiioadón da teu 
rifes tranviariiaa. • • • 
Se reunió la Comisión de PtraenpuiMtog^ 
continuando ed examen dle los ¡proyecto» <fi| 
cerillas, expl'osivos y mama» de Alhrn^An 
« * » 
Ha dadlo dictamen, de oaoj&xnmsdlnd <xxx 
Congreso, ¡Ha Oomasión dtel Sanado q*ae en-
tiende en eü proyecto oometroooión ó¡r 
Cáese ¡baratáis. 
D a t o , e n S a n S e b á s í i a n 
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Hoy fué invitado á a'imormr el Sr. Dato 
por el duque dte Sotcmayor, aisflstiando i 
comida otras varias personaJddadtes. 
E l jefe ded partid'o conservaidor redhió 
visdtla die una Comisión dtel Ayuntamiento 
donostiarra, que le interaaó da un asontot 
que gestionan cerca del Gobierno. 
E n el expreso «alió el Sr. Dato para Ma» 
drid, aoudiendo á la ostadón á despedirle 
numerosos amigos. 
VINO PINEDO 
Gura debilidad, raquitismo, clorosis, in-
apetencia, oto. 
V F i R I N S O U S A S 
Aguas alcahnas, sin rival para las vía* 
urinarias'. Depósito: Postigo de San Martín 
3 y 5; teléfono 886. Temporada oficial: D%, 
15 de Junio á 30 de Septiembre. 
» . » » . » » » » • •» 
B u í r e n inapetencia 
dificultad de digestlói 
flatuiencia 
pesadez 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravi l losas curaciones del 
Do venta en farmacias y drognerfna 
Dopositariob: Pérez, Martia y 0.a 
Stfidfidi 
Mar'fcs 14 'de N o ú t G t n h r e ele 79/6. m E L D E B A T E M A D R I D . 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
E l e m p r é s t i t o 
y u n i f i c a c i ó 
L a J a a i a de ¿ s o c i a d o s a p r n e b a e l g r a s o C i O 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
Ptresidüda pnir <>i aloaldle Tounióse ayor la 
Jauta do Asooiurfos ded AMinunnieiito db 
Macla-id, p«ai'a dlksióutur ed osnvpréüitito unmi-
(Odipail. 
Dada JectriKna de un esórito de agravios, 
•n el que la Cámara ÜlicúU do la Industria 
h&oo aí.guno.s observaciones al emprés-
tito, haiWó el Sr, MiqraLyta, quien, se extrañó 
dfe que el cuuMejail ST. Herrera combara GE 
eampavstito ia Prapt^i y voto á su favor 
©u ol Ajiuntanutentio. 
Amiifiissando eJ eaapi'éstiito dle 1914, aifirmó 
ipie fué pett-jud'ieial á los iuibeux¡ses deC; Muaii-
dpio. 
E n ouainto ad efnjxréstitb que se iproyeota, 
éRpresó !-u criteaio -de q.ue la ocasión pne-
«ente es inoportuníi. piara roailizarlo, por ha-
ber dciudias que voiuCcii proaito. 
CoanhaiLió el empréstito, por iciatro, y e' 
{rroyecto de obras, poique con él no se so-uciooia mifigilnr ijjrulvl'oma. 
E l Sr. Niembro juatificó la necesidad del 
ÍBmpíésrtito, por da (sátixaxáóin en. que se en-
«uemtra la Ilarímda. municipail coano conse-
cuencia de la tr anís formación (Te tributos al 
suprimirle los coiK-iumo-s. 
iMosMóse contrario á la creación de la 
•Caji: i]o aontírtissaoión. 
E l Sr. Vpjlero Hean-á's:, á reserva de aplan-
<íir ila mtéoic'ian <lel aícaadie, que oree que 
M buena, cojmibáite el proyoetto, con el que 
diñe que est í absoluta y totalmente disoon-
foj'ine. 
Impugna pl eimpréstito, y dice que en esto 
no (ptuiedé n<aibe(r y no hay ouestión polí-
tica., añad'iendo que cm caso dle creerse que 
la babín éí pnesentsrfiai la dimisión. 
Lanverta qn;o « t e ¡proyectó, que no .qni-
(Báeroin paitirocinar otros alicaídos, baya s-kTo 
patrofionado por el señor dhiquo d'e Almod'ó-
var, y afirma qme, en' (la aetnalidad, rsl 
Ayintamiento puedo disponer de más «Ke 
ocho milllones. y que se pned© realizar otra 
operación düsitinta <U"» le. oue se propone, lte>-
gándo-e á ierro;!mar etl Matadero y la Ne-
erópoib's, qne de'-df* eil día siguieinte pocKrían 
producir una b.u<Mia renta, diando BPüúrgeiD 
para realizar iiT;n óperación de 40 millones. 
Augura al Ayuntamienito un fracaso ren-
tfstiico. qnie será el ríe qne Bc's tenedores de 
las aetnailes deuda» no vendrán á la con-
yersiión. • 
Dice qu© ©1 tione un proyecto de empaós-
¡tito do 103 millouL\s de pesetas reales, al (j 
por 100, del que quedarían más de tíü millo-
Bes paj-a obras. 
ExpEcai s.u tlimivión d,e ila iprimera Te-
neiacia d!e Ak-aldlíai, diiciendo quo necesitaba 
¡hablar-con todla li;b€a''tad, y que para tenea-
la, d'üUá.íia. 
Pide qu© se nombre una Comisión, áseso-
pada i]X)r los tó^xuicos municipales, la cual 
estaró .en'cargadia. idle estudüiar cou bocHo á¿-
tenimiento ti Ja. operaeióu puede hacersia por 
Otros meilios quo r-uesten más baratos. 
Le comtesta el Sr. Garrido, diieiéndole que 
dSouiitió ©n sesión pública sn. cargo deseande 
buscar un ©fecto. 
S© extraña de que ©1 Sr. Vafero Hervaf1' 
feaya cambiaxio tan radicalment© de oritea-jo, 
• le pregunta oómo tiendo paesiderote de 
la. Oomisápón dle Haic-iendla no pa-esentó un 
Oontd-aprr)y©cto. 
E l oradbr es i ntfrrlímpido freouentemen-
tüe por los •comeejaü©» socialistas, promovién-
d'ose algunos alborotos.. 
Acusa al Sr. \ alero Hervás de hâ oer es-
tadb siin «siistiir á 1a;9 sasiones dn^de qne le 
sajlió fa,llida su ¡{>reten.sión á Ja Alcaildía-
Prasidenicia. Y ©sto alejamiento del íseucr 
- afiaid'e — quita autoridlad á 
obr?s qtie se proponen en 
VaiWo Horvás 
Bû  paliibrais. 
Enum©na las 
fel prowtto. 
E n vbta de 1© avanzado de la hora, se 
TO«pondis la senén basta por la tarde. 
POR LA T A R D E 
Se r©anuda la. sesión á las cinco y media 
Se la tarde, preisid'imdo el duque de Almo_ 
dóvar del Valle. 
E l Sr. Garrido continúa su disóurisio, pro-
curando rebatir todos las argumentos expu©s_ 
Suestes por el Sr. Valero Herváe en contra el proyecto. 
Oree debe darse al aloalde un voto d© con. 
ianza ipara que fije ©1 tipo de amisión del 
(iruevo empréstito. 
E l Sr. Î airgo (5aiball©ro habla diespués en 
'toontra del proyecto, adulciendo las razones 
por las quo le considera perjudicial para los 
intereses del Concejo. 
I A isn vete, ©1 Sr. Maura expone todo lo con, 
Itrario, creyendo debe irse aí empréstito. 
Unas frases de este arador provocan un 
rnert© escándalo, por considerarse aludidos 
los repriesentantes socialistas. 
Después dé igrand.es campam'llaizos oonsi-
î gue ell alcalde rostaiblecer ©1 orden. 
E n vista de qué no so ha llegado á ningún 
(Bouertdo, is© susipende la sesión á las ocho y 
(Oxedia dé la noche. 
POR LA NOCHE 
A las diea y modlia de la noche s© neanudá 
la sesión, hablando ©n piimer término ©1 
concejal d© la Defensa Social, Sr. Gabilán. 
Hace un amplio análisis del proyecto, se-
ñalando los mudhos males de que adolece, in. 
dicando que, de aprobarse, ooasioniará la rui-
na, d© la Haioienda del Ayuntamiento de Ma-
drid. 
Entiende que ed se necesita dinero debe 
pedirsíe ail Estado; eti primer lugar, por tra-
tarse del Ayuntamiento de ila capital d'e Es -raiíai, y además, porque él B'tadlo ha arre-atadb á éste niuuchoiS de los medios con 
que contaba para rehacer su loacienda. 
En ningún caso cree débé acudirri© á la 
oonversiión dle las dleudas mun irijwiles, pue-
éfvtaíi serán aún mayores que las acbuales, 
y tendrán también un tipo de interés más 
C'Wado. 
lín cuanto á las obras proyectadas, esti-
ma que ¡a mayor part dee ellas son inne_ 
Barias, no justificando que so presuponga 
pira eittafe 10 millones de pesólas. 
Term^ia p-1 Sr. Gaibrnñ i-n nobaible ctís-
oorso diciendo que la minoría católica d©i 
Ayuntamiento votará en contra del proyec-
tad© emipréstirbo. 
i..' v.n-ai asociadlo Sr. Fisac abunda en os-
tas ui...Miias .razones, y (propone que en lu-
í;a; del proyecto' ddi'alcaldó ee apruebe la 
qrealfijuSn de una Gaja de amortiaaición, con 
una consignación del prosupue>:to ordinaro©, 
á vía de ensayo. 
E l Si-. Jieisiteiro habla desipués, pana re-
dundlar ei) laa misniai" opiniones que sais com-
pañeiros soqiali&tas, opuestas á ia aprobé 
ción del proyecto. 
Dice que con éste se .pretendb hacer un 
bonito negocio, eñ ©1 que resultará ©1 Ayun-
tamiento él único que pague y pierda, icen la 
síubxiguiente lesión dé (ios interesos del ve-
cindario madrileño. 
Oree que los concejales y asociados qne 
aprueben un proyecto qu© se ha demostra-
do es ruinoso para el Ayuntamiento lo ha-
rán, sin dudla, guiados por el interés. 
Variiw concejaloa y asociados protestan 
de estas palacraiS, imponiendo silencio el 
aloailde. 
Conitinúa el Sr. Besteiro su discurso, y 
ten-mima diciendo qu© si eŝ  reprobado' el 
proyecto de empréstito, se habrá prestado 
un gran servicio al vecindario madrileño. 
E i Sr. Curtos protesta dé las palabras 
del concejal socialista, considerándolas oomo 
una coac( ion para los vocales asociados. 
Defiendo el dictamen, y entiende que 
los que le comlbaten son los quo, en aeali-
dad, lesionan los%ántereses del Ayuntamien-
to de Madrid. 
E l Sr. Herrera halda en nombro de ios 
conservadores, y se muestra conforme con 
la emis.ón del nuevo empréstito, que con-
sidera necesario, por no contar con dinero 
ol Ayuntamiento para las obras que tiene 
que llevar á cabo. 
El Sr. Aguilera, en nombre do la minoría 
republicana, dice votarán en contra del pro-
yectí», y explica las causas de su cambio da 
opinión, ya . qiue en sesiones anteriores vo-
taron en favor de él. 
E l alcalde pronuncia breves palabras para 
hacer resaltar su buena inteñeión al redac-
tar el proyecto presentado. 
Por 55 votos contra 18, se aprueba el pri-
mer capítulo del proyecto. 
Los socialistas presentan varias enmien-
das á otros capítulos, y ©I alcalde les dice 
que la Jnnta no tiene más facultades q ^ 
las de sancionar ó revocar los acuerdos del 
Ayuintamiento; pero en ningún caso modi-
ficarlos, i 
E l Sr. Largo Caballero protesta de esta 
afirmación, y dice que interpretan la ley 
á su gusto. 
Se acuerda no aprobar ninguna enmien-
da, y acto seguido la Junta de Asociados 
sancionaren votación nominal, el aoúerdo 
del Ayuntamiento aprobando el |piibyc|LÍüó 
de empréstito y conversión ffS" las deudas 
municipales. 
E l Sr. Morayta pide s© haga constar en 
acta su creencia de quo esta votación es 
nula por no haber el numero de asociados 
que previene el reglamento. 
A las dos y cuarto de la madrugada se 
levanta la sesión. 
• S A N T O R A L . Y C U L T O S 
o 
DIA 14.—MARTES 
San Jusafat, Obúapo y mártir; Santos Se-
rapi© y Filomeno, mártire:|; San Lorenzo, 
;. y Santa Venerandia, virgen y már-
tir. 
La Misa y Ofuio divino son do San Jo-
. , con n í o doble y color ©ncamado. 
AtíunaUn Nocturna.—Sam Ignacio d© Le-
yóla. Por la intonción de D. Valentín 
Beato. 
Corto títe María.—Del Destierro, en San 
]\huitín; de ios Arquitectos, en San Sebas-
tián. , » 
Religiosas Góngoras (Cuarenta Horas.)— 
Fk-i iba á San Serapio; á las( ocho, ExposdeiáU 
dé S. D. M . ; á ilás diez, Mi-ia solemne; por 
Ija tarde, á lais cuatro y media., Víspenas 
solemnesi, piwHiciandio ©1 Sr. Goróata Kojo; 
Bendición y Beserva, 
Religiosas de ia Encarnación.—A (Uus dieo, 
Mil̂ a cantadla. 
tjí íjf í̂ í 
Congregación de Fas Hijas de María del Sa-
grado Corazón de Jesús (Caballero de 
Gracia, 40). 
E l jueves, 16 del corrientiei, á lais diez y 
medía de .la mañana, se celleibrará Tin fune-
ral por las socias difuntas ^do-la Congrega^ 
olón. 
Se suplica. la máisi puntual ajsástencia, á 
fin de cumplir este deber de caaddlad. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desdo el 15 del comiente se pagarán los 
intereses de la Deuda Amortizable al 5 por 
100, de vencimiento de díoho día, á los 
portadores de talones de la Dirección ge-
neral del ramo, hasta el número 1.125, y 
hasta el número 33 do los de títulos amorti-
zados, de dicha Deuda. 
Loa oorrespandientes á los números euce-
edvos se pagarán á medida que se reciban 
los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores á los 
quo los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 dé Noviembre de 1916.—El 
Secretario general, 0. Blanco-Recio. 
El entierro de "Mazzantinito,, 
A las tres de la tarde de ayer, se¿ún te-
ñí :ani08 anunciado, tuvo lugar la conld'ucs 
ción de los restos mortales del popular, ma-
tador de toros madriloño Tomás Alarcón, 
Aluzant 'n i to , desde la casa mortuoria al 
cementerio de Nuestra Señera de la Almu-
dena. 
E l modesto ataúd que guardaba los res-
tos del finado fué conducido á hombros dt 
los individuos de la .cuadrilla, y después co-
locado en el carro fúnebre, tirado por cua-
tro caballos. 
Fueron depositadas isdbre ©1 féretro Jas 
cuatro coronas que á Mazzantinito fueron 
dedicadas por la hija de D. Vicente Martí-
nez, Eodelfo Gaona, los ganaderos de Col-
menar Viejo y Saleri I I . 
L a manifestación de duelo fué realmentft 
imponente, tomando parte en ella gente del 
pueblo, admiradora de la valentía y popu-
laridad dél difunto. 
Presidieron el duelo D. José Alarcón, her-
mano de Mazr.antinHo; el mozo de espadas 
de éste y D. Gerardo Prieto. 
Entre lias personas que recordlamos haiber 
'visto en la numerosa comitiva figuraban: 
Valentín Martín, Gaona, Celita, Cocherito 
de Bilbao, Bolmonte, José Cecilia, Canta' 
res; Iglesias, Agujet i l lm, Gallardo, en su 
nomlbre y en el do Vicente Pastor, que so 
encuentra en Fitero : Posada, Pepillo, Pelu-
cho, Zur in i , Jnan Manuel Rodrigue», i ' i-
mío, Algeteilo, Pepito lleves, José y Ma-
nuel García Aleas, Bañuelos, Doroteo Ma-
rín, Ar tW"r i fo , Fnriquo Minguet, Pensa-
mientos ; Ituhores, Claridades, Mocato, He-
gurita, Bonsirillo, Candido del Pozo, Ale-
jandro Serrano, en su nombre y en renre-
sentación de Vázquez y Alealdrcfín: Safo, 
r i l j A c d n . Chiovifo vh Peqoño, Talrncia, 
Punteret, WWa,, Venprto rhieo, JRodnlito, El 
TÍO Campflnita, Gaona, Rodríguez Vázquez, 
Broncista, Ildefonso Gómez Arsómaniz Fe-
derico Rodríguez, Silveti, Bnyl ln , Ufoyani' 
to, Cntrreri to, Alavés, Mantés I I . Posade-
ro, Marfitos, Casares, Ptinferet. Paro Cen-
suras. Paco Chivén, Plat r r i to , . Monboya,, 
Currito Pencas, P r g a t e r í n , Begino Velasco, 
Fincro Yrayzoz, Corneío, Plaza, Maestro 
Revillai. Pp,lcminot Mayanito, Marmi ta . 
Campillo, Vicente Montes. HiafUlo, Fran-
r in . Brnvrisfa, Lny^oulid.̂  Fábrejrps. T;loret, 
FéUx Sauz. Artonio Sáez. Ontioeitd; Gafri 
Hercnderos le D. Vicente Martínez 'Lasar-
te. Cochcr'ta de Madr>d 'lu^.ire*, Carrión 
y muebos má>. 
Deica.nse »r paz el d^c-enturado Mnz-
-a ' i tmita. v ^e-iba nuevamu.'-o su fami' " 
raestro sentíc'o púame. 
t r o i n l a n l a I s a b e l 
T e S é f o n o 2 . 2 7 0 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a s 
Martes arititocráticos de tarde. 
Jueves selectos de tarde. 
Se están abonanido á estas tardes, que 
prometen estar brillantísimas, las familias 
más distinguidas de la sociedad. 
Los prtícios para doce martes ó doce jue-
ven son: 
Palcos plateas, sin entradas, pesetas 100, 
Idem entresuelos, sin entradas, 75. 
Butacas, sin entrada, 12. 
Inoluíd'os todos los impuestos. 
E l precio de entrada á localidad costará 
una peseta. 
Obs;arvac¡on€t3: No )se repetirá ninguna 
comedia en estas tardes de moda. 
E n este lindo teatro, hoy el prefrido pox 
la aristocracia, se estrenarán las más her-
mosas comedias de Bonavente, Alvarez Quin-
i tero, Linares Rivas, Martínez Sierra y las 
más divertidas de Paso y Abati Carlos Ar-
niches, Muñoz Seca, Asenjo y Torres del 
Alamo y otras prestigiosas firmas. 
L a contaduría está abierta de diez de ía 
mañana á diez de la noche. 
Hoy, martes, estreno de la comedia en 
tres actos, d© D. José Ramos Martín, 
US iADRESEmS 
E S P E C T Á C U L O S 
PRINOESA.—A las seis (especial), María. 
nelaJ y Chiquita y honita. 
ESPAJíOL.—A ilas diez. E l crimen de 
todos y. Una buena vara. 
COMEDIA.— (Primer martes dé moda).— 
A las seis (cinemiatógrafo), «Los píoaros ojos» 
(cómica, un acto), «El mal geni©)) (cómica, 
un acto), «El meridialno del convento.» (tres 
actos) y «El aquilón» (cinco actos) A last 
dioz (compañía cómico-dramática), E l ver-
dugo de Sevilla. 
L A R A . — A las seis y cuarto (doble), L a 
ciudad alegre y confiada (tres actos y un 
prólogo).—A las diez y cuarto (doble). Do-
ña María Coronel (dos actos). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y cuar-
to (doble), E l genio alegre.—A las diez y 
cuarto (doblé), lias madreselvas (estreno). 
P R I N C I P E ALFONSO.—A la® seis (butaca, 
2,50), Mi bebé y E l nido (dos actos).—A las 
diea (butaca, 2,50), E l eterno Don Juan. 
E S L A V A . — A las seis y cuarto. E l reino 
de Dios.—A las diez y'cuarto. Mamá (tres 
actos.) v 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), Sera, 
fin el Pinturero (dos actos).—A las nueve 
v tres cuartos (sencilla), Niñón.—A las once 
(doble), E l asombro de Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las seis y media, Salud y 
pesetas (dos actos) é Ideal Recuelo A las 
diez y cuarto, Salud y pesetas (dos actos) 
y Los chicos de la escuela. 
Z A R Z U E L A . - A las seis, Jack.-^A las 
diez. E l rey que rabió. 
R E I N A VICTORIA.—A las seis. L a casta 
Susana A-las diez y media, L a bella Picota. 
MARTIN.—A las seis (doble). Los quáke-
ros.—A las diez y medial (sencilla), Don Fe-
liz dol Mamporro.—A las once y trec cuartos 
(•-orc'lln ), La mala sombra. 
IMMCE.—A las seis. E l cardenal,—A las 
diez. E l oardeiial. 
FRONTON CENTRAL.—No se ha recibidlo 
el cartel. 
I M P R E M I A ftENACIMIENrO 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
U t LA S-AUUI-IIHU v t - mb 
i n i i H i t a ) 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA DE NIÑOS 
DE LA F A C U L T A D DE MEDICINA DE MADRID 
desviiiclonos torácicas y 
vortebrules, desviacio-
nes de las rodillas, cor-
vaduras de la tibia, tar-
salgias de los adolescentes, pies eqninns, varns y valgas, 
parálisis infantil, ote. so curau (i se CQftfceh. según sea la afec-
ción, con miustro su lema especial. Todas las HERNIAS, sean cua-
lesquiera su cróuicidad y dcsan-ollo, quedan dominadas y todos sus 
riesgos suprimidos por medio de los aparatos de que somos invento-
res, para cuya couslrurcióu es absololamcnto indispensable que se 
persono en nuestra consulta el propio enfermo, puesto que lian de 
confrontar con los respectivos datos anatómicos quo ofrece cada caso. 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulta ortopédica, de once ¡i una y de cuatro á seis, on nuestro 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desde donde enviainos gratis, á médicos y á particulares, nuestro li-
bro «Hernias y cnostlones enlazadas con sn tratamiento». 
C H O C O L A T E S H 
í t l R Ü I Z DE G A Ü W 
I T O R m 
V e n t a s n ftiadrid: S A T U R N I A O G A K t í l A 
S a n J B e r n a r d i n O f 1 8 . ( C o n l i t e r i a ) . 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Máquinas para embutidos; batería de cocina, aparatos para alum-
brado, caloríferos para alcohol y petróleo, calientapiés, liltros para 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y GATO, i 
á c r e á i t a d o s t a l i e r e s ú ú escu l tor 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, dehido al numeroso é instruido personal 
PARA L A COKSESPONDENOIA, 
¥ ¡ G E N T £ T E N A , c s e a l t o r , V A L E N C I A 
L . a G r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle de Hila-
rio Peñasco, 1 (antes Carbón), quo fué de D. José Martin y Díaz, 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de '̂an Martín, 
número 7. 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cinc 
con adornos y tiguns, y envases para aceites. 
O p o s i c i o n e s J I ^ R n t a K u l e i a t o 
De 40 presentados en el prmer ejürcicio, TREINTA Y OCHO apro-





Vainilla en barra. 
Universidad, 15 
BARCELONA 
Mas barato que nadie. FERRAZ, 
número 18 (junto al estanco). 
J o y e r í a £ L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Red Cana y 
úmea oficial del Ministerio 
de la Querrá. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan rondiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
F r u t a l e s c á e A r a g ó n 
en Daroca (Aragón). Arboles fruíalos y de adorno, rosales, cK P i -
dan catáis á su administrador en Daroca, y Alcalá, 30, 2.a., Midrid. 
P l a c a s d e ! S a g r a d o C o r a z ó n 
Propias para colocaise en las puertas de las casas. 
P r e c S o : 2 3 c é n t i m o s * 
De venta en él kiosco de E L DEBATÜ, calle do 
Alcalá (frente á las Calatravas,) 
D E L E G A D O S D E P U B L I C I D A D 
En Madrid y provincias, á sueldo y comisión, se necesitan coi 
buenas referencias. 
Dirigirse á los señores PARDO y MARTIN. Corredera Alta de 
San Pablo, 21. 
ficademia R o o e r i o - C a n i a z í l s i 
E s p e c S a l p a r a e l e s t u d i o d e l a s c a r r e r a s 
d e A b o g a d o y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
( DR. J O S E E O G E R I O SANCHEZ 
Directores } DR. CLODOMIRO CAMAZON 
A l u m n o s rntemos y externos. 
J a c o n i a t r e z O f 3 6 , P l . deS GaSSao. M a d r i d * 
S A L A M A N C A 
s i g u e v e n d i e n d o l o s t r a j e s y 
6 A B A H E S 
para cabaliorn v niño, s i» alterar los precie. 
* I m D e r l a l , 2 2 . y T o i e d o , 1 7 . / 
l U E S T i f l S E ! 
¡ n i M i d a s e s escolares de meiiiia 
facilita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolar», á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
á 0,i:0 ídem id. 
«Libreta de ahorro inicial», 4 0,05, ídem id. 
En el kiosco de E L D E B A T F se expenden también 
sir recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
franqueo. 
r K a i i a f l R A F A E L B A R R I O S 
i, m * TOUMtoa* t a s » B B A O B I » 
"V- -V 
• 
E L D E B A T E 
a c c I W M celias 3 U i i 
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A p a r t a d o 4 9 « « 
TARIFA DE PUBLÍCIDAT 
Artículos ladustrlalea, linea 
Entreflleta , 
Noticias , a 
Bibliografía 
Reclamos. » 
Hn la cuarta plana... » 
luem id. plana entera 
Idem i d . media plana 
ídem Id. cuarto plana 
Idem id . octavo plana 
feos «Bao». adolBDUdoa. Cada anuncio laflaiarf lo eéntlaso» 
da icapuesto. Se B(Si9Uen esquela* basta las Iras do l« BI«. 
druaada ea la Iiopreata >*< >*-r 
G a l l e d e S a n M a r e o s , 4 2 . 
UNSEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Baroelona el 4, de Málaga d 5 j de Cidiz d 
par» Santa Oruz die Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; ewprcuuiíkudo j ' L 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo ei 3. rj 
LÍNEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, ¿e Barcelona «i a 
de Málaga ei 28 y de Cádiz el 30, parsNew-Yai-k, Habana. Veracmz y Pueno m 
jioo. Regpreso de Voracmz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, <±e Gijóndj 
y de Coa-uña el 21, para Habana y Veracruz. Salida? i> Verauruz el 16 • « 
Habana, el 80 de cada mes, para Corona y Santami r. ' } 4 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, aaliondo de Baroelona el 10, el 11 de Valencia, ej 13 A 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Lias Palmas, Santa Cruz de Touefife 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, S&bju, 
lia, Curasao, Puerto Cabello j La Ouayra. Se admite pasaje y carga oca 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
E n lo que resta de año se realizaraía los siguientes viajes á Manila, saliendo iu 
vapores de Baroelona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 2t! de Noviembre, 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, aaliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de AlwíaU 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanoa, Mazagán (escalas facultatiríi 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de! 
costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de \ 
Península indicadas en eJ viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y hk 
boa (facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; empreódiai 
do el viaje de regreso des<le Unenos Airee para Montevideo, Santos iÜo Jas» 
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga on lae condiciones más favi-.cables, y pa«ajerM,i 
quienes la Compañía da alojanúento muy cómodo y trato esmerado, como na un 
ditado en su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen t^le r • » sin hilos. 
C o m p r e u s t e d 
loa discursos pronuaciadoi por eí 
Sr . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r i l m 
O . A l e j a n d r o P i a a l y M o n D . A n g e l H e r r é n 
e n l a v e l a d a q a e o r g r a m ! » * E l i B B B A . T Í 1 
p a i a a tooíiraí l a m e B i a i P i a d e l SJP. M e a i é - J -
d e s y F e l a y o , e w e l t e a t r o d e l a P r i M C t í w a . 
P v e e i o t U N A P E S E T A 
• m n m en el jioscojj 
gTDEBATE, calla de Alcali. 
L a P a s í ^ r a l ú e l P r i m a d o 
Todos los susc r ip to res y lectores de E L D E B A T E que deseen da» 
q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l de l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal 
A r z o b i s p o de T o l e d o p u e d e n d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de est» 
d i a r i o , donde se les f a c i l i t a r á . 
L O S M 
D A R I O S 
SEüWI&IO MANICURA. 
Trabajo esmerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Dumicilio, ocho á una, p*>-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
MAESTRO de obras. Leóm 
27, Madrid. 
DO MUS A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
BOLSA DEL TRADUJO 
D E L 
centro Obrero caidiiso 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
Jove is tud M a i m s t a 
So rvuc^sitan bordadoj-ar 
i máquina. 
Se ofrecen modistas á 
iomicilio, y toda ciase de 
jbreros de uno y otro 
Servicio gratuito. 
Carrera San Jerór.:n-.c 29 
Horas: de siete á ocho. 
• » » » » • • 
H E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
16, tercero. (A) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi-
cina, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. 
SOLEDAD GONZALÉji 
Baütra y costurera, * 
ofrece para trabajar «D S 
casa ó á domicilio. 
módico. Espino, 3. I * 
SEÑORA coa bueaa.3 re-
feuéncias oí.'éo-íse 
pañar stnioiia ¿ 
icario, Ití j ^ , 
PROFESÚR acredit*dO|j*j 
cla.ei ba*iillierato, V* , 
máti<-*i, .-áúigralí^ . | 
Andrés Borrego, !»• 
mero. 
PELUQUERO, P"o<^Je°5 
de las mejores Polû "J2 
de ésta, se u£r-oe » ^ 
cilio. Servido puatuji i 
económico. Fernapdo 
Católico. 12, t a j o . ^ ^ 
E L D E B A T E . - l ™ ^ 
c¡orie3 ^ - ' • f r - ^ ; 3. 
Marque* de CuD". 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , 
' " " "" '̂T r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . — " 
Plaza del Angel, ífl x TBONET HERMANOS x Teléfono m 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; conges 
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M A S D E 6 0 A ^ O S D E U S O U ^ S V E R S f t L : - : D E P Ó S I T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R G D 
PARA BUENOS IMPRH-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Anartcdo 171. Madrid. 
m A Q U I M A 5= S C R S F3 9 
£ > I D A U N A « A P R U E B A • A P A R T 
